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В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными. Они за-
крепляют знания, приобретенные обучающимися в результате освоения тео-
ретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 
При реализации образовательной программы ОП по направлению под-
готовки магистратуры 21.04.01 «Нефтегазовое дело», направленность (про-
филь) «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях»  предусмотрены следующие виды практик: 
 учебная практика, практика по получению первичных и профессиональ-
ных умений и навыков;  
 производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая; 
 производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая; 
 производственная практика, научно-исследовательская работа;  
  производственная практика, преддипломная.  







 учебной практики, 
практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
         




направленность (профиль)  
21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  






    






















 Программа практики составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния – магистратура по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое де-
ло», утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «09» февраля 2018 г. № 97 и с учетом рекомендаций 
ПрОП ВО. 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
  
Вид практики: Учебная практика  
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков 
Способ проведения практики: выездная / стационарная 
Форма (формы) проведения: дискретная для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО (Приказ Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383 Об 
утверждении Положения о практике …). 
 
 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 
           Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении 
практики с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Указание места практики в структуре образовательной програм-
мы  
 Дисциплины, на освоении которых базируется практика:  
− оценка и анализ рисков,   
− геонавигация в бурении,  
− правовая охрана интеллектуальной собственности, 
− измерение и контроль в технологических процессах нефтегазового произ-
водства,  
− технические средства, измерения и контроль при бурении скважин,  
− промышленная безопасность при строительстве скважин,  
− промышленная безопасность на нефтегазовых предприятиях.    
Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со 
следующими частями ОП: учебная практика (по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) логически  и содержательно-методически  
взаимосвязана  с государственным экзаменом и выпускной квалификацион-
ной работой.    
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях (либо в астрономических часах) 
  
Продолжительность учебной практики (по получению первичных професси-
ональных умений и навыков) составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  
В том числе: 
1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры состав-
ляет 2 академических часа по очной форме обучения, 1 час по заочной фор-
ме. 
2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности при 
выполнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем прак-
тики от профильной организации)  
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составляет 108 академических часов. 
Продолжительность практики 2  недели. 
 
5. Содержание практики  
 Целью  учебной практики (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) магистров является:  
− развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся 
во время аудиторных занятий, 
− приобретение профессиональных компетенций, необходимых для работы 
в профессиональной сфере,   
− сбор, обработка и систематизация литературного материала, наблюдений, 
измерений. 
 
 Задачами учебной практики (по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) являются: 
• закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплин; 
• развитие и накопление навыков, изучение организационно-методических 
и нормативных документов; 
• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняе-
мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 
• проведение  анализа научных исследований по проблемам строительства 
нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях, 
оценка возможного использования достижений научно-технического про-
гресса в нефтегазовом производстве; 
• обоснование технических, технологических, технико-экономических по-
казателей характеризующих технологические процессы, объекты, проекты 




• анализ физических, математических и компьютерных моделей исследуе-
мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 
• совершенствование и разработка методов анализа информации по техно-
логическим процессам при бурении глубоких скважин в сложных горно-
геологических условиях; 
• изучение методик моделирования и расчетов, необходимых при проекти-
ровании технологических процессов и технических устройств при строи-
тельстве нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических 
условиях; 
• анализ методик экспериментальных исследований физических процессов 
нефтегазового производства и технических устройств; 
• проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-
стоты разработок, устройств, моделей; 
• осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 
решения задачи; 
• выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований; 
• анализ систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий строительства нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических условиях 
• сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертаци-
онной работы, курсовых работ 
Практики проводятся в ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», 
ООО Удмуртнефтегеофизика, НПП Горизонт, ЗАО Удмуртнефть Бурение, ООО 
Буровые системы, Институт механики, ОАО Ижмотозавод, ООО ТОТ,  ЗАО Ка-
питальный ремонт скважин, ООО Удмуртэнергонефть, ООО Механик, ООО 
УДС нефть, ООО НПФ Пакер, ООО Завод НГО ТЕХНОВЕК, ООО УКС, АНО ДПО 
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УЦ Нефтяник, ООО Пром-Концепт, СП ЗАО Удол, ЗАО ИННЦ, ООО ИНК 
(http://f-ing.udsu.ru/sotrudnichestvo-i-partnery-ing/Practic). 
  
 Учебная практика направлена: 
1. На сбор, анализ и обобщение материала, который может быть использован 
при подготовке выпускной квалификационной работы:  
 - основные технологические процессы, инструменты и оборудования, при-
меняемые при проходке скважин на нефть и газ;  
- основные технологические процессы эксплуатации и ремонта нефтегазодо-
бывающих скважин;  
 2. Сбор, анализ и обобщение геологических, технических и технологических 
материалов производственной буровой организации;  
3. Сбор и представление по установленной форме исходные данные для раз-
работки проектной документации на бурение скважин; 
4. Выполнение с помощью прикладных программных продуктов расчётов по 
проектированию бурения скважин;  
5. Изучение и составление в соответствии с установленными требованиями 
типовых проектных, технологических и рабочих документов на строитель-
ство скважин. 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен  
− иметь глубокие знания в области бурения нефтяных и газовых скважин, 
знание последних мировых достижений в отрасли и политики Российской 
Федерации в мировой экономике; знание перспектив развития отрасли, 
современных средств вычислительной техники, инженерных расчетов; 
методик проведения научных исследований, проектных и эксперимен-
тальных работ; стандартов и технических условий. 
− уметь эффективно использовать основное и вспомогательное оборудова-
ние, сырье и материалы; принимать оперативные технологические реше-
ния; предугадывать промысловые ситуации и оперативно реагировать на 
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возникшие изменения; умение моделировать и оптимизировать техноло-
гические решения; анализировать научно-техническую литературу и па-
тентные исследования; выбирать технологическое оборудование, соответ-
ствующего оперативным и перспективным требованиям. 
− владеть методиками выбора и принятия управленческих решений; поряд-
ком выполнения работ, поиском оптимальных решений при использова-
нии технологий и оборудования при строительстве нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических условиях с учетом требований 
качества, надежности, стоимости, сроков исполнения, безопасности жиз-
недеятельности и экологической чистоты. 
 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ 
для учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 
- Проектирование отдельной установки (узла, детали) технологического про-
цесса строительства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. Сравнение с действующим производством по от-
дельным элементам затрат – на сырье, материалы, на энергию, по зарплате, 
амортизации и технологическим показателям: мощность, скорость, произво-
дительность. 
- Анализ проекта, предусматривающего техническое перевооружение или 
реконструкцию действующей технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин. При этом производится расчет всех технических показателей по 
проведению реконструкции (стоимость материалов, нового оборудования, 
монтажные работы и заработная плата рабочих на проведение 
реконструируемых мероприятий), а также расчет эффективности 
капитальных вложений в реконструкцию действующего производства с 
определением срока окупаемости затрат. 
- Проектирование производства на базе существующих технологических 
процессов с внедрением последних достижений науки и техники, передовой 
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технологии при строительстве нефтяных и газовых скважин в сложных 
горно-геологических условиях. 
- Внедрение для бурения скважин совершенных забойных двигателей с ал-
мазными долотами различных конструкций, роторными управляемых компо-
новок, использование установок с наклонным ставом, способными работать с 
гибкими трубами для бурения и ремонта скважин. 
- Применение инновационных технологий промывки скважин и разобщения 
пластов. 
- Разработка и применения методик анализа экономической эффективности 
внедрения новых инновационных технологий. 
- Анализ технологии и техники бурения и заканчивания скважин для состав-
ления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства скважин 
- Основные направления развития инновационных технологий для бурения 
глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических условиях. 
Оценка технологических и финансовых рисков при внедрении инновацион-
ных проектов в производство; 
 - Анализ оборудования и инструмента для буровых установок. Выбор раци-
ональных сочетаний долот и забойных двигателей.  Корректировка режимов 
работы оборудования, подбор аналогов в условиях недостаточного 
материально-технического снабжения 
- Инновационные технологии в бурении 
- Новые составы промывочных жидкостей и тампонажных смесей для буре-
ния скважин в осложненных условиях. 
- Проблемы производства глинопорошков в России. Современные буровые 
малоглинистые и безглинистые растворы. Сопоставительный анализ отече-
ственных и зарубежных материалов для приготовления промывочных жид-
костей. 
- Бурение скважин в горных породах.  
- Тепломассообмен в скважинах. Технические средства, технология и ре-
жимные параметры проходки скважин с продувкой охлажденным воздухом. 
17 
 
- Вскрытие продуктивных пластов. Состав и свойства пенных систем. Осо-
бенности технологии бурения скважин с пеной, дожимные устройства и 
вспомогательное оборудование. 
- Наклонно-направленное бурение. Основы, примеры расчетов. Методы бу-
рения. Перспектива применения в нефтегазовой отрасли. 
- Забойные двигатели и динамика работы бурильной колонны. Принципы 
работы. Назначение и состав бурильной колонны. Требования к бурильной 
колонне и ее составным элементам. Бурильные трубы. Условия работы. Вли-
яние среды на работу бурильной колонны. 
- Гидроразрыв пласта при строительстве скважин – реальное импортозаме-
щение высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса. 
- Буровое дело в нефтегазовом производстве  
- Наклонно-направленное бурение. Технологии. Оборудование.  
- Проектирование профилей (траекторий) нефтяных и газовых скважин, ос-
новные расчёты с помощью программного обеспечения 
- Бурение на депрессии, технологии, оборудование 
- Сервис долот, ВЗД, турбобуров 
- Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, про-
ектирование 
- Современные буровые промывочные жидкости  
- Современные технологии капитального ремонта скважин. Технология и 
техника бурения капитального ремонта скважин с применением колонн гиб-
ких труб 
- Современные методы контроля и предупреждения аварий при строитель-
стве скважин 
- Супервайзинг строительства и ремонта скважин 
- Эксплуатация и ремонт бурового оборудования; 




- Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояние изоляции 
магистральных нефтепроводов и противокоррозионная защита 
- Эксплуатация и ремонт бурового оборудования 
- Рациональная отработка талевых канатов 
 
Этапы прохождения практики: 
1.Подготовительный этап инструктаж по ОТ и ПБ, ознакомление с заданиями 
практики, методические рекомендации и т.д.  
 
2.Ознакомительный этап  знакомство с базой практики, с нормативной доку-
ментацией, предметом деятельности и.д. 
 
3.Основной этап прохождения практики выполнение заданий практики: об-
щих и индивидуальных 
 
4. Заключительный этап подготовка и защита отчета по практике 
 
6. Указание форм отчетности по практике  
 
Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося:   
Предусматривается дифференцированный зачет по практике. 
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме 
собеседования и зачета.  
Виды и формы итоговой отчетности 
отчет о практике, который включает в себя сведения о выполненной 
работе, дневник практики. 
Защита отчета по учебной практике (по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) происходит перед комиссией кафедры 
БНГС. 
Документы и материалы 
В содержание отчета должны входить: 
1. Дневник практики.  
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2. Задание на практику или индивидуальный план практики. 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, зада-
чи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и 
заданий.   
4. Основная часть, содержащая результаты: 
- теоретические разработки выбранной темы исследования; 
- описание организации индивидуальной работы и результаты проведенной 
работы; 
- приводятся результаты апробации работы на конференциях, семинарах, 
проводимых по тематике работы.   
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значи-
мости проведенной работы и отражающее его основные результаты.   
6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение про-
веденных исследований. 
В дневнике практики обязательно должны стоять печати, подписи, от-
зыв непосредственного руководителя практики от предприятия. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 
  
Средства оценки сформированности компетенций: конспекты, само-
анализ деятельности, отзыв руководителя, отзыв с предприятия 
Виды заданий для оценки уровня компетенций раскрытие темы ис-
следования, проведение анализа и оценка результатов. 
Виды работ для оценки уровня компетенций отчет по практике, инди-




Контроль студентов осуществляется в виде итогового контроля – 
дифференцированного зачета в третьем семестре. 
  
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 
 
Для категории «Знать»:  
- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответству-
ющий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изу-
ченных теорий; материал изложен в определенной логической последова-
тельности, литературным языком; ответ самостоятельный);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на ос-
новании изученных материалов; материал изложен в определенной логиче-
ской последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в 
ответе содержится 30–60% необходимых сведений, ответ несвязный);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или от-
сутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям кри-
терия. 
Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 
Умение (навык) сформировано полностью; 
- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите от-
чета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформи-
ровано достаточно полно; 
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- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отче-
та. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 
значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано 
на минимально допустимом уровне; 
- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-
ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Уме-
ние (навык) не сформировано. 
При сдаче дифференцированного зачета обучаемому задаются вопросы 
с целью проверки его знаний, относящиеся к различным компетенциям, 
например: 
- Параметры геологической модели месторождения 
- Программа  строительства скважин 
- основные типы, устройство, принцип работы и технические характеристики 
геонавигационного и вспомогательного оборудования для геонавигационно-
го строительства скважин  
- правила работы бурового инструмента в скважине при изменении траекто-
рии ствола скважины 
- Методы интрепретации геонавигационных (инклинометрических, техноло-
гических, геофизических и геологических) данных 
- Осложнения и аварии в процессе бурения и методы борьбы с ними 
- Критерии качества строительства скважины 
- Признаки несоответствия фактической и проектной траектории бурения 
скважины   
 
 
Организация самостоятельной работы студентов:  
 Самостоятельная работа студентов на  учебной практике заключается 
в сборе материалов для написания отчета по практике, ведение дневника 
практики, в котором ежедневно фиксируется информация по прохождению 
практики (что нового увидел, узнал, какую работу самостоятельно выполнял, 
с какими документами ознакомился, какие выводы сделал). В дневнике ука-
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зывается информация о руководителях практики  от УдГУ и от предприятия. 
По окончании практики подлинность выполненных работ, занесенных в 
дневник, заверяется печатью руководителя практики о предприятия. Одной 
из обязательных составляющих самостоятельной работы студента является 
работа с основной и дополнительной литературой при написании отчета по 
практике. 
 
Контроль деятельности студента:  
Контроль деятельности студента осуществляют руководители практи-
ки, назначенные приказами по УдГУ (групповой руководитель и руководи-
тель практики от института) и по предприятию, где студент проходит прак-
тику (руководитель практики от предприятия). 
Ежедневный контроль прохождения практики осуществляет руководи-
тель практики от предприятия и визирует выполнение задания за день в 
дневнике практики студента. 
Подготовка к защите отчета по практике и защита отчета контролиру-
ется и проводится групповым руководителем практики от УдГУ. Итоговая 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необ-
ходимых для проведения практики  
основная  литература: 
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / А. С. Пова-
лихин, А. Г. Калинин, К. М. Бастриков [и др.]. - Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 
2011. - 645 с. 
 
Власюк, В. И. Бурение и опробование разведочных скважин : учеб.пособие 
для студентов по спец. "Технология и техника разведки месторождений по-
лезных ископаемых" / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - Москва 
: ЦентЛитНефтеГаз, 2010. - 860 с.  
 
Нескоромных, В. В. Бурение скважин : учеб.пособие для вузов / В. В. Неско-
ромных, М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб. 
- Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. - 351 с.    
 
Середа, Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб.для вузов по спец. 
"Технология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых место-
рождений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. 
- 453 с.  
 
б) Дополнительная литература 
1. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газо-
вых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 
2. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении. Спра-
вочное пособие. - М.:РГГРУ, 2007.- 668 с. 
3. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский госу-
дарственный геологоразведочный университет. - Изд. ЦентрЛитНефте Газ. – 
2008. 848 с 
4. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового 
оборудования. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 
5. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Техника и 
технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. 
– Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с 
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности « - 
М.:Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, 2013 
7.  Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газо-
вых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с 
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РФ/А.А.Коршак, А.М. Шаммазов - Уфа, 2001 – 543с. 
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25. А.Д.Муравенко «Буровые машины и механизмы», М.-И., 2005 
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в нефтяной и газовой промышленности: Госгортехнадзор России – М., 
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оборудования. Том 2 [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Бочар-
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нализации и газопровода [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-
нению лабораторной работы для студентов бакалавриата направления подготовки 
08.03.01 Строительство/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Московский госу-
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газ [Электронный ресурс]/ Д.М. Трофимов [и др.].— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40245.— ЭБС «IPRbooks». 
35. Рогоцкий Г.В. Интерференционное волновое инициирование процессов нефтегазо-
отдачи продуктивных пластов [Электронный ресурс]: монография/ Рогоцкий Г.В., 
Соколов А.Г., Панкратьев П.В.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 135 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/54114.— ЭБС «IPRbooks». 
36. Снарев А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа [Электрон-
ный ресурс]/ Снарев А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 
2013.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13545.— ЭБС 
«IPRbooks». 
37. Соболева Е.В. Химия горючих ископаемых [Электронный ресурс]: учебник/ Собо-
лева Е.В., Гусева А.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13319.— ЭБС «IPRbooks». 
38. Собурь С.В. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплек-
са. Часть 1 [Электронный ресурс]: справочник/ Собурь С.В.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ПожКнига, 2011.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13357.— ЭБС «IPRbooks». 
39. Соколов А.Г. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов А.Г., Черных Н.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54110.— ЭБС «IPRbooks». 
40. Соколов А.Г. Полевая геофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов 
А.Г., Попова О.В., Кечина Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/33649.— ЭБС «IPRbooks». 
41. Справочник мастера строительно-монтажных работ. Сооружение и ремонт нефте-
газовых объектов [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ В.А. Ива-
нов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 832 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13555.— ЭБС «IPRbooks». 
42. Струпинский М.Л. Проектирование и эксплуатация систем электрического обогре-
ва в нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]: справочная книга/ Струпинский 
М.Л., Хренков Н.Н., Кувалдин А.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2015.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40243.— 
ЭБС «IPRbooks». 
43. Трофимов Д.М. Методы дистанционного зондирования при разведке и разработке 
месторождений нефти и газа [Электронный ресурс]/ Трофимов Д.М., Каргер М.Д., 
Шуваева М.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 80 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40233.— ЭБС «IPRbooks». 
44. Трофимов Д.М. Современные микроамплитудные тектонические движения, ди-
станционные методы их изучения и значение для нефтегазовой геологии [Элек-
тронный ресурс]/ Трофимов Д.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
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Инженерия, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40248.— 
ЭБС «IPRbooks». 
45. Хижняков В.И. Коррозионное растрескивание магистральных газонефтепроводов в 
процессе длительной эксплуатации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хиж-
няков В.И.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34670.— 
ЭБС «IPRbooks». 
46. Храменков В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения 
нефтегазовых скважин [Электронный ресурс]/ Храменков В.Г.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2012.— 
416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34648.— ЭБС «IPRbooks». 
47. Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс]/ Шадрина А.В., 
Крец В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39555.— ЭБС «IPRbooks». 
48. Шишмина Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55204.— ЭБС «IPRbooks». 
49. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 [Элек-
тронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.— 
ЭБС «IPRbooks». 
50. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 [Элек-
тронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.— 
ЭБС «IPRbooks». 
51. Эпов М.И. Сверхширокополосное электромагнитное зондирование нефтегазового 
коллектора [Электронный ресурс]/ Эпов М.И., Миронов В.Л., Музалевский К.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2011.— 
114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15813.— ЭБС «IPRbooks». 
52. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 3 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 418 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64516. — Загл. с экрана. 
53. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 4 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 496 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64517. — Загл. с экрана. 
54. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 1 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 568 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64514. — Загл. с экрана. 
55. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 5 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 322 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64518. — Загл. с экрана. 
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56. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 2 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 484 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64515. — Загл. с экрана. 
9. Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
 
− УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 
обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
− Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.  
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в 
себя электронные версии книг издательства Лань и других ведущих 
издательств учебной литературы по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
− "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по 
экономике,  гуманитарным и общественным наукам, праву. 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "ibooks.ru" - современная 
учебная и научная литература ведущих издательств России по естественным 
и гуманитарным наукам. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, 
Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по 
различным областям знаний. 
− Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» – включает в себя 
новейшие научные и учебно-методические издания по широкому спектру 
дисциплин и вузовских специальностей на русском и английском языках. 
− Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое обору-
дование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 
− Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 
− Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 
− Перспективные технологии бурения скважин  
− http://top-drive.ru/ruarticles-03.html; 
− Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 
− http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 
− Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/. 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 
 




 Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в 
УдГУ. 
 При необходимости после прохождения вводного инструктажа и ин-
структажа на рабочем месте практиканту выдаются дополнительные средства 
индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов по промышленной безопасности. 
 Оборудованные рабочие места на предприятиях (организациях)  буро-
вой и нефтегазовой отрасли оснащены современным оборудованием, предна-
значенным для бурения нефтяных и газовых скважин. Объекты соответству-
ют действующим санитарным и  противопожарным нормам, требованиям 
техники безопасности при проведении производственных работ, требованиям 
промышленной безопасности.  
 Материально-техническая база кафедры БНГС располагает лаборато-
риями и оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в 
соответствии с реализуемой кафедрой образовательной программой:  
- лабораторное оборудование для изучения механических свойств горных 
пород и процессов их деформирования и разрушения; 
- учебный полигон Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева; 
- оборудование для изучения и исследования свойств тампонажных раство-
ров, цементного камня и специальных технологических и промывочных 
жидкостей и физико-химических свойств дисперсных систем; 
- образцы оборудования для цементирования и технологическая оснастка ко-
лонн; 
- специализированная аудитория компьютерного проектирования скважин, 
проводки скважин и бурового супервайзинга (компьютерный класс на 12 ра-
бочих станций, сервер, мультимедийное оборудование); 
- лабораторное интерактивное оборудование для изучения и исследования 
работы породоразрушающих инструментов и режимов бурения; 
- компьютерный класс (20 компьютеров, мультимедийное оборудование для 
просмотра демонстрационных материалов, сервер, интерактивная доска); 
- лабораторное оборудование по изучению гидропроцессов; 
- учебная лаборатория с натурными образцами бурильных инструментов, 
труб, оборудования для капитального ремонта скважин, ловильные инстру-
менты для ликвидции аварий) 
- измерительно-вычислительной комплекс телеметрии при бурении нефтя-
ных и газовых скважин; 
- кабинет дипломного и курсового проектирования (библиотека учебно-
методической литературы, мультимедийное оборудование); 
  
программные комплексы 
AutoDesk AutoCAD 2016 ( комплект модулей 3ds Max 2016, Application-
Plugins. AutoCAD 2016. AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk ReCap 2016, 
Autodesk Sync, Content Service, Showcase 2016, Workflows Application 2016)                                              
Kompas3D_LT_V12  Система КОМПАС 3D LT                                          
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 Gimp 2.8.10       
STDU Viewer 
COMSOL 3.5a Comsol Multiphysics 
e-Course – Bitronics 
GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт»  
ПО АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин (БУ-5000/320) – «Индустри-
альные системы»      (ООО «Индустриальные системы»)  
Класс: Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 
ПК "Проектирование бурения" (BurSoftProject) (ООО "Бурсофтпроект"). Ин-
женерные расчёты строительства скважин. 
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-ZJ-40) (ООО «Инду-
стриальные системы»)  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-5000/320) (ООО «Ин-
дустриальные системы»)  
 Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопро-
явлений» (IsGnvp - Индустриальные системы)                               
 
Все помещения Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным нормам,  требованиям техни-
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения ОП 
В процессе прохождения практики у студентов формируются компе-
тенции: ПК-12, ПК-18 
Этапы формирования компетенций ПК-12, ПК-18 в процессе освоения 
образовательной программы указаны в Матрице компетенций и Программе 
формирования компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по данному направ-
лению подготовки).  
Этапы формирования компетенциий в процессе прохождения этапов   
практики  указаны в программе практики. 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенциий на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенциий  




из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 















































































из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 























































































































































из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 






















































































































































из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 













лов в РФ и 
за рубе-
жом 
труб; пластов и 
ГРП. 
 






































































































Оценочные задания: раскрытие темы исследования, проведение анализа и 
оценка результатов.   
 
Формы контроля: отчет по практике, индивидуальная книжка по практике, 
защита отчета по практике 
 




Для категории «Знать»:  
- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответству-
ющий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изу-
ченных теорий; материал изложен в определенной логической последова-
тельности, литературным языком; ответ самостоятельный);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на ос-
новании изученных материалов; материал изложен в определенной логиче-
ской последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в 
ответе содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный);  
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или от-
сутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям кри-
терия. 
Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 
Умение (навык) сформировано полностью; 
- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите от-
чета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформи-
ровано достаточно полно; 
- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отче-
та. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 
значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано 
на минимально допустимом уровне; 
- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-
ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Уме-
ние (навык) не сформировано. 
 
2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Метод оценивания экспертный 
 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 
3.1. Задания для проведения текущего контроля 
 
 Типовые темы для учебной практики, практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков  
- Проектирование отдельной установки (узла, детали) технологического про-
цесса строительства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. Сравнение с действующим производством по от-
дельным элементам затрат – на сырье, материалы, на энергию, по зарплате, 
амортизации и технологическим показателям: мощность, скорость, произво-
дительность. 
- Анализ проекта, предусматривающего техническое перевооружение или 
реконструкцию действующей технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин. При этом производится расчет всех технических показателей по 
проведению реконструкции (стоимость материалов, нового оборудования, 
монтажные работы и заработная плата рабочих на проведение 
реконструируемых мероприятий), а также расчет эффективности 
капитальных вложений в реконструкцию действующего производства с 
определением срока окупаемости затрат. 
- Проектирование производства на базе существующих технологических 
процессов с внедрением последних достижений науки и техники, передовой 
технологии при строительстве нефтяных и газовых скважин в сложных 
горно-геологических условиях. 
- Внедрение для бурения скважин совершенных забойных двигателей с ал-
мазными долотами различных конструкций, роторными управляемых компо-
новок, использование установок с наклонным ставом, способными работать с 
гибкими трубами для бурения и ремонта скважин. 
- Применение инновационных технологий промывки скважин и разобщения 
пластов. 
- Разработка и применения методик анализа экономической эффективности 
внедрения новых инновационных технологий. 
- Анализ технологии и техники бурения и заканчивания скважин для состав-
ления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства скважин 
- Основные направления развития инновационных технологий для бурения 
глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических условиях. 
Оценка технологических и финансовых рисков при внедрении инновацион-
ных проектов в производство; 
 - Анализ оборудования и инструмента для буровых установок. Выбор раци-
ональных сочетаний долот и забойных двигателей.  Корректировка режимов 
работы оборудования, подбор аналогов в условиях недостаточного 
материально-технического снабжения 
- Инновационные технологии в бурении 
- Новые составы промывочных жидкостей и тампонажных смесей для буре-
ния скважин в осложненных условиях. 
- Проблемы производства глинопорошков в России. Современные буровые 
малоглинистые и безглинистые растворы. Сопоставительный анализ отече-
ственных и зарубежных материалов для приготовления промывочных жид-
костей. 
- Бурение скважин в горных породах.  
- Тепломассообмен в скважинах. Технические средства, технология и ре-
жимные параметры проходки скважин с продувкой охлажденным воздухом. 
- Вскрытие продуктивных пластов. Состав и свойства пенных систем. Осо-
бенности технологии бурения скважин с пеной, дожимные устройства и 
вспомогательное оборудование. 
- Наклонно-направленное бурение. Основы, примеры расчетов. Методы бу-
рения. Перспектива применения в нефтегазовой отрасли. 
- Забойные двигатели и динамика работы бурильной колонны. Принципы 
работы. Назначение и состав бурильной колонны. Требования к бурильной 
колонне и ее составным элементам. Бурильные трубы. Условия работы. Вли-
яние среды на работу бурильной колонны. 
- Гидроразрыв пласта при строительстве скважин – реальное импортозаме-
щение высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса. 
- Буровое дело в нефтегазовом производстве  
- Наклонно-направленное бурение. Технологии. Оборудование.  
- Проектирование профилей (траекторий) нефтяных и газовых скважин, ос-
новные расчёты с помощью программного обеспечения 
- Бурение на депрессии, технологии, оборудование 
- Сервис долот, ВЗД, турбобуров 
- Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, про-
ектирование 
- Современные буровые промывочные жидкости  
- Современные технологии капитального ремонта скважин. Технология и 
техника бурения капитального ремонта скважин с применением колонн гиб-
ких труб 
- Современные методы контроля и предупреждения аварий при строитель-
стве скважин 
- Супервайзинг строительства и ремонта скважин 
- Эксплуатация и ремонт бурового оборудования; 
- Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, про-
ектирование 
- Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояние изоляции 
магистральных нефтепроводов и противокоррозионная защита 
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- Эксплуатация и ремонт бурового оборудования 
- Рациональная отработка талевых канатов 
 
 
3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  
  При сдаче дифференцированного зачета обучаемому задаются вопро-
сы с целью проверки его знаний, относящиеся к различным компетенциям, 
например: 
- Параметры геологической модели месторождения 
- Программа  строительства скважин 
- основные типы, устройство, принцип работы и технические характеристики 
геонавигационного и вспомогательного оборудования для геонавигационно-
го строительства скважин  
- правила работы бурового инструмента в скважине при изменении траекто-
рии ствола скважины 
- Методы интрепретации геонавигационных (инклинометрических, техноло-
гических, геофизических и геологических) данных 
- Осложнения и аварии в процессе бурения и методы борьбы с ними 
- Критерии качества строительства скважины 
- Признаки несоответствия фактической и проектной траектории бурения 
скважины   
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-




1.Сроки проведения процедуры оценивания 
 
После  проведения практики проводится оценивание с использованием дан-
ных оценочных средств 
 
2. Место проведения процедуры оценивания 
 
проводится процедура оценивания: в учебной аудитории,  в учебной лабора-
тории 
 
3. Оценивание проводится  
 преподавателем, осуществляющим руководство практикой 
 
4. Форма предъявления заданий 
 
Отчет в печатном или рукописном виде, индивидуальная книжка по практи-
ке, устного сообщения 
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5. Время выполнения заданий 
 
студент должен выполнить задание через 1  месяц после прохождения 
практики. 
 
6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 
 
технические средства необходимы для процедуры оценивания: компьютер-
ная техника, доступ в Интернет, аудитория на 25 количество мест  
 
7. Возможность использования дополнительных материалов 
 
Во время процедуры оценивания  студент не может использовать дополни-
тельные материалы  (словари, справочники, учебная и научная литература, 
материалы Интернет-сайтов и т.д.) 
 
8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется  
 
преподавателем, осуществляющим руководство практикой,  
экспертной проверкой обрабатываются результаты оценивания  
 
в случае разногласий с результатами оценивания преподавателем, осу-




9. Предъявление результатов оценивания осуществляется  
 
Через месяц после похождения практики в виде устного объявления резуль-
татов 
 
10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 
нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
ПО ФОС ПРАКТИКИ 
 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   
         




21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  






Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС ВО 
 
Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют  целями за-
дачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 
21.04.01.Нефтегазовое дело,  
 
 
Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основным принци-
пам формирования ФОС, отвечают  задачам профессиональной деятельности выпускни-
ка  
 
Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов представлены в достаточном объеме. 
 
Оценочные средства позволяют оценить сформированность компетенций, указанных в 
программе практики. 
 
                                                       
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств учебной прак-
тики 
 (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  рекомендуется к ис-
пользованию в процессе подготовки  магистров данного направления  
 
 








 производственная практика,  
научно-исследовательская работа 
         





21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  











Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «09» февраля 2018 г. № 97 и с учетом рекомендаций ПрОП ВО. 
 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
 
 Вид практики: производственная практика,  
Тип практики: научно-исследовательская работа  
Способ проведения практики: выездная или стационарная 
Форма (формы) проведения: дискретная  
  
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 
 
Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практики 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компе-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Краткое описание планируемых результатов обучения при прохожде-
нии практики  
Производственная практика, научно-исследовательская работа  может 
проводиться в структурных подразделениях УдГУ, в научных и производ-
ственных коллективах, занимающихся проблемами бурения нефтегазовых 
скважин. Научно-исследовательская работа проводится в форме непосред-
ственного участия обучающегося в работе научного коллектива, занимающе-
гося проблемами бурения глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-
геологических условиях. Основной формой планирования и корректировки 
индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых явля-
ется обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов ис-
следования в рамках научно-исследовательского семинара или студенческой 
научно-практической конференций. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно прово-
диться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением ра-
ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень при-
обретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-
хождения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступ-
ности.   
  
3. Указание места практики в структуре образовательной програм-
мы:  
 
Дисциплины, на освоении которых базируется практика: 
− Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 
− Управление разработкой месторождений 
− Предупреждение и ликвидация осложнений и аварий 
− Мировой рынок нефти и газа 
− Отечественная и мировая нефтедобыча и разработка нефтяных место-
рождений 
− Промышленная безопасность при строительстве скважин 
− Промышленная безопасность на нефтегазовых предприятиях 
Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со сле-
дующими частями ОП: 
 Производственная  практика, научно-исследовательской работа являет-
ся обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистран-
тов. 
В результате прохождения производственной практики, научно-
исследовательской работы  обучающийся должен изучить методы планиро-
вание научно-исследовательской работы, включающие ознакомление с тема-
тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследова-
ния; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных 
статей по избранной теме; принять участие в проведении научно-
исследовательской работы; ознакомиться с методами корректировки плана 
проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-
исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты выполнен-
ной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки 
научно-исследовательской работы специалиста в научных коллективах, за-
нимающихся проблемами бурения глубоких скважин на нефть и газ в слож-
ных горно-геологических условиях. После прохождения практики, у маги-




4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях (либо в астрономических часах)  
очная форма 
Продолжительность производственной практики (научно-исследовательской 
работы) составляет 756 часов, 21 зачетную единицу, контактная работа – 14 
часов. В том числе по семестрам 2 семестр – 144 часа, 4 семестр – 612 часов. 
Аудиторные занятия не предусмотрены. 
Продолжительность практики 3 недели 2 семестр, 11 недель – 4 семестр. 
заочная форма 
Продолжительность производственной практики (научно-исследовательской 
работы) составляет 792 часов, 22 зачетную единицу, контактная работа – 7,5 
часов. В том числе по семестрам 1 семестр – 144 час, 2 семестр – 180 часа, 3 
семестр – 468 часов. Аудиторные занятия не предусмотрены. 
Продолжительность практики: 1 семестр -  3 недели, 2 семестр – 3 недели, 3 
семестр - 9 недель –. 
 
5. Содержание практики 
Целями производственной практики, научно-исследовательской работы 
являются  
- развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучаю-
щимися во время аудиторных занятий,  
- приобретение им профессиональных компетенций, путем непосред-
ственного участия в научно-исследовательской работе, а также приобретение 
им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профес-
сиональной сфере. 
- приобретение практических навыков самостоятельного ведения науч-
но-исследовательской работы и подготовка к написанию магистерской дис-
сертации; 
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- проведение магистрантом научного исследования по избранной тема-
тике. 
 Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 
магистрантов достигается посредством решения следующих задач:  
− формирование умения правильно формулировать задачи исследования в хо-
де выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её це-
лью, умения инициативно избирать (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 
формировать методику исследования; 
− усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографи-
ческой работы с привлечением современных электронных технологий; 
− выработка способности и умения анализировать и представлять полученные 
в ходе исследования результаты в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докла-
дов научных конференций, магистерской выпускной квалификационной 
работы); 
− выработка иных основных профессионально-профилированных компетен-
ций в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с требования-
ми образовательной программы. 
− закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин; 
− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разра-
ботке организационно-методических и нормативных документов для вы-
полнения научно-исследовательских работ; 
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняе-
мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 
− принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской 
работы; 
− проведение прикладных научных исследований по проблемам строитель-
ства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
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виях, оценка возможного использования достижений научно-технического 
прогресса в нефтегазовом производстве; 
− инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной 
проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 
− разработка и обоснование технических, технологических, технико-
экономических и других необходимых показателей характеризующих 
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые ор-
ганизации; 
− разработка физических, математических и компьютерных моделей иссле-
дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 
− совершенствование и разработка методов анализа информации по техно-
логическим процессам при бурении глубоких скважин в сложных горно-
геологических условиях; 
− создание новых и совершенствование методики моделирования и расче-
тов, необходимых при проектировании технологических процессов и тех-
нических устройств при строительстве нефтяных и газовых скважин в 
сложных горно-геологических условиях; 
− совершенствование и разработка новых методик экспериментальных ис-
следований физических процессов нефтегазового производства и техниче-
ских устройств. 
− проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-
стоты новых разработок; 
− осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 
решения задачи; 
− выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований; 
− разработка моделей проектных решений по управлению качеством в 
нефтегазовом производстве; 
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− разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопас-
ности объектов, оборудования и технологий при строительстве нефтяных 
и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях. 
− непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с вы-
полнением должностных обязанностей исследователя; 
− сбор материалов для подготовки и написания магистерской выпускной 
работы. 
База проведения практики 
Практики проводятся в ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ООО Уд-
муртнефтегеофизика, НПП Горизонт, ЗАО Удмуртнефть Бурение, ООО Буро-
вые системы, Институт механики, ОАО Ижмотозавод, ООО ТОТ,  ЗАО Капи-
тальный ремонт скважин, ООО Удмуртэнергонефть, ООО Механик, ООО УДС 
нефть, ООО НПФ Пакер, ООО Завод НГО ТЕХНОВЕК, ООО УКС, АНО ДПО УЦ 
Нефтяник, ООО Пром-Концепт, СП ЗАО Удол, ЗАО ИННЦ, ООО ИНК  
(http://f-ing.udsu.ru/sotrudnichestvo-i-partnery-ing/Practic). 
В период прохождения производственной практики, научно-
исследовательской работы магистрант должен: 
 усвоить свои должностные обязанности во время прохождения практи-
ки; 
 изучить основные организационно-методические и нормативные доку-
менты, требуемые для решения отдельных задач на предприятии по 
месту прохождения практики; 
 ознакомится с содержанием основных работ и исследований, выполня-
емых в научном коллективе по месту прохождения практики; 
 изучить обоснование технических, технологических, технико-
экономических, социально-психологических и других необходимыхпо-
казателей, характеризующих технологические процессы, объекты, си-
стемы и проекты нефтегазовых организаций; 
 освоить методы анализа информации по технологическим процессам и 
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работе технических устройств в области бурения скважин на нефть и 
газ в сложных горно-геологических условиях; 
 изучить новые методики экспериментальных исследований техниче-
ских устройств и физических процессов нефтегазового производства; 
 участвовать в проведении прикладных научных исследований по про-
блемам нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование 
достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производ-
стве; 
 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к професси-
ональной сфере; 
 проводить патентные исследования с целью обеспечения ноу-хау но-
вых разработок; 
 определять ценность собранных материалов для написания магистер-
ской выпускной квалификационной работы. 
 пользоваться навыками разработки конкретных организационно-
методических и нормативных документов для решения отдельных за-
дач; 
 пользоваться методами сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации по теме исследования, выбор мето-
дик и средств решения задачи;  
 овладеть методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований. 
 ознакомление с различными этапами научно-исследовательской рабо-
ты (постановка задачи исследования, литературная проработка про-
блемы с использованием современных информационных технологий, 
накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, 
формулировка выводов по итогам исследований, оформление результа-
тов работы в виде отчета); 
 ознакомление с различными методами научного поиска, выбором оп-
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тимальных методов исследования, соответствующих задачам исследо-
вания; 
 приобретение навыков коллективной научной работы; 
 взаимодействие с другими научными группами и исследователями; 
 овладение магистрантом современной методологией научного иссле-
дования; 
 овладение современными методами сбора, анализа и обработки науч-
ной информации; 
 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отче-
тов, публикаций, докладов; 
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содей-
ствие активизации  научно-исследовательской деятельности; 
 развитие личностных качеств обучающихся. 
 
Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практи-
ки): 
• утвердить тему магистерской выпускной квалификационной рабо-
ты,  
• план-график работы над ней с указанием основных мероприятий и 
сроков их реализации;  
• постановка целей и задач исследования;  
• определение объекта и предмета исследования;  
• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика со-
временного состояния изучаемой проблемы; 
• характеристика методологического аппарата, который предполага-
ется использовать, подбор и изучение основных литературных ис-
точников, которые будут использованы в качестве теоретической 
базы исследования; 
Задание научно-исследовательской работы на все семестры практики  
• подробный обзор литературы по теме исследования магистерской 
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выпускной квалификационной работы, который основывается на ак-
туальных научно-исследовательских публикациях  
• анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, оценку их 
применимости в рамках исследования, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы.  
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 
монографии и статьи научных журналов; 
• сбор фактического материала для магистерской выпускной квали-
фикационной работы, включая разработку методологии сбора дан-
ных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и до-
статочности для завершения работы над диссертацией; 
• подготовка окончательного текста магистерской выпускной квали-
фикационной работы. 
Магистранты, не предоставившие в срок отчетов о НИРМ и не полу-
чившие зачета, к защите магистерской выпускной квалификационной рабо-
ты не допускаются. 
 
Содержание  поставленных заданий: 
1. Патентно-информационный поиск по теме исследования 
2.Анализ проблем, методов их предупреждения и устранения 
3. Режимы работы оборудования и предварительная количественная оценка 
их влияния на эффективность технологического процесса. 
 Отличительная особенность: технико-технологическая направленность объ-
екто исследования 
4. Формулировка цели и задач исследования 
5.  Написание 2, 3 главы  к магистерской выпускной квалификационной 
работе 
Результат: наличие инновационной составляющей в технологии и оборудо-
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вании исследуемого процесса строительства скважин в сложных горно-
геологических условиях 
Результаты научной исследовательской работы магистранта могут 
быть: статьи в журналах конференций, РИНЦ, ВАК,  выступления на конфе-
ренциях любого уровня по теме магистерской выпускной квалификационной 
работы.    
 
Этапы прохождения практики: 
1. Подготовительный этап инструктаж по ОТ и ПБ, ознакомление с задания-
ми практики, методические рекомендации и т.д. 
  
2.Ознакомительный этап   
  
- самостоятельное изучение предмета исследования; 
- анализ проблем, методов их предупреждения и устранения; 
- режимы работы оборудования и предварительная количественная оценка их 
влияния на эффективность процесса;  
- формулировка цели и задач исследования; 
- написание введения, глав магистерской выпускной квалификационной ра-
боты; 
- план работы по семестрам, заполнение книжки магистранта; 
- доклады на конференциях, публикации 
 
3.Основной этап прохождения практики выполнение заданий практики: об-
щих и индивидуальных 
 
4. Заключительный этап подготовка и защита отчета по практике 
 
Итоги работы по семестрам: 
1-й семестр: «Введение» с постановкой цели и задач исследования; 
2-й семестр: Написание соответствующих глав магистерской выпускной ква-
лификационной работы, проведение анализа существующих мероприятий, 
оборудования, технологий строительства скважин; 
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3-й семестр: Проведение расчетов, предложений по совершенствованию тех-
нологии и конструкции применяемого оборудования, технологических про-
цессов строительства скважин, проектирование профиля скважины, коррек-
тировка содержания глав диссертации; 
4-й семестр: доводка результатов до практического применения (технологи-
ческие карты, схемы, конструкции рабочего оборудования, создание проекта 
на строительства скважины и пр.), окончательное оформление магистерской 
выпускной квалификационной работы. 
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
производственной практики, научно-исследовательской работы 
 
 Исследования характера зон поглощения промывочной жидкости в 
карбонатных коллекторах … месторождения при строительстве нефтяных 
скважин  
 Буровые растворы и регулирование их технологических свойств     
 Исследования тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания нефтяных скважин в сложных горно-геологических усло-
виях  
 Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах наклонно-направленных скважин      
 Разработка методов контроля технического состояния скважин …    
 Совершенствование технологии бурения скважин …       
 Исследования эффективности … долот для разбуривания …      
 Разработка методов оценки технического состояния … долот в процес-
се бурения скважин … 
 Совершенствование процессов транспортирования выбуренной породы 
при бурении … скважин  
 Исследование методов работы неориентируемых компоновок низа бу-
рильной колонны    
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 Исследованиятехнологических жидкостей для восстановления произ-
водительности … скважин 
 Совершенствование методов борьбы с поглощениями … (методические 
и технологические разработки)  
 Совершенствование технологии бурения скважин … долотами  
 Теория и практика вскрытия ...  коллекторов нефти и газа … 
 Исследования технологии применения …. для бурения … скважин … 
 Разработка технологии и технических средств для вскрытия пород - 
коллекторов с аномальными пластовыми давлениями 
 Методические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  … 
 Разработка и совершенствование технических средств и технологий 
для бурения … скважин … 
 Разработка и исследование составов ингибирующих технологических 
жидкостей для освоения низкодебитных скважин 
 Разработка эффективных технологий бурения боковых стволов на …  
 Создание внутрискважинных герметизаторов с многослойными эла-
стичными оболочками для строительства скважин 
 Методологические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  
 Технология крепления скважин в условиях одновременных поглоще-
ний и газопроявлений   
 Обоснование … технологии крепления нефтяных и газовых скважин  
 Методика проектирования применения полимерно-гелевых систем в 
нагнетательных скважинах с учетом возможных рисков 
 Совершенствование методики газогидродинамических исследований 
горизонтальных газовых скважин 
 Исследования и разработка технологий… скважинах … 
 Развитие методов математического моделирования для проектирования 
… скважин  … 
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 6. Указание форм отчетности по практике:   
 Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающе-
гося: дифференцированный зачет по производственной практике, научно-
исследовательской работе. Промежуточная аттестация по итогам практики 
проводится в форме собеседования и зачета.  
Виды и формы итоговой отчетности  
1. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регу-
лярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также итоги прак-
тики и собранные материалы. 
2. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя 
сведения о выполненной работе.  
Производственная практика, научно-исследовательская работа прохо-
дит в несколько семестрах. Это означает, что по каждому семестру должен 
быть сдан отчет!   
  
 В содержание отчета должны входить: 
1. Дневник практики.  
2. Задание на практику или индивидуальный план практики. 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, зада-
чи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и за-
даний.   
4. Основная часть, содержащая результаты: 
- теоретические разработки выбранной темы исследования; 
- описание организации индивидуальной работы и результаты проведенной 
научно-исследовательской работы; 
- приводятся результаты апробации работы на конференциях, семинарах, 
проводимых по тематике работы.   
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значи-
мости проведенной работы и отражающее его основные результаты.   
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6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
 В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение 
проведенных исследований. 
 Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с дру-
гими отчетными документами руководителю практики от кафедры. 
  В дневнике практики обязательно должны стоять печати, подписи, от-
зыв непосредственного руководителя практики от предприятия. 
 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 
  
Средства оценки сформированности компетенций  конспекты, самоанализ 
деятельности, отзыв руководителя и др.  
Виды работ для оценки уровня компетенций   
Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета по каждому семестру научно-исследовальской прак-
тики.  
Программой производственной практики (научно-исследовательская работа) 
предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости: проме-
жуточная аттестация, формы оценочных средств и критерии оценивания 
формируемых компетенций 
 Подробное содержание ФОС представлено в приложении 1 к про-
грамме практики. 
 
Виды заданий для оценки уровня компетенций   





Отлично  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, магистрант про-
явил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 
выполнению 
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Хорошо  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-
дельные недостатки в оформлении представленного материала 
Удовлетвори-
тельно  
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполне-
нии в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются за-
мечания по оформлению собранного материала 
Неудовлетвори-
тельно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замеча-
ния по оформлению собранного материала 
 




Отлично  соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Удовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 
отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
Неудовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-
ное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания, наличие интересной презентации, 








Отлично  магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 
при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на во-
просы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавате-
ля по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-
граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 




магистрант демонстрирует недостаточно последовательные знания по 
вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудня-
ется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, рас-




магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподава-
теля, которые не может исправить самостоятельно. 
 
Текущий контроль практики предполагает оценку в каждом семестре 
практики.  
 
Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-
щих этапы  формирования компетенций в процессе освоения практики 
 
3.1. Примерные индивидуальные задания на научно-исследовательскую 
практику 
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1. Раздел 1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы. 
 По первому разделу необходимо изучить теоретические и правовые 
аспекты рассматриваемой проблемы, показать ее актуальность и особенности 
выделить основные понятия, представить существующие в представляемой 
области классификации.  
Раздел 2. Современное состояние проблемы.  
 Во втором разделе магистранту необходимо представить обзор су-
ществующих разработок в данной предметной области, для чего следует 
осуществить сбор соответствующей информации и провести ее анализ, опи-
сывая и систематизируя при возможности существующие разработки. 
2. Подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации 
по тематике исследования с использованием специализированных баз дан-
ных и информационных технологий, включая интернет - технологии.  
3. Сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений с использованием современных 
методов автоматизированного сбора и обработки информации.  
4. Изучение средств и методов для решения поставленных задач в научном 
исследовании. 
5. Изучение средств и методов для решения поставленных задач в научном 
исследовании.  
6. Изучение методов организации и проведения научно-исследовательской 
работы.  
7. Изучение методики проведения научных исследований.  
8. Изучение методов реализации технологии научного исследования.  
9. Формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы.  
10. Изучение последовательности разработки и теоретических предпосылок 
выбранного научного направления.  
11. Последовательность планирования и проведения эксперимента.  
12. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности. 
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13. Сопоставление на основе проделанной работы результатов эксперимента 
с теоретическими предпосылками, формулировка выводов научного исследо-
вания.  
14. Характеристика сферы использования и оценки значимости (теоретиче-
ской и прикладной) ожидаемых результатов исследований.  
15. Определение структуры исследований, последовательности их проведе-
ния, методов анализа материалов.  
16. Сбор необходимой статистической и другой информации об объектах ис-
следования.  
17. Обработка статистических данных, выполнение необходимых расчетов, 
составление аналитических таблиц, схем, графиков и т.п. Применение ком-
пьютерных технологий при обработке информации.  
18. Подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических 
обзоров и справок, документов. 
 
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производствен-
ной практике,  научно-исследовательской работе 
1. Определение научно-исследовательской работы.  
2. Место и роль научно-исследовательской работы в структуре учебного про-
цесса (освоение знаний, практика, исследование).  
3. Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской деятельности 
человека.  
4. Объект, предмет средства, способы, продукт и результат научно- исследо-
вательской деятельности.  
5. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.  
6. Публичная защита текста научно-исследовательской работы как специфи-
ческая форма общения.  
7. Формы и характер организации научно-исследовательской работы маги-
странтов.  
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8. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических кон-
ференциях, внутри вузовских и республиканских конкурсах и олимпиадах.  
9. Специфика написания рефератов и отчетов по темам научных исследова-
ний.  
10. Средства и методы для решения поставленных задач в научном исследо-
вании.  
11. Методы организации и проведения научно-исследовательской работы.  
12. Методики проведения научных исследований.  
13. Методы реализации технологии научного исследования.  
14. Цели и задачи магистерской диссертации.  
15. Последовательность разработки и теоретические предпосылки выбранно-
го научного направления.  
16. Последовательность планирования и проведения эксперимента.  
17. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности.  
18. Сопоставление на основе проделанной работы результатов эксперимента 
с теоретическими предпосылками, формулировка выводов научного исследо-
вания.  
19. Обоснование выводов и предложений по результатам исследования.  
20. Актуальность выбранной темы.  
21. Используемые программные продукты для выполнения индивидуального 
задания. 
Оценочные задания: раскрытие темы исследования, проведение анализа и 
оценка результатов.  
Формы контроля: отчет по практике, индивидуальная книжка по практике, 













Отлично   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 
прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопро-
сы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 
по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы 
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 
содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 





студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопро-
сам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 
исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, рас-





студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы прак-
тики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно. 
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8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необ-
ходимых для проведения практики  
 
основная  литература: 
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / А. С. Пова-
лихин, А. Г. Калинин, К. М. Бастриков [и др.]. - Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 
2011. - 645 с. 
 
Власюк, В. И. Бурение и опробование разведочных скважин : учеб.пособие 
для студентов по спец. "Технология и техника разведки месторождений по-
лезных ископаемых" / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - Москва 
: ЦентЛитНефтеГаз, 2010. - 860 с.  
 
Нескоромных, В. В. Бурение скважин : учеб.пособие для вузов / В. В. Неско-
ромных, М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб. 
- Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. - 351 с.    
 
Середа, Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб.для вузов по спец. 
"Технология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых место-
рождений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. 
- 453 с.  
 
б) Дополнительная литература 
1. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 
2. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении. Спра-
вочное пособие. - М.:РГГРУ, 2007.- 668 с. 
3. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский госу-
дарственный геологоразведочный университет. - Изд. ЦентрЛитНефте Газ. – 
2008. 848 с 
4. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового 
оборудования. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 
5. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Техника и 
технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. 
– Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с 
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности « - 
М.:Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, 2013 
7.  Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газо-
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вых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с 
8. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебн. для вузов 
обуч. по спец. «Бурение нефтяных и газовых скважин» рек.МО 
РФ/А.Н.Попов, А.И.Спивак, Т.О.Акбулатов [и др.]; под общ.ред. 
А.И.Спивакова. – 3-е изд., испр. И доп. –М.Недра, 2007. 
9. Основы нефтепромыслового дела: учеб.для вузов по направлению 
«Нефтегазовое дело» рек.МО РФ /В.И.Кудинов- М.:Ин-т компьютер. Ис-
след.; Ижевск: Удмурт. Ун-т, 2008. 
10. Расчеты при бурении наклонных и горизонтальных скважин: учеб. по-
собие Т.О.Акбулатов, Л.М.Левинсон, Р.Г.Салихов  [и др.]. – СПб.:Недра, 
2005 
11. В.В.Тетельмин Основы бурения на нефть и газ – Долгопрудный: Ин-
теллект, 2009. 294с. 
12. Литвиненко В.С., Калинин А.Г. Основы бурения нефтяных и газовых 
скважин. Учебное пособие. М., ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. 
13. Правила  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности, 
2013г.; 
14. Основа  нефтегазопромыслового дела: Учебник  для  вузов  обучение  
по направлению  «Нефтегазовое  дело» рек. МО  РФ/В.И. Кудинов – М.: 
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месторождений нефти и газа [Электронный ресурс]/ Трофимов Д.М., Каргер М.Д., 
Шуваева М.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 80 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40233.— ЭБС «IPRbooks». 
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44. Трофимов Д.М. Современные микроамплитудные тектонические движения, ди-
станционные методы их изучения и значение для нефтегазовой геологии [Элек-
тронный ресурс]/ Трофимов Д.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40248.— 
ЭБС «IPRbooks». 
45. Хижняков В.И. Коррозионное растрескивание магистральных газонефтепроводов в 
процессе длительной эксплуатации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хиж-
няков В.И.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34670.— 
ЭБС «IPRbooks». 
46. Храменков В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения 
нефтегазовых скважин [Электронный ресурс]/ Храменков В.Г.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2012.— 
416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34648.— ЭБС «IPRbooks». 
47. Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс]/ Шадрина А.В., 
Крец В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39555.— ЭБС «IPRbooks». 
48. Шишмина Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55204.— ЭБС «IPRbooks». 
49. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 [Элек-
тронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.— 
ЭБС «IPRbooks». 
50. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 [Элек-
тронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.— 
ЭБС «IPRbooks». 
51. Эпов М.И. Сверхширокополосное электромагнитное зондирование нефтегазового 
коллектора [Электронный ресурс]/ Эпов М.И., Миронов В.Л., Музалевский К.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2011.— 
114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15813.— ЭБС «IPRbooks». 
52. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 3 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 418 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64516. — Загл. с экрана. 
53. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 4 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 496 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64517. — Загл. с экрана. 
54. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 1 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 568 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64514. — Загл. с экрана. 
55. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 5 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 322 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64518. — Загл. с экрана. 
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56. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Том 2 [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 484 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/64515. — Загл. с экрана. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
 
− УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 
обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
− Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.  
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в 
себя электронные версии книг издательства Лань и других ведущих 
издательств учебной литературы по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
− "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по 
экономике,  гуманитарным и общественным наукам, праву. 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "ibooks.ru" - современная 
учебная и научная литература ведущих издательств России по естественным 
и гуманитарным наукам. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, 
Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по 
различным областям знаний. 
− Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» – включает в себя 
новейшие научные и учебно-методические издания по широкому спектру 
дисциплин и вузовских специальностей на русском и английском языках. 
− Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое обору-
дование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 
− Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 
− Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 
− Перспективные технологии бурения скважин  
− http://top-drive.ru/ruarticles-03.html; 
− Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 
− http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 





10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 
 
 На время прохождения практики каждому студенту выдается каска и 
спецодежда. 
 Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в 
УдГУ. 
 При необходимости после прохождения вводного инструктажа и ин-
структажа на рабочем месте практиканту выдаются дополнительные средства 
индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов по промышленной безопасности. 
 Оборудованные рабочие места на предприятиях (организациях)  буро-
вой и нефтегазовой отрасли оснащены современным оборудованием, предна-
значенным для бурения нефтяных и газовых скважин. Объекты соответству-
ют действующим санитарным и  противопожарным нормам, требованиям 
техники безопасности при проведении производственных работ, требованиям 
промышленной безопасности.  
 Материально-техническая база кафедры БНГС располагает лаборато-
риями и оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в 
соответствии с реализуемой кафедрой образовательной программой:  
- лабораторное оборудование для изучения механических свойств горных 
пород и процессов их деформирования и разрушения; 
- учебный полигон Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева; 
- оборудование для изучения и исследования свойств тампонажных раство-
ров, цементного камня и специальных технологических и промывочных 
жидкостей и физико-химических свойств дисперсных систем; 
- образцы оборудования для цементирования и технологическая оснастка ко-
лонн; 
- специализированная аудитория компьютерного проектирования скважин, 
проводки скважин и бурового супервайзинга (компьютерный класс на 12 ра-
бочих станций, сервер, мультимедийное оборудование); 
- лабораторное интерактивное оборудование для изучения и исследования 
работы породоразрушающих инструментов и режимов бурения; 
- компьютерный класс (20 компьютеров, мультимедийное оборудование для 
просмотра демонстрационных материалов, сервер, интерактивная доска); 
- лабораторное оборудование по изучению гидропроцессов; 
- учебная лаборатория с натурными образцами бурильных инструментов, 
труб, оборудования для капитального ремонта скважин, ловильные инстру-
менты для ликвидции аварий) 
- измерительно-вычислительной комплекс телеметрии при бурении нефтя-
ных и газовых скважин; 
- кабинет дипломного и курсового проектирования (библиотека учебно-




AutoDesk AutoCAD 2016 ( комплект модулей 3ds Max 2016, Application-
Plugins. AutoCAD 2016. AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk ReCap 2016, 
Autodesk Sync, Content Service, Showcase 2016, Workflows Application 2016)                                              
Kompas3D_LT_V12  Система КОМПАС 3D LT                                          
 Gimp 2.8.10       
STDU Viewer 
COMSOL 3.5a Comsol Multiphysics 
e-Course – Bitronics 
GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт  
ПО АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин (БУ-5000/320) – «Индустри-
альные системы»  (ООО «Индустриальные системы»)  
Класс: Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 
ПК "Проектирование бурения" (BurSoftProject) (ООО "Бурсофтпроект") Ин-
женерные расчёты строительства скважин 
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-ZJ-40) (ООО «Инду-
стриальные системы»)  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-5000/320) (ООО «Ин-
дустриальные системы»)  
 Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопро-
явлений» (IsGnvp - Индустриальные системы)                               
ПО Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводо-
проявлений» – «Индустриальные системы» 
 
Все помещения Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным нормам,  требованиям техни-
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения ОП 
В процессе прохождения практики у студентов формируются компе-
тенции: ПК-5, 16, 23  
Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения обра-
зовательной программы указаны в Матрице компетенций и Программе фор-
мирования компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по данному направлению 
подготовки).  
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения этапов  
практики  указаны в программе практики. 
 2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценочные средства – индивидуальная книжка по практике обучающего-
ся, материалы по выполнению заданий практики, отчет по итогу выполнения 
индивидуальных заданий практики, конспекты, проекты и т.д. раскрытие темы 
исследования, проведение анализа и оценка результатов.   
 
Формы контроля: промежуточная аттестация.  
 
 
Назначение  для контроля за результатами формирования компетенциями 
ПК-5, 16, 23 
   
Контролируемые результаты обучения результаты обучения (знания, уме-
ния, владения) контролируются с помощью данного оценочного средства 
 
Метод оценивания экспертный 
 
Критерии оценивания результатов 
Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета во втором и  четвертом семестрах.  
 
2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в 
ходе прохождения практики.  
 
Программой производственной практики, научно-исследовательская работа 
предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости (проме-
жуточной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания 
формируемых компетенций: 
 
Индивидуальное задание на практику 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично  
Повышенный уровень 
Индивидуальное задание выполнено в полном объе-
ме, магистрант проявил высокий уровень самостоя-
тельности и творческий подход к его выполнению 
Хорошо  
Базовый уровень 
Индивидуальное задание выполнено в полном объе-
ме, имеются отдельные недостатки в оформлении 
представленного материала 
Удовлетворительно 
Пороговый уровень  
Задание в целом выполнено, однако имеются недо-
статки при выполнении в ходе практики отдельных 
разделов (частей) задания, имеются замечания по 
оформлению собранного материала 
Неудовлетворительно 
Компетенция не сфор-
Задание выполнено лишь частично, имеются много-










 соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики – отчет собран в полном объе-
ме; 
структурированность (четкость, нумерация стра-
ниц, подробное оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  
Базовый уровень 
соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики – отчет собран в полном объе-
ме; 
не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавле-
ние отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Удовлетворительно  
Пороговый уровень 
соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики - отчет собран в полном объе-
ме; 
не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавле-
ние отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 





соответствие содержания отчета программе прохож-
дения практики – отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумера-
ция страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания, сождание макета обрудования – 




Защита отчета по практике 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично  
Повышенный уровень 
 студент демонстрирует системность и глубину зна-
ний, полученных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно изла-
гает ответы на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные во-




студент демонстрирует достаточную полноту знаний 
в объеме программы практики, при наличии лишь не-
существенных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах преподавателя 
Удовлетворительно  
Пороговый уровень 
студент демонстрирует недостаточно последователь-
ные знания по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализиро-
вать материал, раскрывает сущность решаемой про-






студент демонстрирует фрагментарные знания в рам-
ках программы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на во-




Уровни сформированности компетенций 
- пороговый уровень дает общее представление о практической  деятельности, умеет исполь-
зовать знания о выполнении практических действий, умеет выполнять отдельные операции по виду 
деятельности, овладел некоторыми, методами и способами решения практических задач (соответ-
ствует оценке «удовлетворительно»); 
- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения, овладел основными навыками практической деятельности, приобрел опыт профессиональной 
деятельности, умеет принимать профессиональные и управленческие решения, умеет разрешать 
возникающие трудности в процессе выполнения деятельности  (соответствует оценке «хорошо»); 
-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические профессиональные 
задачи повышенной сложности, овладел всеми компонентами компетенции и приобрел высокий опыт 
деятельности, без затруднений решает возникающие трудности в процессе прохождения практики, 
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овладел способностью принимать профессиональные и управленческие решения (соответствует 
оценке «отлично»). 
 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 
 
3.1. Задания для проведения текущего контроля 
 
Содержание  поставленных задач: 
1. Патентно-информационный поиск по теме предмета исследования 
2. Анализ проблем, методов их предупреждения и устранения 
3. Режимы работы оборудования и предварительная количественная оцен-
ка их влияния на эффективность технологического процесса  
4. Формулировка цели и задач исследования 
5. Написание 2, 3 главы  к магистерской диссертации 
 
 Содержание текущей работы в семестрах:  
- самостоятельное изучение предмета исследования; 
- анализ проблем, методов их предупреждения и устранения; 
- режимы работы оборудования и предварительная количественная оценка 
их влияния на эффективность процесса;  
- формулировка цели и задач исследования; 
- написание введения к магистерской диссертации; 
- план работы по семестрам, заполнение книжки магистранта; 
- доклад на семинаре кафедры. 
Итоги работы по семестрам: 
1-й семестр: «Введение» с постановкой цели и задач исследования; 
2-й семестр: Расчёты влияния параметров процесса, написание соответ-
ствующих глав диссертации; 
3-й семестр: Уточняющие и оптимизационные расчёты, предложения по 
совершенствованию технологии и конструкции применяемого оборудова-
ния, корректировка содержания глав диссертации; 
4-й семестр: доводка результатов до практического применения (техноло-
гические карты, схемы, конструкции рабочего оборудования), оконча-
тельное оформление диссертации. 
 
Примерные темы исследований  
производственной практики (научно-исследовательской работы) 
 
 Исследования характера зон поглощения промывочной жидкости в 
карбонатных коллекторах … месторождения при строительстве нефтяных 
скважин  
 Буровые растворы и регулирование их технологических свойств  
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 Исследования тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания нефтяных скважин в сложных горно-геологических 
условиях  
 Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах наклонно-направленных скважин  
 Разработка методов контроля технического состояния скважин…  
 Совершенствование технологии бурения скважин …  
 Исследования эффективности … долот для разбуривания …  
 Разработка методов оценки технического состояния … долот в процес-
се бурения скважин … 
 Совершенствование процессов транспортирования выбуренной породы 
при бурении … скважин    
 Исследование методов работы неориентируемых компоновок низа бу-
рильной колонны    
  Исследования технологических жидкостей для восстановления произ-
водительности … скважин 
 Совершенствование методов борьбы с поглощениями … (методические 
и технологические разработки)  
 Совершенствование технологии бурения скважин … долотами   
 Теория и практика вскрытия ...  коллекторов нефти и газа … 
 Исследования технологии применения …. для бурения … скважин … 
 Разработка технологии и технических средств для вскрытия пород - 
коллекторов с аномальными пластовыми давлениями 
 Методические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых сква-
жин  … 
 Разработка и совершенствование технических средств и технологий 
для бурения … скважин … 
 Разработка и исследование составов ингибирующих технологических 
жидкостей для освоения низкодебитных скважин 
 Разработка эффективных технологий бурения боковых стволов на …  
 Создание внутрискважинных герметизаторов с многослойными эла-
стичными оболочками для строительства скважин 
 Методологические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  
 Технология крепления скважин в условиях одновременных поглоще-
ний и газопроявлений   
 Обоснование … технологии крепления нефтяных и газовых скважин  
 Методика проектирования применения полимерно-гелевых систем в 
нагнетательных скважинах с учетом возможных рисков 
 Совершенствование методики газогидродинамических исследований 
горизонтальных газовых скважин 
 Исследования и разработка технологий… скважинах … 
 Развитие методов математического моделирования для проектирования 




3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  
в форме      диф. зачета  
 
Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-
зующих этапы  формирования компетенций в процессе ОП (практи-
ки) 
 
Примерные индивидуальные задания на научно-исследовательскую прак-
тику 
 
1. Раздел 1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы. 
 По первому разделу необходимо изучить теоретические и правовые ас-
пекты рассматриваемой проблемы, показать ее актуальность и особенно-
сти выделить основные понятия, представить существующие в представ-
ляемой области классификации.  
 
Раздел 2. Современное состояние проблемы.  
Во втором разделе магистранту необходимо представить обзор существу-
ющих разработок в данной предметной области, для чего следует осуще-
ствить сбор соответствующей информации и провести ее анализ, описы-
вая и систематизируя при возможности существующие разработки. 
 
2. Подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информа-
ции по тематике исследования с использованием специализированных баз 
данных и информационных технологий, включая интернет - технологии.  
 
3. Сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений с использованием современных 
методов автоматизированного сбора и обработки информации.  
 
4. Изучение средств и методов для решения поставленных задач в науч-
ном исследовании. 
 
5. Изучение средств и методов для решения поставленных задач в науч-
ном исследовании.  
 
6. Изучение методов организации и проведения научно-исследовательской 
работы.  
 
7. Изучение методики проведения научных исследований.  
 
8. Изучение методов реализации технологии научного исследования.  
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9. Формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы.  
 
10. Изучение последовательности разработки и теоретических предпосы-
лок выбранного научного направления.  
 
11. Последовательность планирования и проведения эксперимента.  
 
12. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности. 
 
13. Сопоставление на основе проделанной работы результатов экспери-
мента с теоретическими предпосылками, формулировка выводов научного 
исследования.  
 
14. Характеристика сферы использования и оценки значимости (теорети-
ческой и прикладной) ожидаемых результатов исследований.  
 
15. Определение структуры исследований, последовательности их прове-
дения, методов анализа материалов.  
 
16. Сбор необходимой статистической и другой информации об объектах 
исследования.  
 
17. Обработка статистических данных, выполнение необходимых расче-
тов, составление аналитических таблиц, схем, графиков и т.п. Применение 
компьютерных технологий при обработке информации.  
 
18. Подготовка научно-технической отчетной документации, аналитиче-
ских обзоров и справок, документов. 
 
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета производствен-
ной практике, научно-исследовательской работе 
 
1. Определение научно-исследовательской работы.  
2. Место и роль научно-исследовательской работы в структуре учебного 
процесса (освоение знаний, практика, исследование).  
3. Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской деятельно-
сти человека.  
4. Объект, предмет средства, способы, продукт и результат научно- иссле-
довательской деятельности.  
5. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.  
6. Публичная защита текста научно-исследовательской работы как специ-
фическая форма общения.  
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7. Формы и характер организации научно-исследовательской работы ма-
гистрантов.  
8. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических 
конференциях, внутри вузовских и республиканских конкурсах и олимпи-
адах.  
9. Специфика написания рефератов и отчетов по темам научных исследо-
ваний.  
10. Средства и методы для решения поставленных задач в научном иссле-
довании.  
11. Методы организации и проведения научно-исследовательской работы.  
12. Методики проведения научных исследований.  
13. Методы реализации технологии научного исследования.  
14. Цели и задачи магистерской диссертации.  
15. Последовательность разработки и теоретические предпосылки вы-
бранного научного направления.  
16. Последовательность планирования и проведения эксперимента.  
17. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности.  
18. Сопоставление на основе проделанной работы результатов экспери-
мента с теоретическими предпосылками, формулировка выводов научного 
исследования.  
19. Обоснование выводов и предложений по результатам исследования.  
20. Актуальность выбранной темы.  




ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично 
Повышенный уровень  
 студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, полученных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно из-
лагает ответы на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
вопросы преподавателя по темам, предусмотрен-
ным программой практики. 
Хорошо  
Базовый уровень 
студент демонстрирует достаточную полноту зна-
ний в объеме программы практики, при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении 
содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляет-




студент демонстрирует недостаточно последова-
тельные знания по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основ-
ных понятий, которые студент затрудняется испра-
вить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализи-
ровать материал, раскрывает сущность решаемой 






студент демонстрирует фрагментарные знания в 
рамках программы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологи-
ей; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на 




4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
1.Сроки проведения процедуры оценивания 
 
мониторинг формирования компетенций на протяжении всей практики  
отчет руководителю через месяц после окончания практики 
  
2. Место проведения процедуры оценивания 
 
 в учебной аудитории,  в учебной лаборатории    
 
3. Оценивание проводится 
 
оценивание проводится: преподавателем, осуществляющим руководство практикой и 
комиссией кафедры 
 
4. Форма предъявления заданий 
 
текста на бумажном носителе, устного сообщения 
 
5. Время выполнения заданий 
 
В течение семестра  
 
 
6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 
 
технические средства необходимы для процедуры оценивания: компьютерная техника, 
доступ в Интернет, аудитория на 25 количество мест   
 
7. Возможность использования дополнительных материалов 
 
во время процедуры оценивания магистрант не может использовать дополнительные 
материалы и словари, справочники, учебную и научную литература, материалы Интер-
нет-сайтов и т.д. 
 
 
8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется  
 
преподавателем, осуществляющим руководство практикой,  
экспертная проверка обработки результатов оценивания   
 
9. Предъявление результатов оценивания осуществляется  
 
Сразу после защиты отчетов по практике  
 
10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном норматив-
ными документами, регулирующими образовательный процесс в Удмуртском государ-
ственном университете.  
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 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС  
 
производственной практики, научно-исследовательской работы   
         
     
образовательной программы по направлению подготовки  
21.04.01.Нефтегазовое дело 
 
Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС 
ВО.                        
 
Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют  
целями задачам реализации образовательной программы 21.04.01.02 Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
виях целям  и  задачам  направления подготовки  21.04.01.Нефтегазовое дело 
соответствует программы практики. 
Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основ-
ным принципам формирования ФОС,   отвечают задачам профессиональной 
деятельности выпускника.  
 
Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов представлены в  достаточном объеме. 
 
Оценочные средства позволяют оценить сформированность компетенциий, 
указанных в программе практики. 
 
                                                       
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 
рекомендуется к использованию в процессе подготовки магистров по данно-




Доктор технических наук, 
ст.н.с. 
директор ФГБУН Институ-
та механики УрОРАН 











практика по получению профессиональных умений и опыта про-







21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 




    
 
 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «09» февраля 2018 г. № 97 и с учетом рекомендаций ПрОП ВО. 
 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
 
 Вид практики:  производственная практика,  
Тип практики:    практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности, технологическая  
 Способ проведения практики: выездная или стационарная 
Форма (формы) проведения: дискретная  
  
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
           Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении 
практики с планируемыми результатами освоения образовательной програм-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3. Указание места практики в структуре образовательной програм-
мы 
  
 Предшествующие дисциплины: данная практика базируется на освое-
нии студентами дисциплин ОП, соответствующих программе подготовки 
«Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях» в 1, 2, 3 семестрах.  
Дисциплины, на освоении которых базируется практика: 
− Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы 
математической физики   
− Общая теория динамических систем   
− Стохастические процессы   
− Информационные системы   
− Прикладные программные продукты   
− Современные проблемы науки и производства в области техники и техно-
логии строительства нефтяных и газовых скважин  
− Промывка скважин в осложненных условиях   
− Заканчивание скважин в сложных горно-геологических условиях   
 
Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со следу-
ющими частями ОП 
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  яв-
ляется одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки 
магистранта, относится к вариативной части учебного плана направления 
подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 
21.04.01.02 Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. 
Раздел «Практика, в томчисле научно-исследовательская работа 
(НИР)» является обязательным ипредставляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  ба-
зируется на профессиональном цикле учебного плана. В результате прохож-
дения данной практики обучающийся должен изучить методы планирования 
научно-исследовательской работы, включающие ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 
овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научныхстатей 
по избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской 
работы; ознакомиться с методами корректировки планапроведения научно-
исследовательской работы, составления отчета о научно-исследовательской 
работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме то-
го, обучающийся должен освоитьпрактические навыки научно-
исследовательской работы специалиста внаучных коллективах, занимающих-
ся проблемами бурения скважин на нефть и газ в сложных горно-
геологических условиях. 
 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях (либо в астрономических часах)  
  
Продолжительность производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техно-
логическая   составляет 
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очная форма обучения: продолжительность  180 часов, 5 зачетных единиц, 
контактная работа – 3 часа, дифференцированный зачет в 3 семестре. Ауди-
торные занятия не предусмотрены. Продолжительность практики  3 недели. 
заочная форма обучения: продолжительность  180 часов, 5 зачетных единиц, 
контактная работа – 1,5 часа, дифференцированный зачет в 3 семестре. Ауди-
торные занятия не предусмотрены. Продолжительность практики  3 недели. 
5. Содержание практики  
 
Целями производственной практики, практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологиче-
ской являются: 
 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся 
во время аудиторных занятий, приобретение им профессиональных ком-
петенций, путем непосредственного участия в научно-исследовательской 
работе, а также приобретение им компетенций, необходимых дляработы в 
профессиональной сфере. 
 расширение и закрепление планируемых результатов освоения образова-
тельной программы, обеспечивающих подготовку в области строительства 
нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях, 
заканчивания и крепления нефтегазовых скважин и в формировании о 
профессиональных компетенций путем непосредственного участия в про-
изводственной деятельности организации бурового профиля. 
Основными задачами производственной практики, практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
технологической  являются: 
− закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин; 
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− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разра-
ботке организационно-методических и нормативных документов для вы-
полнения научно-исследовательских работ; 
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняе-
мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 
− принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской 
работы; 
− проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазо-
вой отрасли, оценка возможного использования достижений научно-
технического прогресса в нефтегазовом производстве; 
− разработка и обоснование технических, технологических, технико-
экономических, социально-психологических и других необходимых пока-
зателей характеризующих технологические процессы, объекты, системы, 
проекты, нефтегазовые организации; 
− разработка физических, математических и компьютерных моделей иссле-
дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 
− совершенствование и разработка методов анализа информации по техно-
логическим процессам при бурении скважин в сложных горно-
геологических условиях; 
− создание новых и совершенствование методики моделирования и расче-
тов, необходимых при проектировании технологических процессов и тех-
нических устройств в отрасли; 
− совершенствование и разработка новых методик экспериментальных ис-
следований физических процессов нефтегазового производства и техниче-
ских устройств; 
− осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 
решения задачи; 
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− выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований; 
− разработка моделей проектных решений по управлению качеством внеф-
тегазовом производстве; 
− разработка систем обеспечения промышленной и экологическойбезопас-
ности объектов, оборудования и технологий нефтегазовогопроизводства. 
− непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива свы-
полнением должностных обязанностей исследователя; 
− сбор материалов для подготовки и написания магистерской выпускной 
квалификационной работы. 
Содержание практики определяется руководителями программ подго-
товки магистров на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей, 
как выпускающей кафедры, так и магистранта.  
 Практики проводятся в ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ООО 
Удмуртнефтегеофизика, НПП Горизонт, ЗАО Удмуртнефть Бурение, ООО Бу-
ровые системы, Институт механики, ОАО Ижмотозавод, ООО ТОТ,  ЗАО Капи-
тальный ремонт скважин, ООО Удмуртэнергонефть, ООО Механик, ООО УДС 
нефть, ООО НПФ Пакер, ООО Завод НГО ТЕХНОВЕК, ООО УКС, АНО ДПО УЦ 
Нефтяник, ООО Пром-Концепт, СП ЗАО Удол, ЗАО ИННЦ, ООО ИНК (http://f-
ing.udsu.ru/sotrudnichestvo-i-partnery-ing/Practic). 
Программа практики увязана с возможностью последующей научно-
исследовательской работой лиц, оканчивающих магистратуру, как в творче-
ских коллективах, так и на кафедрах высшего учебного заведения. 
В период практики магистранты подчиняются правилам внутреннего 
распорядка университета и техники безопасности, установленным на кафед-
рах применительно к учебному процессу.  
Методическое руководство практикой осуществляется лицом, ответ-
ственным за проведение практики магистрантов по месту ее прохождения. 
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Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 
студента осуществляется научным руководителем магистранта.  
Научный руководитель магистранта:  
− согласовывает программу технологической практики; 
− проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики;  
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов 
в период практики;  
− осуществляет аттестацию магистранта по результатам практики. 
Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно 
общаться с коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные  
результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов 
других сотрудников и т.д. 
В период прохождения производственной практики, практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
технологической  магистрант должен: 
 усвоить свои должностные обязанности во время прохождения практики; 
 изучить основные организационно-методические и нормативные доку-
менты, требуемые для решения отдельных задач на предприятии по месту 
прохождения практики; 
 ознакомится с содержанием основных работ и исследований, выполняе-
мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 
 изучить обоснование технических, технологических, технико-
экономических, социально-психологических и других необходимых пока-
зателей, характеризующих технологические процессы, объекты, системы 
и проекты нефтегазовых организаций; 
 освоить методы анализа информации по технологическим процессам и 
работе технических устройств в области бурения глубоких скважин на 
нефть и газ в сложных горно-геологических условиях; 
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 изучить новые методики экспериментальных исследований технических 
устройств и физических процессов нефтегазового производства; 
 участвовать в проведении прикладных научных исследований по пробле-
мам нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование дости-
жений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве; 
 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели ис-
следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-
нальной сфере; 
 проводить патентные исследования с целью обеспечения ноу-хау разрабо-
ток; 
 определять ценность собранных материалов для написания магистерской 
диссертации;  
 пользоваться навыками разработки конкретных организационно-
методических и нормативных документов для решения отдельных задач; 
 пользоваться методами сбора, обработки, анализа и систематизации науч-
но-технической информации по теме исследования, выбор методик и 
средств решения задачи; 
 овладеть методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований. 
Прохождение производственной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техно-
логической осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержден-
ной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и 
его защитой.  
В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды дея-
тельности:  
− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;  
− изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе до-
стижения отечественной и зарубежной науки;  
− составляют план исследовательской работы.  
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Форма отчета обучающегося по практике зависит от направления дея-
тельности объекта практики, а также от его индивидуального задания.  
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
 Исследования характера зон поглощения промывочной жидкости в 
карбонатных коллекторах … месторождения при строительстве нефтяных 
скважин  
 Буровые растворы и регулирование их технологических свойств     
 Исследования тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания нефтяных скважин в сложных горно-геологических усло-
виях  
 Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах наклонно-направленных скважин      
 Разработка методов контроля технического состояния скважин …    
 Совершенствование технологии бурения скважин …       
 Исследования эффективности … долот для разбуривания …      
 Разработка методов оценки технического состояния … долот в процес-
се бурения скважин … 
 Совершенствование процессов транспортирования выбуренной породы 
при бурении … скважин    
 Исследование методов работы неориентируемых компоновок низа бу-
рильной колонны    
 Исследованиятехнологических жидкостей для восстановления произ-
водительности … скважин 
 Совершенствование методов борьбы с поглощениями … (методические 
и технологические разработки)  
 Совершенствование технологии бурения скважин … долотами  
 Теория и практика вскрытия ...  коллекторов нефти и газа … 
 Исследования технологии применения …. для бурения … скважин … 
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 Разработка технологии и технических средств для вскрытия пород - 
коллекторов с аномальными пластовыми давлениями 
 Методические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  … 
 Разработка и совершенствование технических средств и технологий 
для бурения … скважин … 
 Разработка и исследование составов ингибирующих технологических 
жидкостей для освоения низкодебитных скважин 
 Разработка эффективных технологий бурения боковых стволов на…  
 Создание внутрискважинных герметизаторов с многослойными эла-
стичными оболочками для строительства скважин 
 Методологические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  
 Технология крепления скважин в условиях одновременных поглоще-
ний и газопроявлений   
 Обоснование … технологии крепления нефтяных и газовых скважин 
 Методика проектирования применения полимерно-гелевых систем в 
нагнетательных скважинах с учетом возможных рисков 
 Совершенствование методики газогидродинамических исследований 
горизонтальных газовых скважин 
 Исследования и разработка технологий… скважинах … 
 Развитие методов математического моделирования для проектирования 
… скважин  … 
Проектирование отдельной установки (узла, детали) технологического 
процесса строительства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. Сравнение с действующим производством по от-
дельным элементам затрат – на сырье, материалы, на энергию, по зарплате, 
амортизации и технологическим показателям: мощность, скорость, произво-
дительность. 
 Анализ проекта, предусматривающего техническое перевооружение 
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или реконструкцию действующей технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин. При этом производится расчет всех технических показателей по 
проведению реконструкции (стоимость материалов, нового оборудования, 
монтажные работы и заработная плата рабочих на проведение 
реконструируемых мероприятий), а также расчет эффективности 
капитальных вложений в реконструкцию действующего производства с 
определением срока окупаемости затрат. 
 Проектирование производства на базе существующих технологических 
процессов с внедрением последних достижений науки и техники, передовой 
технологии при строительстве нефтяных и газовых скважин в сложных 
горно-геологических условиях. 
Внедрение для бурения скважин совершенных забойных двигателей с 
алмазными долотами различных конструкций, роторными управляемых ком-
поновок, использование установок с наклонным ставом, способными рабо-
тать с гибкими трубами для бурения и ремонта скважин. 
 Применение инновационных технологий промывки скважин и раз-
общения пластов. 
Разработка и применения методик анализа экономической эффективно-
сти внедрения новых инновационных технологий. 
Анализ технологии и техники бурения и заканчивания скважин для со-
ставления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства сква-
жин 
 Основные направления развития инновационных технологий для бу-
рения глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических 
условиях. Оценка технологических и финансовых рисков при внедрении ин-
новационных проектов в производство; 
  Анализ оборудования и инструмента для буровых установок. Выбор 
рациональных сочетаний долот и забойных двигателей.  Корректировка ре-
жимов работы оборудования, подбор аналогов в условиях недостаточного 
материально-технического снабжения 
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 Инновационные технологии в бурении 
 Новые составы промывочных жидкостей и тампонажных смесей для 
бурения скважин в осложненных условиях. 
 Проблемы производства глинопорошков в России. Современные бу-
ровые малоглинистые и безглинистые растворы. Сопоставительный анализ 
отечественных и зарубежных материалов для приготовления промывочных 
жидкостей. 
 Бурение скважин в горных породах.  
Тепломассообмен в скважинах. Технические средства, технология и 
режимные параметры проходки скважин с продувкой охлажденным возду-
хом. 
 Вскрытие продуктивных пластов. Состав и свойства пенных систем. 
Особенности технологии бурения скважин с пеной, дожимные устройства и 
вспомогательное оборудование. 
 Наклонно-направленное бурение. Основы, примеры расчетов. Методы 
бурения. Перспектива применения в нефтегазовой отрасли. 
 Забойные двигатели и динамика работы бурильной колон-
ны. Принципы работы. Назначение и состав бурильной колонны. Требования 
к бурильной колонне и ее составным элементам. Бурильные трубы. Условия 
работы. Влияние среды на работу бурильной колонны. 
Гидроразрыв пласта при строительстве скважин – реальноеимпортоза-
мещение высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса. 
 Буровое дело в нефтегазовом производстве  
 Наклонно-направленное бурение. Технологии. Оборудование.  
 Проектирование профилей (траекторий) нефтяных и газовых скважин, 
основные расчёты с помощью программного обеспечения 
Бурение на депрессии, технологии, оборудование 
 Сервис долот, ВЗД, турбобуров 
Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
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 Современные буровые промывочные жидкости  
 Современные технологии капитального ремонта скважин. Технология 
и техника бурения капитального ремонта скважин с применением колонн 
гибких труб 
 Современные методы контроля и предупреждения аварий при строи-
тельстве скважин 
Супервайзинг строительства и ремонта скважин 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования; 
Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояние изоля-
ции магистральных нефтепроводов и противокоррозионная защита 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования 
Рациональная отработка талевых канатов 
 
Общие задания по практике  
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных 
производственных процессов строительства, ремонта и эксплуатации сква-
жин различного назначения и профиля ствола; 
- изучение и анализ технологий и методов изучения по интересующей 
проблеме 
 - предварительный анализ эмпирических данных (проведение соб-
ственного аналитического исследования). Определение предмета, объекта 
исследования, существующих и современных технологий по интересующей-
ся проблеме 
 - самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения 
самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональ-
ных навыков (или работа по получению первичных профессиональных 
навыков самостоятельной научной работы)  
 Содержание практики охватывает круг вопросов: 
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- проверка и закрепление полученных теоретических знаний, 
- сбор материалов на написания курсовых работ и для самостоятельной науч-
но-исследовательской работы 
- подготовка магистрантов к осознанному и углубленному изучению профес-
сиональных дисциплин 
- изучение технологических процессов строительства нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических условиях 
 - овладение навыками безопасного ведения работ. 
Этапы прохождения практики 
 1 этап (начальный). Вводное занятие. Организационная часть. 
Включает следующие общие виды работ: 
- обозначение задач и краткое содержание учебной практики; 
- ознакомление с предприятием, его организационной структурой; 
- инструктаж по технике безопасности. 
- осуществление поиска информации по предполагаемой теме исследования 
 Объем контроля:   
Программа инструктажа по ТБ на производственном объекте.  
Аннотированный список литературы по проблеме  предполагаемой темы ис-
следования Перечень современных информационных ресурсов. 
 Отчет по практике. Собеседование. 
2 этап (общий). Полевые работы. 
Включает следующие общие виды работ: 
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных 
производственных процессов строительства, ремонта и эксплуатации сква-
жин различного назначения и профиля ствола; 
- изучение и анализ технологий и методов изучения по интересующей-
ся проблеме 
 - предварительный анализ эмпирических данных (проведение соб-
ственного аналитического исследования). Определение предмета, объекта 
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исследования, существующих и современных технологий по интересующей-
ся проблеме 
 - самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения 
самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональ-
ных навыков (или работа по получению первичных профессиональных 
навыков самостоятельной научной работы)  
 Объем контроля:   
Проверка профессиональных умений и навыков, собеседование по материа-
лам.  
Обоснование темы магистерской ВКР, развернутой структуры исследования 
Раздел отчета. 
Отчет по практике. 
3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. 
 Оформление отчета по практике, включающий: 
- обработку и систематизацию фактического материала; 
- подготовку и защиту отчета. 
 Объем контроля:   
Проверка отчета по практике, защита отчета. Результаты собеседования. 
 6. Указание форм отчетности по практике  
 
Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающего-
ся   
 Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, технологической проводится в форме собеседования и за-
чета.  
Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно 
обсуждает ход выполнения технических заданий, а также итоги практики и 
собранные материалы. 
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Виды и формы итоговой отчетности  
Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя све-
дениявыполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета по 
практике происходит перед комиссией кафедры. 
В содержание отчета должны входить: 
1. Задание на практику. 
2. Индивидуальный план практики. 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, 
задачи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и 
заданий. 
4. Основная часть, содержащая результаты: 
− теоретические разработки выбранной темы исследования; 
− описание организации индивидуальной работы и результаты проведенной 
научно-исследовательской работы; 
− приводится результаты апробации научно-исследовательской работы 
− на конференциях и семинарах, проводимых по тематике работы.   
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практиче-
скойзначимости проведенной научно-исследовательской работы и отражаю-
щего основные результаты.  
6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспече-
ниепроведенных исследований. 
 Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с дру-
гими отчетными документами руководителю практики от кафедры. 
  В дневнике практики обязательно должны стоять печати, подписи, от-
зыв непосредственного руководителя практики от предприятия. 
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Организационно-методические рекомендации по проведению производ-
ственной практики, практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, технологической 
Этапы практики 
Организация практики осуществляется по приказу Ректора УдГУ и со-





1. Подготовка и подписание приказа о проведении производственной 
практики, практики по получению профессиональны умений и опыта про-
фессиональной деятельности, технологической. 
Приказ о проведении практики выходит не позднее 10 дней до ее нача-
ла. В приказе утверждаются: 
- список студентов направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строительство нефтяных и газо-
вых скважин в сложных горно-геологических условиях;  
- руководитель практики из числа преподавателей кафедры  «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; 
- место проведения практики; 
- сроки проведения практики в соответствии с учебным планом. 
2. Проведение общего собрания студентов  направления подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
виях. Собрание проводится для ознакомления студентов: 
- с целями и задачами практики; 
- этапами проведения практики; 
3. Проведение на кафедре инструктажа о порядке прохождения практи-
ки и по технике безопасности при посещении производственных объектов. 
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Основной этап 
В данном этапе студенты выполняют задания по практике, определен-
ные программой практики. 
По прибытии на предприятие магистранты проходят вводный инструк-
таж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопас-
ности на предприятии, обязательство выполнения которых студенты под-
тверждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на 
территорию предприятия. 
Студенты знакомятся со структурой, функциями и районом работ, в ко-
тором производит деятельность предприятие. 
Перед ознакомлением с каждым видом работ руководитель практики 
проводит дополнительные пояснения по выполнению работ, разъясняет осо-
бенности работ с приборами и инструментами, разъясняет используемые 
технологии. 
Заключительный этап 
Заключительный этап завершает практику. По окончании практики 
студенты должны представить отчет о выполненных работах на проверку ру-
ководителю практики. 
Руководитель практики проверяет отчет и по результатам проверки 
студенты допускаются к зачету или исправляют отчет. Зачет проводится по 
практическим и теоретическим вопросам, перечень которых доводится до 
каждого студента на подготовительном этапе, на общем собрании.  
Руководство практикой может осуществляться как штатными препода-
вателями, имеющими  ученую степень, так и преподавателями-
совместителями или преподавателями,работающими на почасовой основе. 
Руководители практики назначаются приказом по университету. 
Руководители практики: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий; 
- проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
- проводят инструктаж о порядке прохождения учебной практики; 
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- ежедневно проводят контроль посещения практики и выполнения учебных 
заданий; 
- оказывают методическую помощь в выполнении заданий; 
- просматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе; 
- в установленные сроки принимают зачеты по практике с выставлением 
оценок запрактику и оформлением зачетных ведомостей. 
Студент при прохождении практики обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-
ственнойсанитарии и промышленной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и сохранность оборудова-
ния; 
- выполнять распоряжения руководителя практики в соответствии с про-
граммойпрактики; 
- своевременно представить руководителю отчет по практике. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 
  
Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета после третьего семестра.  
 Программой производственная практика, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологи-
ческая  предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости 
(промежуточной аттестации), формы оценочных средств и критерии оцени-
вания формируемых компетенций: 
 
Индивидуальное задание на практику 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, маги-
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странт проявил высокий уровень самостоятельности и творче-
ский подход к его выполнению 
Хорошо  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 
отдельные недостатки в оформлении представленного матери-
ала 
Удовлетворительно  Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 
выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) за-
дания, имеются замечания по оформлению собранного матери-
ала 
Неудовлетворительно  Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 
замечания по оформлению собранного материала 
 
Отчет по практике 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично   соответствие содержания отчета программе прохождения прак-
тики – отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения прак-
тики – отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нуме-
рация страниц, подробное оглавление отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Удовлетворитель-
но  
соответствие содержания отчета программе прохождения прак-
тики - отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нуме-
рация страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
Неудовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практи-
ки – отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, по-
дробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
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За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, 
видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 
 
Защита отчета по практике 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полу-
ченных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы 
на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы пре-
подавателя по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 
программы практики, при наличии лишь несущественных не-
точностей в изложении содержания основных и дополнитель-
ных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется при наво-
дящих вопросах преподавателя 
Удовлетворительно  студент демонстрирует недостаточно последовательные знания 
по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допу-
щены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 
студент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать мате-
риал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 
наводящих вопросах преподавателя. 
Неудовлетворительно  студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках про-
граммы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы пре-
подавателя, которые не может исправить самостоятельно. 
 
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого ре-
зультатаобучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие програм-
мупрактики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой 
итогового контроля прохождения практики, является зачет с оценкой. Зачет 
проводится в форме защиты отчетов, составленных в соответствии с требо-
ваниями программы практики, на основании утвержденного задания на прак-
тику. 
Защита отчета проводится перед руководителем практики, утвержден-
ного приказом по университету. Результаты зачета оформляется зачетной ве-
домостью, подписанной руководителем практики. 
Основные критерии оценки практики следующие: 
- деловая активность студента в процессе практики; 
- качество выполнения задания на учебную практику;  
- оформление отчёта по практике; 
- устные ответы при сдаче зачета; 
- качество выполнения отчета по практике. 
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студен-
там выделяется в конце практики 1 - 2 дня. По уважительной причине защита 
отчета может быть перенесена, но не позднее, чем до начала нового семестра. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-
чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, 
в том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по прак-
тике относится к результатам предшествующего семестра. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в течение последующего се-
местра в свободное отучебы время. При этом в приказе устанавливается срок 
отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу практики без 
уважительной причины, или получившие неудовлетворительную оценку, мо-
гут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую за-
долженность в порядке, предусмотренном уставом УдГУ. 
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Содержание отчета  
Отчет о прохождении производственной практики, практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
технологической включает в себя: 
1)  название исследуемой темы 
2) развернутый план работы 
3) обоснование темы: цель, задачи, предмет, объект исследования. 
4) аннотированный литературный ресурс. (Список литературы, подо-
бранный по данной теме исследования с краткой аннотацией по каждому ис-
точнику) 
5) подбор современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 
6) Заполненный магистрантом индивидуальный план. 
7) Отзыв руководителя практики (научного руководителя магистранта)   
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая 
включает два основных этапа: 
1) самостоятельное изучение монографического материала и периоди-
ческих литературных источников с целью выявления актуальных проблем по 
направлениям обучения: 
- изучение теоретических и практических аспектов в области строи-
тельства скважин в сложных горно-геологических условиях  в рамках про-
граммы магистерской подготовки в целях выявления особенностей и акту-
альных научных проблем; 
-проведение доклада на конференции по теме исследований и состав-
ление рабочего (индивидуального) плана и графика выполнения работ сов-
местно с научным руководителем 
- проведение магистрантами исследования специфики магистерской 
программы (определить предмет, объект исследования, зарубежный и отече-
ственный опыт, существующие и современные технологии по интересую-
щейся  проблеме). 
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Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему предпри-
нимаемого исследования и состоит из перечня связанных внутренней логи-
кой направлений работ в рамках планируемого исследования. График иссле-
дованияопределяет конкретные сроки выполнения этих работ. 
2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение 
практикиведения самостоятельной научной работы и получение первичных 
профессиональных навыков 
- предоставление и обоснование технологической составляющей по 
теме магистерской ВКР, развернутойструктуры исследования. 
Отчет по практике является итоговым документом, по которому оцени-
ваетсяработа студента и выставляется оценка за практику. Отчет оставляется 




Глава I. Общие сведения. 
Глава II. Краткая физико-географическая характеристика района работ. 
Глава III. Существующие технологии строительства буровых вышек и 
монтажа бурового оборудования. 
Глава IV. Исследования крепления скважин. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
 
Типовые контрольные вопросы, необходимы для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта  деятельности 
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета: 
1. Структуры, функции и размещение основных, специализированных 
ивспомогательных служб (подразделений) бурового предприятия. 
2. Типы используемых на площади буровых установок, их техническая 
характеристика. 
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3. Назначение и состав комплекта оборудования боровой установки. 
4. Применяемые на площади конструкции скважин. Основные факто-
ры, определяющиеконструкцию скважин на данной площади. 
5. Конструкции используемых обсадных труб и компоновки обсадных 
колонн, используемая технологическая оснастка (типы элементов оснастки, 
места установки,количество). 
6. Способы цементирования обсадных колонн, применяемые на данной 
площади(отдельно по каждому виду колонн). 
7. Оборудование устья скважины после цементирования каждой обсад-
ной колонны. 
8. Тип и параметры применяемых очистных агентов, их компонентный 
состав, 
9. Методы определения фильтрационно-емкостных свойств кернового 
материала. 
10. Методы определения физико-химических свойств кернового мате-
риала. 
11. Методы определения литологического состава кернового материа-
ла. 
 
8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необ-
ходимых для проведения практики  
 
основная  литература: 
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / А. С. Пова-
лихин, А. Г. Калинин, К. М. Бастриков [и др.]. - Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 
2011. - 645 с. 
 
Власюк, В. И. Бурение и опробование разведочных скважин : учеб.пособие 
для студентов по спец. "Технология и техника разведки месторождений по-
лезных ископаемых" / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - 
Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 2010. - 860 с.  
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Нескоромных, В. В. Бурение скважин : учеб.пособие для вузов / В. В. Неско-
ромных, М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб. 
- Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. - 351 с.    
 
Середа, Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб.для вузов по спец. 
"Технология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых место-
рождений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. 
- 453 с.  
 
б) Дополнительная литература 
27. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газо-
вых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 
28. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении. Спра-
вочное пособие. - М.:РГГРУ, 2007.- 668 с. 
29. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский госу-
дарственный геологоразведочный университет. - Изд. ЦентрЛитНефте Газ. – 
2008. 848 с 
30. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового 
оборудования. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 
31. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Техника и 
технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. 
– Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с 
32. Федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности « - 
М.:Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, 2013 
33.  Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газо-
вых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с 
34. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебн. для вузов 
обуч. по спец. «Бурение нефтяных и газовых скважин» рек.МО 
РФ/А.Н.Попов, А.И.Спивак, Т.О.Акбулатов [и др.]; под общ.ред. 
А.И.Спивакова. – 3-е изд., испр. И доп. –М.Недра, 2007. 
35. Основы нефтепромыслового дела: учеб.для вузов по направлению 
«Нефтегазовое дело» рек.МО РФ /В.И.Кудинов- М.:Ин-т компьютер. Ис-
след.; Ижевск: Удмурт. Ун-т, 2008. 
36. Расчеты при бурении наклонных и горизонтальных скважин: учеб. по-
собие Т.О.Акбулатов, Л.М.Левинсон, Р.Г.Салихов  [и др.]. – СПб.:Недра, 
2005 
37. В.В.Тетельмин Основы бурения на нефть и газ – Долгопрудный: Ин-
теллект, 2009. 294с. 
38. Литвиненко В.С., Калинин А.Г. Основы бурения нефтяных и газовых 
скважин. Учебное пособие. М., ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. 
39. Правила  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности, 
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2013г.; 
40. Основа  нефтегазопромыслового дела: Учебник  для  вузов  обучение  
по направлению  «Нефтегазовое  дело» рек. МО  РФ/В.И. Кудинов – М.: 
Ижевск: ин-т  компьют. исслед.; УдГУ, 2004 – 727с. 
41. Основы  нефтегазового дела: Учебник  для  вузов  рек. УМО  
РФ/А.А.Коршак, А.М. Шаммазов - Уфа, 2001 – 543с. 
42. нормативно-правовые, инструктивные, плановые  и  фактические  до-
кументы  хозяйствующего  субъекта (если  необходимо): 
43. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин. Учебник для вузов. — М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2001. - 679 с. 
44. Булатов А.В., Долгов С.В. Спутник буровика: Справочное пособие в 2 
кн. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. - 534 c.  
45. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам – Оренбург: изд. 
«Летопись», 2005.- 664с.  
46. Буровое оборудование: Справочник: в 2 – х т. – М.: Недра, 2000 – 480 c. 
47. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное 
пособие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006. 
48. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. РД 
3900147001-767-2000. – Краснодар, НПО «Бурение», 2000. – 278 с 
49. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное 
пособие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006 
50. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: изд-во 
«Летопись», 2005 
51. А.Д.Муравенко «Буровые машины и механизмы», М.-И., 2005 
52. Нормативный документальный надзор  и разрешительная деятельность 
в нефтяной и газовой промышленности: Госгортехнадзор России – М., 









Бурение и нефть 
Нефть России 
Газовая промышленность 
Oil & Gas Journal 
Нефтепераработка 
Горный журнал 
Строительные и дорожные машины.  
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
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IPRbooks 
57. Згонникова В.В. Введение в специальность нефтяника [Электронный ресурс]/ 
Згонникова В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 113 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39550.— ЭБС «IPRbooks». 
58. Petroleum Engineering. Course book = Нефтегазовоедело. Книга для студентов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Болсуновская [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 
742 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34646.— ЭБС «IPRbooks». 
59. Арбузов В.Н. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных 
условиях [Электронный ресурс]: практикум/ Арбузов В.Н., Курганова Е.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 
68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34711.— ЭБС «IPRbooks». 
60. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 
Черненко А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 
440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.— ЭБС «IPRbooks». 
61. Блиновская Я.Ю. Методические подходы к созданию карт экологически уязвимых 
зон и районов приоритетной защиты акваторий и берегов Российской Федерации 
от разливов нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]/ Блиновская Я.Ю., 
Гаврило М.В., Дмитриев Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Всемирный 
фонд дикой природы (WWF), 2012.— 62 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13474.— ЭБС «IPRbooks». 
62. Бозо Н.В. Институциональные барьеры в развитии нефтегазового сектора России 
[Электронный ресурс]: монография/ Бозо Н.В., Малышева Е.В., Шмат В.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техни-
ческий университет, 2010.— 324 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45090.— ЭБС «IPRbooks». 
63. Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 
оборудования. Том 1 [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Бочар-
ников В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 575 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15716.— ЭБС «IPRbooks». 
64. Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 
оборудования. Том 2 [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Бочар-
ников В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 576 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15717.— ЭБС «IPRbooks». 
65. Воробьев А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Воробьев А.Е., Синченко А.В.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 140 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22389.— ЭБС «IPRbooks». 
66. Геодезические расчеты при проектировании трасс трубопроводов самотечной ка-
нализации и газопровода [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-
нению лабораторной работы для студентов бакалавриата направления подготовки 
08.03.01 Строительство/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 17 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42892.— ЭБС «IPRbooks». 
67. Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс]: учебник/ О.К. Баженова 
[и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13049.— ЭБС «IPRbooks». 
68. Геофизические исследования скважин [Электронный ресурс]: справочник мастера 
по промысловой геофизике/ Н.Н. Богданович [и др.].— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 960 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/13536.— ЭБС «IPRbooks». 
69. Герасимчук И.В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России [Элек-
тронный ресурс]/ Герасимчук И.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF), 2012.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13457.— ЭБС «IPRbooks». 
70. Григорьев Е.И. Радиационный контроль в нефтегазовом комплексе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Е.И., Кондратенко С.Г.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2010.— 33 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44295.— ЭБС «IPRbooks». 
71. Ефименко Л.А. Традиционные и перспективные стали для строительства маги-
стральных газонефтепроводов [Электронный ресурс]: монография/ Ефименко Л.А., 
Елагина О.Ю., Вышемирский Е.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 
2011.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13014.— ЭБС 
«IPRbooks». 
72. Зрелов А.П. Нефть и газ [Электронный ресурс]: уплата налога на добычу полезных 
ископаемых/ Зрелов А.П., Шаповалов С.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ЭкООнис, 2014.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23712.— ЭБС 
«IPRbooks». 
73. Каналин В.Г. Справочник геолога нефтегазоразведки. Нефтегазопромысловая гео-
логия и гидрогеология [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Кана-
лин В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 416 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5066.— ЭБС «IPRbooks». 
74. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 
[Электронный ресурс]: справочник инженера по исследованию скважин/ Карна-
ухов М.Л., Пьянкова Е.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 
2013.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.— ЭБС 
«IPRbooks». 
75. Китаев Д.Н. Расчет нефтяного насоса и построение рабочей характеристики [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов специальности 
21.03.01/ Китаев Д.Н.— Электрон.текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 67 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55058.— ЭБС «IPRbooks». 
76. Колоколов С.Б. Проведение горноразведочных выработок [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Колоколов С.Б.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 210 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21644.— ЭБС «IPRbooks». 
77. Комащенко В.И. Влияние деятельности геологоразведочной и горнодобывающей 
промышленности на окружающую среду [Электронный ресурс]: монография/ Ко-
мащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
КДУ, Южный институт менеджмента, 2010.— 311 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10279.— ЭБС «IPRbooks». 
78. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов 
[Электронный ресурс]/ Липаев А.А.— Электрон.текстовые данные.— Москва, 
Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных 
исследований, 2013.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28912.— 
ЭБС «IPRbooks». 
79. Моделирование привода погружного насоса интеллектуальной скважины [Элек-
тронный ресурс]: монография/ А.В. Федотов [и др.].— Электрон.текстовые дан-
ные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2012.— 175 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37831.— ЭБС «IPRbooks». 
80. Надежность трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие среды 
[Электронный ресурс]: монография/ А.А. Бауэр [и др.].— Электрон.текстовые дан-
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ные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 
593 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54129.— ЭБС «IPRbooks». 
81. Назаров А.Д. Нефтегазовая гидрогеология. Лабораторный практикум [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Назаров А.Д.— Электрон.текстовые данные.— 
Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 85 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34685.— ЭБС «IPRbooks». 
82. Нефтяная промышленность России - сценарии сбалансированного развития [Элек-
тронный ресурс]/ В.В. Бушуев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Энер-
гия, Институт энергетической стратегии, 2010.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4295.— ЭБС «IPRbooks». 
83. Папуша А.Н. Транспорт нефти и газа подводными трубопроводами. Проектные 
расчеты в компьютерной среде Mathematica [Электронный ресурс]/ Папуша А.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая дина-
мика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2011.— 388 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16646.— ЭБС «IPRbooks». 
84. Петрухин В.В. Справочник по газопромысловому оборудованию [Электронный ре-
сурс]: учебно-практическое пособие/ Петрухин В.В., Петрухин С.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 928 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13556.— ЭБС «IPRbooks». 
85. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Подавалов Ю.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2013.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13565.— 
ЭБС «IPRbooks». 
86. Пономарева Г.А. Основы геологии угля и горючих сланцев [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пономарева Г.А.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 121 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52328.— ЭБС «IPRbooks». 
87. Попов В.В. Геолого-технологические исследования в нефтегазовых скважинах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов В.В., Сианисян Э.С.— Элек-
трон.текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 
2011.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46939.— ЭБС 
«IPRbooks». 
88. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических ве-
ществ и нефтепереработки [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Потехин 
В.М., Потехин В.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 
944 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22534.— ЭБС «IPRbooks». 
89. Редина М.М. Эколого-экономическая диагностика устойчивости предприятий 
нефтегазового комплекса [Электронный ресурс]: монография/ Редина М.М.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 
2011.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11533.— ЭБС 
«IPRbooks». 
90. Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых работ на нефть и 
газ [Электронный ресурс]/ Д.М. Трофимов [и др.].— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40245.— ЭБС «IPRbooks». 
91. Рогоцкий Г.В. Интерференционное волновое инициирование процессов нефтегазо-
отдачи продуктивных пластов [Электронный ресурс]: монография/ Рогоцкий Г.В., 
Соколов А.Г., Панкратьев П.В.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 135 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/54114.— ЭБС «IPRbooks». 
92. Снарев А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа [Электрон-
ный ресурс]/ Снарев А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 
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2013.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13545.— ЭБС 
«IPRbooks». 
93. Соболева Е.В. Химия горючих ископаемых [Электронный ресурс]: учебник/ Собо-
лева Е.В., Гусева А.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13319.— ЭБС «IPRbooks». 
94. Собурь С.В. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплек-
са. Часть 1 [Электронный ресурс]: справочник/ Собурь С.В.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ПожКнига, 2011.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13357.— ЭБС «IPRbooks». 
95. Соколов А.Г. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов А.Г., Черных Н.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54110.— ЭБС «IPRbooks». 
96. Соколов А.Г. Полевая геофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов 
А.Г., Попова О.В., Кечина Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/33649.— ЭБС «IPRbooks». 
97. Справочник мастера строительно-монтажных работ. Сооружение и ремонт нефте-
газовых объектов [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ В.А. Ива-
нов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 832 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13555.— ЭБС «IPRbooks». 
98. Струпинский М.Л. Проектирование и эксплуатация систем электрического обогре-
ва в нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]: справочная книга/ Струпинский 
М.Л., Хренков Н.Н., Кувалдин А.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2015.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40243.— 
ЭБС «IPRbooks». 
99. Трофимов Д.М. Методы дистанционного зондирования при разведке и разработке 
месторождений нефти и газа [Электронный ресурс]/ Трофимов Д.М., Каргер М.Д., 
Шуваева М.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2015.— 80 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40233.— ЭБС «IPRbooks». 
100. Трофимов Д.М. Современные микроамплитудные тектонические движения, 
дистанционные методы их изучения и значение для нефтегазовой геологии [Элек-
тронный ресурс]/ Трофимов Д.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40248.— 
ЭБС «IPRbooks». 
101. Хижняков В.И. Коррозионное растрескивание магистральных газонефте-
проводов в процессе длительной эксплуатации [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Хижняков В.И.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский политех-
нический университет, 2013.— 263 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34670.— ЭБС «IPRbooks». 
102. Храменков В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами 
бурения нефтегазовых скважин [Электронный ресурс]/ Храменков В.Г.— Элек-
трон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2012.— 
416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34648.— ЭБС «IPRbooks». 
103. Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс]/ Шадрина 
А.В., Крец В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39555.— ЭБС «IPRbooks». 
104. Шишмина Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А.— 
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Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 
2015.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55204.— ЭБС 
«IPRbooks». 
105. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 
[Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых 
объектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.— 
ЭБС «IPRbooks». 
106. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 
[Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых 
объектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2016.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.— 
ЭБС «IPRbooks». 
107. Эпов М.И. Сверхширокополосное электромагнитное зондирование нефтега-
зового коллектора [Электронный ресурс]/ Эпов М.И., Миронов В.Л., Музалевский 
К.В.— Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 
2011.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15813.— ЭБС 
«IPRbooks». 
9. Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
 
− УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 
обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
− Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.  
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в 
себя электронные версии книг издательства Лань и других ведущих 
издательств учебной литературы по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
− "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по 
экономике,  гуманитарным и общественным наукам, праву. 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "ibooks.ru" - современная 
учебная и научная литература ведущих издательств России по естественным 
и гуманитарным наукам. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, 
Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по 
различным областям знаний. 
− Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» – включает в себя 
новейшие научные и учебно-методические издания по широкому спектру 
дисциплин и вузовских специальностей на русском и английском языках. 
− Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое обору-
дование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 
− Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 
− Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 
− Перспективные технологии бурения скважин  
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− http://top-drive.ru/ruarticles-03.html; 
− Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 
− http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 
− Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/. 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 
 
 На время прохождения практики каждому студенту выдается каска и 
спецодежда. 
 Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в 
УдГУ. 
 При необходимости после прохождения вводного инструктажа и ин-
структажа на рабочем месте практиканту выдаются дополнительные средства 
индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов по промышленной безопасности. 
 Оборудованные рабочие места на предприятиях (организациях)  буро-
вой и нефтегазовой отрасли оснащены современным оборудованием, предна-
значенным для бурения нефтяных и газовых скважин. Объекты соответству-
ют действующим санитарным и  противопожарным нормам, требованиям 
техники безопасности при проведении производственных работ, требованиям 
промышленной безопасности.  
 Материально-техническая база кафедры БНГС располагает лаборато-
риями и оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в 
соответствии с реализуемой кафедрой образовательной программой:  
- лабораторное оборудование для изучения механических свойств горных 
пород и процессов их деформирования и разрушения; 
- учебный полигон Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева; 
- оборудование для изучения и исследования свойств тампонажных раство-
ров, цементного камня и специальных технологических и промывочных 
жидкостей и физико-химических свойств дисперсных систем; 
- образцы оборудования для цементирования и технологическая оснастка ко-
лонн; 
- специализированная аудитория компьютерного проектирования скважин, 
проводки скважин и бурового супервайзинга (компьютерный класс на 12 ра-
бочих станций, сервер, мультимедийное оборудование); 
- лабораторное интерактивное оборудование для изучения и исследования 
работы породоразрушающих инструментов и режимов бурения; 
- компьютерный класс (20 компьютеров, мультимедийное оборудование для 
просмотра демонстрационных материалов, сервер, интерактивная доска); 
- лабораторное оборудование по изучению гидропроцессов; 
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- учебная лаборатория с натурными образцами бурильных инструментов, 
труб, оборудования для капитального ремонта скважин, ловильные инстру-
менты для ликвидции аварий) 
- измерительно-вычислительной комплекс телеметрии при бурении нефтя-
ных и газовых скважин; 
- кабинет дипломного и курсового проектирования (библиотека учебно-
методической литературы, мультимедийное оборудование); 
  
программные комплексы 
AutoDesk AutoCAD 2016 ( комплект модулей 3ds Max 2016, Application-
Plugins. AutoCAD 2016. AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk ReCap 2016, 
Autodesk Sync, Content Service, Showcase 2016, Workflows Application 2016)                                              
Kompas3D_LT_V12  Система КОМПАС 3D LT                                          
 Gimp 2.8.10       
STDU Viewer 
COMSOL 3.5a Comsol Multiphysics 
e-Course – Bitronics 
GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт 
Комп                   ПО АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин (БУ-
5000/320) – «Индустриальные системы»         
Автоматизированная система обучения (АСО) (ООО «Индустриальные си-
стемы»)  
Класс: Геоинформационные и навигационные системы (GIS 
ПК "Проектирование бурения" (BurSoftProject)  
ПК "Проектирование бурения" (ООО "Бурсофтпроект")  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-ZJ-40) (ООО «Инду-
стриальные системы»)  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-5000/320) (ООО «Ин-
дустриальные системы»)  
 Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопро-
явлений» (IsGnvp - Индустриальные системы)                               
Инженерные расчёты строительства скважин. Бурсофтпроект  Россия, 
Москва Компания ООО «Бурсофтпроект»         
ПО Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводо-
проявлений» – «Индустриальные системы» 
 
Все помещения Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным нормам,  требованиям техни-
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 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения ОП 
В процессе прохождения практики у студентов формируются компе-
тенции: ОПК-1, ПК-19, 20 
Этапы формирования компетенций  в процессе освоения образова-
тельной программы указаны в Матрице компетенций и Программе формиро-
вания компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по данному направлению под-
готовки)  
Этапы формирования компетенциий в процессе прохождения этапов 
практики  указаны в программе практики. 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенции (ий) на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции(ий)  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценочные задания: раскрытие темы исследования, проведение анализа и 
оценка результатов.  
Оценочные средства отчет по практике, индивидуальная книжка по практи-
ке, защита отчета по практике 




2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в 
ходе прохождения практики.  
 
Назначение  для контроля за результатами формирования компетенциями 
ОПК-1, ПК-19, 20 
 
Контролируемые результаты обучения результаты обучения (знания, уме-
ния, владения) контролируются с помощью данного оценочного средства 
 
Метод оценивания экспертный 
 
Критерии оценивания результатов 
Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета в третьем семестре.  
 
Программой производственной практики, практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая        
предусмотрены следующие виды текущегоконтроля успеваемости (промежу-
точной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания фор-
мируемых компетенций: 
 








Индивидуальное задание выполнено в полном 
объеме, магистрант проявил высокий уровень 





Индивидуальное задание выполнено в полном 
объеме, имеются отдельные недостатки в 





Задание в целом выполнено, однако имеются не-
достатки при выполнении в ходе практики от-
дельных разделов (частей) задания, имеются за-





Задание выполнено лишь частично, имеются 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 
 
3.1. Задания для проведения текущего контроля 
  
Примерные темы исследований  
 
 Исследования характера зон поглощения промывочной жидкости в 
карбонатных коллекторах … месторождения при строительстве нефтяных 
скважин  
 Буровые растворы и регулирование их технологических свойств      
 Исследования тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания нефтяных скважин в сложных горно-геологических усло-
виях  
 Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах наклонно-направленных скважин      
 Разработка методов контроля технического состояния скважин …    
 Совершенствование технологии бурения скважин …       
 Исследования эффективности … долот для разбуривания …      
 Разработка методов оценки технического состояния … долот в процес-
се бурения скважин … 
 Совершенствование процессов транспортирования выбуренной породы 
при бурении … скважин    
 Исследование методов работы неориентируемых компоновок низа бу-
рильной колонны    
 Исследованиятехнологических жидкостей для восстановления произ-
водительности … скважин 
 Совершенствование методов борьбы с поглощениями … (методические 
и технологические разработки)  
 Совершенствование технологии бурения скважин … долотами   
 Теория и практика вскрытия ...  коллекторов нефти и газа … 
 Исследования технологии применения …. для бурения … скважин … 
 Разработка технологии и технических средств для вскрытия пород - 
коллекторов с аномальными пластовыми давлениями 
 Методические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  … 
 Разработка и совершенствование технических средств и технологий 
для бурения … скважин … 
 Разработка и исследование составов ингибирующих технологических 
жидкостей для освоения низкодебитных скважин 
 Разработка эффективных технологий бурения боковых стволов на…  
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 Создание внутрискважинных герметизаторов с многослойными эла-
стичными оболочками для строительства скважин 
 Методологические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  
 Технология крепления скважин в условиях одновременных поглоще-
ний и газопроявлений   
 Обоснование … технологии крепления нефтяных и газовых скважин  
 Методика проектирования применения полимерно-гелевых систем в 
нагнетательных скважинах с учетом возможных рисков 
 Совершенствование методики газогидродинамических исследований 
горизонтальных газовых скважин 
 Исследования и разработка технологий… скважинах … 
 Развитие методов математического моделирования для проектирования 
… скважин  … 
Проектирование отдельной установки (узла, детали) технологического 
процесса строительства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. Сравнение с действующим производством по от-
дельным элементам затрат – на сырье, материалы, на энергию, по зарплате, 
амортизации и технологическим показателям: мощность, скорость, произво-
дительность. 
- Анализ проекта, предусматривающего техническое перевооружение или 
реконструкцию действующей технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин. При этом производится расчет всех технических показателей по 
проведению реконструкции (стоимость материалов, нового оборудования, 
монтажные работы и заработная плата рабочих на проведение 
реконструируемых мероприятий), а также расчет эффективности 
капитальных вложений в реконструкцию действующего производства с 
определением срока окупаемости затрат. 
  Проектирование производства на базе существующих 
технологических процессов с внедрением последних достижений науки и 
техники, передовой технологии при строительстве нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических условиях. 
Внедрение для бурения скважин совершенных забойных двигателей с 
алмазными долотами различных конструкций, роторными управляемых ком-
поновок, использование установок с наклонным ставом, способными рабо-
тать с гибкими трубами для бурения и ремонта скважин. 
  Применение инновационных технологий промывки скважин и раз-
общения пластов. 
Разработка и применения методик анализа экономической эффективно-
сти внедрения новых инновационных технологий. 
 Анализ технологии и техники бурения и заканчивания скважин для со-
ставления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства сква-
жин 
  Основные направления развития инновационных технологий для 
бурения глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических 
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условиях. Оценка технологических и финансовых рисков при внедрении ин-
новационных проектов в производство; 
  Анализ оборудования и инструмента для буровых установок. Выбор 
рациональных сочетаний долот и забойных двигателей.  Корректировка ре-
жимов работы оборудования, подбор аналогов в условиях недостаточного 
материально-технического снабжения 
 Инновационные технологии в бурении 
 Новые составы промывочных жидкостей и тампонажных смесей для 
бурения скважин в осложненных условиях. 
 Проблемы производства глинопорошков в России. Современные бу-
ровые малоглинистые и безглинистые растворы. Сопоставительный анализ 
отечественных и зарубежных материалов для приготовления промывочных 
жидкостей. 
 Бурение скважин в горных породах.  
Тепломассообмен в скважинах. Технические средства, технология и 
режимные параметры проходки скважин с продувкой охлажденным возду-
хом. 
 Вскрытие продуктивных пластов. Состав и свойства пенных систем. 
Особенности технологии бурения скважин с пеной, дожимные устройства и 
вспомогательное оборудование. 
 Наклонно-направленное бурение. Основы, примеры расчетов. Методы 
бурения. Перспектива применения в нефтегазовой отрасли. 
 Забойные двигатели и динамика работы бурильной колон-
ны. Принципы работы. Назначение и состав бурильной колонны. Требования 
к бурильной колонне и ее составным элементам. Бурильные трубы. Условия 
работы. Влияние среды на работу бурильной колонны. 
Гидроразрыв пласта при строительстве скважин – реальноеимпортоза-
мещение высокотехнологичного оборудования для нефтесервиса. 
 Буровое дело в нефтегазовом производстве  
 Наклонно-направленное бурение. Технологии. Оборудование.  
 Проектирование профилей (траекторий) нефтяных и газовых скважин, 
основные расчёты с помощью программного обеспечения 
Бурение на депрессии, технологии, оборудование 
 Сервис долот, ВЗД, турбобуров 
Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
 Современные буровые промывочные жидкости  
 Современные технологии капитального ремонта скважин. Технология 
и техника бурения капитального ремонта скважин с применением колонн 
гибких труб 
 Современные методы контроля и предупреждения аварий при строи-
тельстве скважин 
Супервайзинг строительства и ремонта скважин 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования; 
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Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояние изоля-
ции магистральных нефтепроводов и противокоррозионная защита 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования 
Рациональная отработка талевых канатов 
 
 
Содержание  тем: 
 
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных 
производственных процессов строительства, ремонта и эксплуатации сква-
жин различного назначения и профиля ствола; 
- изучение и анализ технологий и методов изучения по интересующей 
проблеме 
 - предварительный анализ эмпирических данных (проведение соб-
ственного аналитического исследования). Определение предмета, объекта 
исследования, существующих и современных технологий по интересующей-
ся проблеме 
 - самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения 
самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональ-
ных навыков (или работа по получению первичных профессиональных 
навыков самостоятельной научной работы)  
 
 
3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  
в форме диф. зачета 
 
Типовые контрольные вопросы, необходимы для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта  деятельности  
(Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета): 
1. Структуры, функции и размещение основных, специализированных 
и вспомогательных служб (подразделений) бурового предприятия. 
2. Типы используемых на площади буровых установок, их техническая 
характеристика. 
3. Назначение и состав комплекта оборудования боровой установки. 
4. Применяемые на площади конструкции скважин. Основные факто-
ры, определяющие конструкцию скважин на данной площади. 
5. Конструкции используемых обсадных труб и компоновки обсадных 
колонн, используемая технологическая оснастка (типы элементов оснастки, 
места установки, количество). 
6. Способы цементирования обсадных колонн, применяемые на данной 
площади (отдельно по каждому виду колонн). 
7. Оборудование устья скважины после цементирования каждой обсад-
ной колонны. 
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8. Тип и параметры применяемых очистных агентов, их компонентный 
состав, 
9. Методы определения фильтрационно-емкостных свойств кернового 
материала. 
10. Методы определения физико-химических свойств кернового мате-
риала. 
















 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полу-
ченных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы 
на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы пре-






студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 
программы практики, при наличии лишь несущественных не-
точностей в изложении содержания основных и дополнительных 
ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется при наво-







студент демонстрирует недостаточно последовательные знания 
по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допуще-
ны 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые сту-
дент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать матери-
ал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наво-










студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках про-
граммы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы пре-




Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого резуль-
тата обучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по итогам 
учебной практики представлены в табл.  







Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций по каж-



















































ния новых знаний; 
 
умеет выполнять 












































Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций по каж-














тике и анализирует 
методы экономиче-



































































































































Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций по каж-


















тике и анализирует 
методы экономиче-






































































































Оценка результатов обучения при прохождении практики по 100-
балльной шкале проводится с учётом следующих положений: 
• «неудовлетворительной» считается работа студента на практике, ре-
зультаты которой оценены 49 баллами и ниже; 
• отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на 
практике оценивается в пределах 50-60 баллов; 
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• отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на прак-
тике от 61 до 80 баллов; 
• отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов. 
 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
1.Сроки проведения процедуры оценивания 
 
мониторинг формирования компетенций на протяжении всей практики  
отчет руководителю через месяц после окончания практики 
 
2. Место проведения процедуры оценивания 
 
 в учебной аудитории,  в учебной лаборатории    
 
3. Оценивание проводится 
 
оценивание проводится: преподавателем, осуществляющим руководство 
практикой и комиссией кафедры 
 
4. Форма предъявления заданий 
 
текста на бумажном носителе, устного сообщения 
 
5. Время выполнения заданий 
 
В течение семестра  
 
6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 
 
технические средства необходимы для процедуры оценивания: компьютер-
ная техника, доступ в Интернет, аудитория на 25 количество мест   
 
7. Возможность использования дополнительных материалов 
 
во время процедуры оценивания магистрант не может использовать допол-
нительные материалы и словари, справочники, учебную и научную литера-
тура, материалы Интернет-сайтов и т.д. 
 
8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется  
 
преподавателем, осуществляющим руководство практикой,  
экспертная проверка обработки результатов оценивания   
 
9. Предъявление результатов оценивания осуществляется  
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Сразу после защиты отчетов по практике  
 
10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном нормативными до-






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ФОС  
 
производственной практики, практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической 
 
 
образовательной программы по направлению подготовки  
21.04.01.Нефтегазовое дело 
 
Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС 
ВО.                        
 
Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют  
целями задачам реализации образовательной программы 21.04.01.02 Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
виях,  целям  и  задачам  направления подготовки  21.04.01.Нефтегазовое де-
ло соответствует программы практики. 
 
Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основ-
ным принципам формирования ФОС,   отвечают задачам профессиональной 
деятельности выпускника.  
 
Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов представлены в  достаточном объеме. 
 
Оценочные средства позволяют оценить сформированностькомпетенциий, 
указанных в программе практики. 
 
 
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 
рекомендуется к использованию в процессе подготовки магистров по данно-




Доктор технических наук, 
















практика по получению профессиональных умений и опыта про-







21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 










Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «09» февраля 2018 г. № 97 и с учетом рекомендаций ПрОП ВО. 
 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
 
 Вид практики:  производственная практика,  
Тип практики:  практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, педагогическая     
 Способ проведения практики: выездная или стационарная 
Форма (формы) проведения: дискретная  
  
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
          
  Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 
 
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая долж-
на обеспечить  формирование  технологических умений, связанных с педаго-
гической деятельностью, а также коммуникативных умений,  отражающих  
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взаимодействия  с  людьми.  Виды  деятельности магистранта в процессе 
прохождения практики предполагают формирование и развитие  стратегиче-
ского  мышления,  панорамного  видения  ситуации,  умение руководить  
группой  людей.  Кроме  того,  она  способствует  процессу социализации 
личности магистранта, переключению на совершенно новый вид –  педагоги-
ческую  деятельность,  усвоению  общественных  норм,  ценностей профес-
сии,  а  также  формированию  персональной  деловой  культуры  будущих 
магистров.  
Практика  формирует компетенции ОПК-4, ОПК-6, ПК-19 на повы-
шенном уровне, заключающиеся в профессионально-практической подготов-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Указание места практики в структуре образовательной програм-
мы 
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая явля-
ется одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки 
магистранта, относится к вариативной части учебного плана направления 
подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 
21.04.01.02 Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях. 
Раздел «Практика, в томчисле научно-исследовательская работа 
(НИР)» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 
 Предшествующие дисциплины: данная практика базируется на освое-
нии студентами дисциплин ОП, соответствующихпрограмме подготовки 
«Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях» в 1, 2, 3, 4 семестрах. Дисциплины, на освоении ко-
торых базируется практика: 
Проектирование строительства скважин,  
Современные проблемы науки и производства в области техники и техноло-
гии строительства нефтяных и газовых скважин, 
− Промывка скважин в осложненных условиях, 
− Геонавигация в бурении,  
− Заканчивание скважин в сложных горно-геологических условиях, 
− Предупреждение и ликвидация осложнений и аварий   
Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со следу-
ющими частями ОП 
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая при-
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звана  обеспечить  функцию  связующегозвена  между  теоретическими  зна-
ниями,  полученными в ВУЗе, при  освоении образовательной  программы,  и  
практической  деятельностью по  внедрению  этих  знаний  в  реальный  
учебный  процесс. Способствует подготовки будущего магистра к осуществ-
лению образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, в 
колледжах, в высших профессиональных училищах,  курсах дополнительно-
го образования, в  высших  учебных  заведениях.  Она  предусматривает  раз-
работку учебных материалов и проведение занятий по дисциплинам рабочих  
учебных планов  в  рамках  программ  подготовки  бакалавров, рабочих про-
фессий.  Объем занятий  и  требования  к  учебным  материалам  определяет-
ся  высшим  учебным заведением,  реализующим  программу.    
   
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях (либо в астрономических часах)   
  
Продолжительность производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педаго-
гическая  составляет 
очная форма обучения продолжительность  144 часов, 4 зачетные единицы, 
контактная работа – 3 ч., 3 семестр. 
Продолжительность практики  3 недели. 
заочная форма обучения продолжительность  108 часов, 4 зачетные единицы, 
контактная работа – 1 ч., 4 семестр. Продолжительность практики  2 недели. 
 
 
5. Содержание практики 
 
Целью производственной практики, практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогиче-
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ской являются: приобретение  практических  навыков  проведения учебных 
занятий. 
Задачами производственной практики, практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагоги-
ческой являются: 
− закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 
процессе изучения дисциплин магистерской программы;  
− овладение  методикой  подготовки  и  проведения  разнообразных форм 
проведения занятий;  
− ознакомление с содержанием основных учебных программ образова-
тельной организации и овладение методикой анализа учебных занятий;  
− представление  о  современных  образовательных  информационных тех-
нологиях;  
− привитие  навыков  самообразования  и  самосовершенствования, содей-
ствие активизации научно-педагогической деятельности магистров;  
− развитие  у  магистрантов  личностных  качеств,  определяемых общими 
целями обучения и воспитания; 
− развитие и накопление навыков, изучение и участие в разработке ор-
ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения 
учебно-воспитательных работ; 
− принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 
− непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 
должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 
− сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертаци-
онной работы. 
 
Педагогическая практика проводится в форме непосредственного уча-
стия обучающегося в учебно-воспитательной работе профильной кафедры. 
Обучающийся  принимает участие в обсуждении учебных планов и про-
грамм, готовит информационные материалы и пособия для проведения лек-
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ций, семинаров и лабораторных занятий, непосредственно участвует в про-
ведении занятий, приеме зачетов и экзаменов.      
 База проведения практики  
 Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая может 
проводиться в структурных подразделениях предприятий, в научно-
исследовательских организациях, на выпускающей кафедре, а также на дру-
гих кафедрах образовательной организации, в учебно-исследовательских 
центрах предприятий, в профильных учебных организациях и  ВУЗах, веду-
щих подготовку специалистов нефтегазового профиля. 
Возможные места практик: учебные центры ЗАО «Удмуртнефть Буре-
ние», ООО «Буровые системы», ЗАО Капитальный ремонт скважин, ОАО 
«Удмуртнефть», АО «Белкамнефть», АНО УЦ Нефтяник, ООО Удмуртнеф-
тегеофизика, ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», ООО «НПП Гори-
зонт», ОАО Ижмотозавод, ООО ТОТ, ОООУдмуртэнергонефть, ООО Меха-
ник, Институт механики Уральского Отделения Российской Академии Наук, 
ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Ижмотозавод», ООО Механик, ООО Завод 
НГО Техновек», ООО Пром-Концепт, ООО УДС нефть, ООО НПФПакер, 
ООО РН-Пурнефтегаз, ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Томскнефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «Востокгазпром», ОАО «РН-КрасноярскНИПИнефть», НК 
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Баш-
нефть», ООО «Пермьтрансгаз - Чайковский». 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-
хождения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступ-
ности.   
 
Во  время  производственной практики, практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагоги-
ческой магистрант должен  
изучить:  
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− государственный  образовательный  стандарт  и  рабочий  учебный план 
по одной из образовательных программ;  
− учебно-методическую  литературу,  лабораторное  и  программное обес-
печение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  
− формы  организации  образовательной  и  научной  деятельности  в ВУЗе;  
− в процессе практикисодержание,  формы,  направления  деятельности  ка-
федры:  документы планирования и учета учебной нагрузки; протоколы 
заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; документы по атте-
стации студентов; нормативные и регламентирующие документы кафед-
ры;  
− учебно-методические материалы;  
− программы  учебных  дисциплин,  курсы  лекций,  содержание лаборатор-
ных и практических занятий; методические указания для преподавателей, 
ведущих дисциплину; 
− научно-методические  материалы, разработки, тематику научных направ-
лений кафедры, научно-методическую литературу; 
− методы разработки учебных программ;  
− овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки 
информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций;  
− ознакомиться с методами корректировки учебного плана, составления от-
чета об учебной работе; освоить приемы проведения семинарских и лабора-
торных занятий. 
освоить:  
− проведение практических и лабораторных занятий по рекомендованным 
темам учебных дисциплин;  
− проведение  пробных  лекций  в  студенческих  аудиториях  под контро-
лем  преподавателя  по  темам,  связанным  с  научно-исследовательской 
работой магистранта; 
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− участие в  учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – вирту-
альном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного про-
изводственного обучения. 
выполнить следующую педагогическую работу: 
− посетить  занятия  преподавателей  кафедры  по  различным  учебнымдис-
циплинам (не менее трех посещений);  
− провести  наблюдение  и  анализ  занятий  по  согласованию с преподава-
телем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений)  
− самостоятельно провести фрагменты (части) занятий по согласованию с 
научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины;  
− самостоятельно  провести занятия  по  плану  учебной  дисциплины  (не 
менее двух занятий).  
− разработка конспектов лекций по отдельным учебным дисциплинам(не 
менее одного конспекта);  
− формулируют  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине, 
включающий в себя:  
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины  с  указанием  
списка использованных источников;  
б) тесты (7–10 вопросов);  
в)  публикации  по  теме  учебной  дисциплины  за  последний  год  
(книги, журналы, статьи и пр.).  
Принимают  участие  в  работе  кафедры БНГС:  
− активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и за-
седаниях методических комиссий;  
− участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин 
кафедры;  
− выполняют  отдельные  поручения  в  рамках  программы  практики. 
Руководство производственной практикой, практикой по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педаго-
гической возлагается на научного руководителя магистранта,  совместно  с  
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которым  на  первой  неделе  практики  магистрант составляет индивидуаль-
ный план.  В нем планируется вся работа практиканта по двум основным 
направлениям:  
- педагогическая деятельность;   
- работа магистранта на кафедре.  
Для  прохождения  практики  магистрант  совместно  с  руководителем 
выбирает  учебную  дисциплину  для  проведения  анализа  занятий,  а  так-
жесамостоятельного  проведения  занятий.  График  работы  магистрантов 
составляется  в  соответствии  с  расписанием  учебных  дисциплин  по согла-
сованию  с  профессорско-преподавательским  составом  кафедры,  а  также 
других  кафедр,  обеспечивающих  учебный  процесс  магистерской  подго-
товки.         
В  результате  прохождения  практики  магистрант  должен  овладеть  
навыками самостоятельной педагогической деятельности в профессиональ-
ной области на основе:  
-  отбора  содержания  и  построения  занятий  с  современных  требо-
ваний дидактики (научность);  
-  актуализации  и  стимулирования  творческого  подхода  магистран-
тов  к проведению  занятий  с  опорой  на  развитие  обучающихся  как  субъ-
ектов образовательного процесса (креативность);  
-  учета  научных  интересов  магистрантов  (практика  предусматрива-
ет проведение  занятий  по  предметам  и  дисциплинам,  соответствующим  
научно-исследовательским интересам магистрантов).   
В результате прохождения производственной практики, практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности, педагогической магистрант должен  
уметь:  
-  подготовить  и  провести  по  заданию  руководителя  практики  
учебные занятия, посетить и проанализировать занятия опытных преподава-
телей и своих коллег;  
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-  формулировать  и  решать  свои  задачи,  возникающие  в  ходе педа-
гогической деятельности.  
 
  
Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики) 
 
Типовые задания на производственную практику, практику по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности, педагогическую 
Примерные индивидуальные задания на практику 
− разработка конспектов лекций по темам или разделам учебной дисципли-
ны,  связанным  с  научно-исследовательской работой магистранта;  
− разработка  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине 
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины;  
б) тесты;  
в)  задания для контрольной работы; 
г) слайды 
д) методические указания для выполнения контрольных, самостоятельных, 
практических или лабораторных работ; 
е)  создание материалов в виртуальной среды обучения,  системе дистанци-
онного интерактивного производственного обучения; 
ж) подготовка иллюстративного материала или раздаточного материала по 
учебной дисциплине; 
з) создание макетов оборудования при строительстве скважин; 
и) проведение экскурсии на буровой; 
− участие в научно-практических конференциях предприятий, университе-
таили их организация 
В  процессе  практики  студенты  участвуют  во  всех  видах  научно-
педагогической и организационной работы кафедры.   
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Программа практики увязана с возможностью последующей научно-
исследовательской работой лиц, оканчивающих магистратуру, как в творче-
ских коллективах, так и на кафедрах высшего учебного заведения. 
В период практики магистранты подчиняются правилам внутреннего 
распорядка университета и техники безопасности, установленным на кафед-
рах применительно к учебному процессу.  
Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая счита-
ется  завершенной  при  условии  выполнения  магистром  всех  требований  
программы  практики.  Магистранты оцениваются по итогам всех видов дея-
тельности при наличии документации по практике.  
Содержание практики: 
− закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 
процессе изучения дисциплин магистерской программы;  
− овладение  методикой  подготовки  и  проведения  разнообразных форм 
проведения занятий;  
− ознакомление с содержанием основных учебных программ образова-
тельной организации и овладение методикой анализа учебных занятий;  
− представление  о  современных  образовательных  информационных тех-
нологиях;  
− привитие  навыков  самообразования  и  самосовершенствования, содей-
ствие активизации научно-педагогической деятельности магистров;  
− развитие  у  магистрантов  личностных  качеств,  определяемых общими 
целями обучения и воспитания;  
− развитие и накопление навыков, изучение и участие в разработке ор-
ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения 
учебно-воспитательных работ; 
− принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 
− непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 
должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 
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− сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертаци-
онной работы. 
освоить:  
− проведение практических и лабораторных занятий по рекомендованным 
темам учебных дисциплин;  
− проведение  пробных  лекций  в  студенческих  аудиториях  под контро-
лем  преподавателя  по  темам,  связанным  с  научно-исследовательской 
работой магистранта; 
− участие в  учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – вирту-
альном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного про-
изводственного обучения. 
выполнить следующую педагогическую работу: 
− посетить  занятия  преподавателей  кафедры  по  различным  учебным 
дисциплинам (не менее трех посещений);  
− провести  наблюдение  и  анализ  занятий  по  согласованию с преподава-
телем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений)  
− самостоятельно провести фрагменты (части) занятий по согласованию с 
научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины;  
− самостоятельно  провести занятия  по  плану  учебной  дисциплины  (не 
менее двух занятий).  
− разработка конспектов лекций по отдельным учебным дисциплинам (не 
менее одного конспекта);  
− формулируют  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине, 
включающий в себя:  
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины  с  указанием  
списка использованных источников;  
б) тесты (7–10 вопросов);  
в)  публикации  по  теме  учебной  дисциплины  за  последний  год  
(книги, журналы, статьи и пр.).  
Принимают  участие  в  работе  кафедры БНГС:  
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− активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и за-
седаниях методических комиссий;  
− участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин 
кафедры;  
− выполняют  отдельные  поручения  в  рамках  программы  практики. 
  
 
Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-
щих этапы  формирования компетенций в процессе практики 
Примерные индивидуальные задания на практику 
− разработка конспектов лекций по темам или разделам учебной дисципли-
ны,  связанным  с  научно-исследовательской работой магистранта;  
− разработка  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине 
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины;  
б) тесты;  
в)  задания для контрольной работы; 
г) слайды 
д) методические указания для выполнения контрольных, самостоятельных, 
практических или лабораторных работ; 
е)  создание материалов в виртуальной среды обучения,  системе дистанци-
онного интерактивного производственного обучения; 
ж) подготовка иллюстративного материала или раздаточного материала по 
учебной дисциплине; 
з) создание макетов оборудования при строительстве скважин; 
и) проведение экскурсии на буровой; 
− участие в научно-практических конференциях предприятий, университета   
 
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета производственной 
практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, педагогической 
1. Основы организации обучения и преподавания в высшей школе  
2. Образовательные технологии  
3. Организация повышения квалификации сотрудников буровых предприя-
тий  
4. Подготовка учебных планов, конспектов лекций и презентаций  
5. Проведение учебных тренингов и семинаров  
 
 6. Указание форм отчетности по практике 
 
Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:  
1) индивидуальный план по практике; 
2) методический пакет по избранной учебной дисциплине;  
3) отчет по практике.  
В  процессе  оформления  документации  студент  должен  обратить 
внимание на правильность оформления документов:  
-  индивидуальный  план  студента  должен  иметь  отметку  о  выпол-
нении запланированной работы;  
-  отчет  по  практике  должен  иметь  описание  проделанной  работы; 
самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по организа-
циипрактики и подпись магистранта, аннотированный список литературы, 
перечень современных информационных ресурсов. 
Все  документы  должны  быть  отпечатаны,  оформлены  в  соответ-
ствии  с правилами делопроизводства  и представлены  в отдельной папке с  
титульным листом. 
 Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, педагогическаяпроводится в форме собеседования и заче-
та.  
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 Организационно-методические рекомендации по проведению производ-
ственной практики, практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, педагогической 
Этапы   практики 
Организация практики осуществляется по приказу ректора УдГУ и со-





1. Подготовка и подписание приказа о проведении производственной 
практики, практики по получению профессиональны умений и опыта про-
фессиональной деятельности, педагогической. 
Приказ о проведении практики выходит не позднее 10 дней до ее нача-
ла. В приказе утверждаются: 
- список студентов направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строительство нефтяных и газо-
вых скважин в сложных горно-геологических условиях;  
- руководитель практики из числа преподавателей кафедры  «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; 
- место проведения практики; 
- сроки проведения практики в соответствии с учебным планом. 
 
2. Проведение общего собрания студентов  направления подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
виях. Собрание проводится для ознакомления студентов: 
- с целями и задачами практики; 
- этапами проведения практики; 
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 3. Проведение на кафедре инструктажа о порядке прохождения практи-
ки и по технике безопасности при посещении производственных объектов. 
Основной этап 
В данном этапе студенты выполняют задания по практике, определен-
ные программой практики. 
По прибытии на место проведения практики магистранты проходят 
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и про-
мышленной безопасности, обязательство выполнения которых студенты под-
тверждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на 
территорию предприятия. 
Перед ознакомлением с каждым видом работ руководитель практики 
проводит дополнительные пояснения по выполнению работ, разъясняет осо-
бенности работ с приборами и инструментами, разъясняет используемые 
технологии. 
Заключительный этап 
Заключительный этап завершает практику. По окончании практики 












1 Организационный   этап. собрание опрос 




3 Педагогический этап, выполнение 
учебного задания. 
учебная работа на кафедре  опрос 
 
4 Учебный этап, сбор, обработка и си-
стематизация материала для подготов-
ки магистерской выпускной работы. 
семинар опрос 
5 Аттестационный этап, собеседование по 






Руководитель практики проверяет отчет и по результатам проверки 
студенты допускаются к зачету или исправляют отчет. Зачет проводится по 
практическим и теоретическим вопросам, перечень которых доводится до 
каждого студента на подготовительном этапе, на общем собрании.  
Руководство практикой может осуществляться как штатными препода-
вателями, имеющими ученую степень, так и преподавателями-
совместителями или преподавателями, работающими на почасовой основе. 
Руководители практики назначаются приказом по университету. 
Руководители практики: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий; 
- проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
- проводят инструктаж о порядке прохождения практики; 
- ежедневно проводят контроль посещения практики и выполнения за-
даний; 
- оказывают методическую помощь в выполнении заданий; 
- просматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их ра-
боте; 
- в установленные сроки принимают зачеты по практике с выставлени-
ем оценок запрактику и оформлением зачетных ведомостей. 
Студент при прохождении практики обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 
практики; 
- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, про-
изводственнойсанитарии и промышленной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и сохранность обору-
дования; 
- выполнять распоряжения руководителя практики в соответствии с 
программойпрактики; 
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- своевременно представить руководителю отчет по практике. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 
  
 Средства оценки сформированности компетенций: конспекты, самоан-
ализ деятельности, отзыв руководителя  
 Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  
дифференцированного зачета в 5 семестре.  
 Программой производственная практика, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагоги-
ческая  предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости 
(промежуточной аттестации), формы оценочных средств и критерии оцени-
вания формируемых компетенций. 
Виды заданий для оценки уровня компетенций 
 





Отлично  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, магистрант 
проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к 
его выполнению 
Хорошо  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-
дельные недостатки в оформлении представленного материала 
Удовлетвори-
тельно  
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-
нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного материала 
Неудовлетво-
рительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замеча-
ния по оформлению собранного материала 
 




Отлично   соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
– отчет собран в полном объеме; 
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структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
– отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумера-
ция страниц, подробное оглавление отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Удовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
- отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумера-
ция страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
Неудовлетво-
рительно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, по-
дробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, 
видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 
 




Отлично   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 
при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на во-
просы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподава-
теля по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-
граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
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студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по во-
просам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудня-
ется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 




студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподава-
теля, которые не может исправить самостоятельно. 
 
 





Отлично   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 
при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на во-
просы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподава-
теля по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-
граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 




студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по во-
просам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудня-
ется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 





студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 
преподавателя, которые не может исправить самостоятель-
но. 
 
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого ре-
зультатаобучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценка результатов обучения при прохождении практики по 100-
балльнойшкале проводится с учётом следующих положений: 
• «неудовлетворительной» считается работа студента на практи-
ке,результаты которой оценены 49 баллами и ниже; 
• отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на 
практике оценивается в пределах 50-60 баллов; 
• отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на практи-
ке от 61 до 80 баллов; 
• отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов. 
По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие програм-
мупрактики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой 
итогового контроля прохождения практики, является зачет с оценкой. Зачет 
проводится в форме защитыотчетов, составленных в соответствии с требовани-
ями программы практики, на основании утвержденного задания на практику. 
Защита отчета проводится перед руководителем учебной практики, 
утвержденного приказом по университету. Результаты зачета оформляется за-
четной ведомостью, подписанной руководителем практики. 
Основные критерии оценки практики следующие: 
- деловая активность студента в процессе практики; 
- качество выполнения задания на учебную практику;  
- оформление отчёта по практике; 
- устные ответы при сдаче зачета; 
- качество выполнения отчета по практике. 
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам 
выделяется вконце практики 1-2 дня. По уважительной причине защита отчета 
может быть перенесена, ноне позднее, чем до начала нового семестра. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию иучитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в 
том числе и приназначении на академическую стипендию. Оценка по практике 
относится к результатампредшествующего семестра. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине,направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в 
свободное отучебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности 
по практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-
ной причины, или получившиенеудовлетворительную оценку, могут быть от-
числены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном уставом УдГУ. 
 
Типовые контрольные вопросы, необходимы для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта  деятельности  
(Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета): 
− Основы организации обучения и преподавания в высшей школе  
− Образовательные технологии  
− Организация повышения квалификации сотрудников буровых предприятий  
− Подготовка учебных планов, конспектов лекций и презентаций  
− Проведение учебных тренингов и семинаров  
 
8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необхо-
димых для проведения практики  
 
основная  литература: 
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / А. С. Повали-
хин, А. Г. Калинин, К. М. Бастриков [и др.]. - Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 2011. 
- 645 с. 
 
Власюк, В. И. Бурение и опробование разведочных скважин : учеб.пособие для 
студентов по спец. "Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых" / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - Москва : Цент-
ЛитНефтеГаз, 2010. - 860 с.  
 
Нескоромных, В. В. Бурение скважин : учеб.пособие для вузов / В. В. Неско-
ромных, М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб. - 
Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. - 351 с.    
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Середа, Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб.для вузов по спец. 
"Технология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых месторож-
дений" / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 453 
с.  
 
б) Дополнительная литература 
1. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 
2. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении. Спра-
вочное пособие. - М.:РГГРУ, 2007.- 668 с. 
3. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский государ-
ственный геологоразведочный университет. - Изд. ЦентрЛитНефте Газ. – 2008. 
848 с 
4. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового обо-
рудования. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 
5. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Техника и 
технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. – 
Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с 
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности « - 
М.:Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, 2013 
7.  Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с 
8. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебн. для вузов обуч. 
по спец. «Бурение нефтяных и газовых скважин» рек.МО РФ/А.Н.Попов, 
А.И.Спивак, Т.О.Акбулатов [и др.]; под общ.ред. А.И.Спивакова. – 3-е изд., 
испр. И доп. –М.Недра, 2007. 
9. Основы нефтепромыслового дела: учеб.для вузов по направлению 
«Нефтегазовое дело» рек.МО РФ /В.И.Кудинов- М.:Ин-т компьютер. Исслед.; 
Ижевск: Удмурт. Ун-т, 2008. 
10. Расчеты при бурении наклонных и горизонтальных скважин: учеб. посо-
бие Т.О.Акбулатов, Л.М.Левинсон, Р.Г.Салихов  [и др.]. – СПб.:Недра, 2005 
11. В.В.Тетельмин Основы бурения на нефть и газ – Долгопрудный: Интел-
лект, 2009. 294с. 
12. Литвиненко В.С., Калинин А.Г. Основы бурения нефтяных и газовых 
скважин. Учебное пособие. М., ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. 
13. Правила  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности, 2013г.; 
14. Основа  нефтегазопромыслового дела: Учебник  для  вузов  обучение  по 
направлению  «Нефтегазовое  дело» рек. МО  РФ/В.И. Кудинов – М.: 
Ижевск: ин-т  компьют. исслед.; УдГУ, 2004 – 727с. 
15. Основы  нефтегазового дела: Учебник  для  вузов  рек. УМО  
РФ/А.А.Коршак, А.М. Шаммазов - Уфа, 2001 – 543с. 
16. нормативно-правовые, инструктивные, плановые  и  фактические  доку-
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менты  хозяйствующего  субъекта (если  необходимо): 
17. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин. Учебник для вузов. — М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2001. - 679 с. 
18. Булатов А.В., Долгов С.В. Спутник буровика: Справочное пособие в 2 кн. 
– М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. - 534 c.  
19. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам – Оренбург: изд. «Ле-
топись», 2005.- 664с.  
20. Буровое оборудование: Справочник: в 2 – х т. – М.: Недра, 2000 – 480 c. 
21. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное 
пособие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006. 
22. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. РД 3900147001-
767-2000. – Краснодар, НПО «Бурение», 2000. – 278 с 
23. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное 
пособие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006 
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В.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39555.— 
ЭБС «IPRbooks». 
48. Шишмина Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А.— Электрон.текстовые дан-
ные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55204.— ЭБС «IPRbooks». 
49. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 [Электронный 
ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васи-
льев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 608 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.— ЭБС «IPRbooks». 
50. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 [Электронный 
ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васи-
льев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 607 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.— ЭБС «IPRbooks». 
51. Эпов М.И. Сверхширокополосное электромагнитное зондирование нефтегазового кол-
лектора [Электронный ресурс]/ Эпов М.И., Миронов В.Л., Музалевский К.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2011.— 114 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15813.— ЭБС «IPRbooks». 
9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-
дении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем  
 
− УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 
обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
− Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.  
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в 
себя электронные версии книг издательства Лань и других ведущих издательств 
учебной литературы по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
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− "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по 
экономике,  гуманитарным и общественным наукам, праву. 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "ibooks.ru" - современная учебная 
и научная литература ведущих издательств России по естественным 
и гуманитарным наукам. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, 
Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по 
различным областям знаний. 
− Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» – включает в себя 
новейшие научные и учебно-методические издания по широкому спектру 
дисциплин и вузовских специальностей на русском и английском языках. 
− Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое оборудо-
вание и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 
− Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 
− Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 
− Перспективные технологии бурения скважин  
− http://top-drive.ru/ruarticles-03.html; 
− Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 
− http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 
− Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/. 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для про-
ведения практики 
 
 На время прохождения практики каждому студенту выдается каска и 
спецодежда. 
 Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в УдГУ. 
 При необходимости после прохождения вводного инструктажа и ин-
структажа на рабочем месте практиканту выдаются дополнительные средства 
индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов по промышленной безопасности. 
 Оборудованные рабочие места на предприятиях (организациях)  буровой 
и нефтегазовой отрасли оснащены современным оборудованием, предназна-
ченным для бурения нефтяных и газовых скважин. Объекты соответствуют 
действующим санитарным и  противопожарным нормам, требованиям техники 
безопасности при проведении производственных работ, требованиям промыш-
ленной безопасности.  
 Материально-техническая база кафедры БНГС располагает лаборатория-
ми и оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в соот-
ветствии с реализуемой кафедрой образовательной программой:  
- лабораторное оборудование для изучения механических свойств горных по-
род и процессов их деформирования и разрушения; 
- учебный полигон Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева; 
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- оборудование для изучения и исследования свойств тампонажных растворов, 
цементного камня и специальных технологических и промывочных жидкостей 
и физико-химических свойств дисперсных систем; 
- образцы оборудования для цементирования и технологическая оснастка ко-
лонн; 
- специализированная аудитория компьютерного проектирования скважин, 
проводки скважин и бурового супервайзинга (компьютерный класс на 12 рабо-
чих станций, сервер, мультимедийное оборудование); 
- лабораторное интерактивное оборудование для изучения и исследования ра-
боты породоразрушающих инструментов и режимов бурения; 
- компьютерный класс (20 компьютеров, мультимедийное оборудование для 
просмотра демонстрационных материалов, сервер, интерактивная доска); 
- лабораторное оборудование по изучению гидропроцессов; 
- учебная лаборатория с натурными образцами бурильных инструментов, труб, 
оборудования для капитального ремонта скважин, ловильные инструменты для 
ликвидции аварий) 
- измерительно-вычислительной комплекс телеметрии при бурении нефтяных и 
газовых скважин; 
- кабинет дипломного и курсового проектирования (библиотека учебно-
методической литературы, мультимедийное оборудование); 
  
программные комплексы 
AutoDesk AutoCAD 2016 ( комплект модулей 3ds Max 2016, ApplicationPlugins. 
AutoCAD 2016. AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk ReCap 2016, Autodesk 
Sync, Content Service, Showcase 2016, Workflows Application 2016)                                              
Kompas3D_LT_V12  Система КОМПАС 3D LT                                          
 Gimp 2.8.10       
STDU Viewer 
COMSOL 3.5a Comsol Multiphysics 
e-Course – Bitronics 
GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт Комп                   
ПО АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин (БУ-5000/320) – «Индустри-
альные системы»         
Автоматизированная система обучения (АСО) (ООО «Индустриальные систе-
мы»)  
Класс: Геоинформационные и навигационные системы (GIS 
ПК "Проектирование бурения" (BurSoftProject)  
ПК "Проектирование бурения" (ООО "Бурсофтпроект")  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-ZJ-40) (ООО «Индустри-
альные системы»)  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-5000/320) (ООО «Инду-
стриальные системы»)  
 Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопрояв-
лений» (IsGnvp - Индустриальные системы)                               
Инженерные расчёты строительства скважин. Бурсофтпроект  Россия, Москва 
Компания ООО «Бурсофтпроект»         
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ПО Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопро-
явлений» – «Индустриальные системы» 
 
Все помещения Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева соответствуют дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам,  требованиям техники 




Приложение 1  к  программе практики 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
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на заседании кафедры БНГС 
протокол   
Заведующий кафедрой 
Иванова Т.Н. 






1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения ОП 
В процессе прохождения практики у студентов формируются компетен-
ции: ОПК-4, 6, ПК-19 
Этапы формирования компетенциийв процессе освоения образователь-
ной программы указаны в Матрице компетенций и Программе формирования 
компетенциий (приложения 2, 4 к ОП ВО по направлению подготовки.  
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения этапов 
практики  указаны в программе практики. 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенции (ий) на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции(ий)  
на различных этапах прохождения практики 
 
производственная практика,  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, педагогическая 
 
Компетенции  
из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 

























1, 2  перечень до-
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из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 








Знания Умения Навыки Опыт 





























































































































































из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 





















































































































































из учебного плана 
Планируемые результаты обучения 

















































Оценочные задания: раскрытие темы задания, проведение анализа и оценка 
результатов.  
 
Оценочные средства – индивидуальная книжка по практике обучающегося, 
материалы по выполнению заданий практики, отчет по итогу выполнения индиви-
дуальных заданий практики, конспекты, проекты и т.д. 
 
Формы контроля: отчет по практике, индивидуальная книжка по практике, 






2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в 
ходе прохождения практики  
 
 
Назначение  для контроля за результатами формирования компетенциями 
ОПК-4 ОПК-5, ПК-19  
 
Контролируемые результаты обучения результаты обучения (знания, уме-
ния, владения) контролируются с помощью данного оценочного средства 
 
Метод оценивания экспертный 
 
Критерии оценивания результатов 
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Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета в  четвертом семестре.  
 
Программой производственной практики, практике по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической 
предусмотрены следующие виды текущегоконтроля успеваемости (промежу-
точной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания форми-
руемых компетенций: 
 
Индивидуальное задание на практику 




Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
магистрант проявил высокий уровень самостоятельно-
сти и творческий подход к его выполнению 
Хорошо  
Базовый уровень 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 




Задание в целом выполнено, однако имеются недостат-
ки при выполнении в ходе практики отдельных разде-
лов (частей) задания, имеются замечания по оформле-




Задание выполнено лишь частично, имеются многочис-
ленные замечания по оформлению собранного материа-
ла 
 
Отчет по практике 




 соответствие содержания отчета программе прохож-
дения практики – отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  
Базовый уровень 
соответствие содержания отчета программе прохож-
дения практики – отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-
чета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 




соответствие содержания отчета программе прохож-
дения практики - отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-
чета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 




соответствие содержания отчета программе прохожде-
ния практики – отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 
раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, 
и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 
 
Защита отчета по практике 




 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 
полученных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопро-




студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 
объеме программы практики, при наличии лишь несу-
щественных неточностей в изложении содержания ос-
новных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах преподавателя 
Удовлетворительно  
Пороговый уровень 
студент демонстрирует недостаточно последовательные 
знания по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении основных поня-
тий, которые студент затрудняется исправить самостоя-
тельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 
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материал, раскрывает сущность решаемой проблемы 




студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 
программы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на во-
просы преподавателя, которые не может исправить са-
мостоятельно. 
 
Уровни сформированности компетенций 
- пороговый уровень дает общее представление о практической  деятельности, умеет использо-
вать знания о выполнении практических действий, умеет выполнять отдельные операции по виду 
деятельности, овладел некоторыми, методами и способами решения практических задач (соответствует 
оценке «удовлетворительно»); 
- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения, овладел основными навыками практической деятельности, приобрел опыт профессиональной 
деятельности, умеет принимать профессиональные и управленческие решения, умеет разрешать 
возникающие трудности в процессе выполнения деятельности  (соответствует оценке «хорошо»); 
-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические профессиональные за-
дачи повышенной сложности, овладел всеми компонентами компетенции и приобрел высокий опыт 
деятельности, без затруднений решает возникающие трудности в процессе прохождения практики, 
овладел способностью принимать профессиональные и управленческие решения (соответствует оценке 
«отлично»). 
 
 3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 
3.1. Задания для проведения текущего контроля 
 
выполнить следующую педагогическую работу: 
− посетить  занятия  преподавателей  кафедры  по  различным  учебным дис-
циплинам (не менее трех посещений);  
− провести  наблюдение  и  анализ  занятий  по  согласованию с преподавате-
лем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений)  
− самостоятельно провести фрагменты (части) занятий по согласованию с 
научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины;  
− самостоятельно  провести занятия  по  плану  учебной  дисциплины  (не ме-
нее двух занятий).  
− разработка конспектов лекций по отдельным учебным дисциплинам (не ме-
нее одного конспекта);  
− формулируют  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине, 
включающий в себя:  
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины  с  указанием  
списка использованных источников;  
б) тесты (7–10 вопросов);  
в)  публикации  по  теме  учебной  дисциплины  за  последний  год  (кни-
ги, журналы, статьи и пр.).  
 219 
Принимают  участие  в  работе  кафедры БНГС:  
− активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и засе-
даниях методических комиссий;  
− участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин ка-
федры;  
− выполняют  отдельные  поручения  в  рамках  программы  практики. 
 
.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  
в форме диф. зачета 
 
Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-
щих этапы  формирования компетенций в процессе ОП (практики) 
 
Примерные индивидуальные задания на практику 
− разработка конспектов лекций по темам или разделам учебной дисциплины,  
связанным  с  научно-исследовательской работой магистранта;  
− разработка  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине 
а)  лекции  по  теме  избранной  учебной  дисциплины;  
б) тесты;  
в)  задания для контрольной работы; 
г) слайды 
д) методические указания для выполнения контрольных, самостоятельных, 
практических или лабораторных работ; 
е)  создание материалов в виртуальной среды обучения,  системе дистанцион-
ного интерактивного производственного обучения; 
ж) подготовка иллюстративного материала или раздаточного материала по 
учебной дисциплине; 
з) создание макетов оборудования при строительстве скважин; 
и) проведение экскурсии на буровой; 
− участие в научно-практических конференциях предприятий, университетаи-
ли их организация 
 
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета производственной 
практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, педагогической 
 
1. Основы организации обучения и преподавания в высшей школе  
2. Образовательные технологии  
3. Организация повышения квалификации сотрудников буровых предприя-
тий  
4. Подготовка учебных планов, конспектов лекций и презентаций  













 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 
полученных при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 




студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 
объеме программы практики, при наличии лишь несуще-
ственных неточностей в изложении содержания основных 
и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется при 





студент демонстрирует недостаточно последовательные 
знания по вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы 





студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 
программы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопро-




4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций 
 
1.Сроки проведения процедуры оценивания 
 
мониторинг формирования компетенций на протяжении всей практики  
отчет руководителю через месяц после окончания практики 
 
2. Место проведения процедуры оценивания 
 
 в учебной аудитории,  в учебной лаборатории    
 
3. Оценивание проводится 
 
оценивание проводится: преподавателем, осуществляющим руководство практикой и ко-
миссией кафедры 
 
4. Форма предъявления заданий 
 
текста на бумажном носителе, устного сообщения 
 
5. Время выполнения заданий 
 
В течение семестра  
 
 
6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 
 
технические средства необходимы для процедуры оценивания: компьютерная техника, до-
ступ в Интернет, аудитория на 25 количество мест   
 
7. Возможность использования дополнительных материалов 
 
во время процедуры оценивания магистрант не может использовать дополнительные ма-
териалы и словари, справочники, учебную и научную литература, материалы Интернет-
сайтов и т.д. 
 
 
8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется  
 
преподавателем, осуществляющим руководство практикой,  
экспертная проверка обработки результатов оценивания   
 
9. Предъявление результатов оценивания осуществляется  
 
Сразу после защиты отчетов по практике  
 
10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном нормативными 







ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС  
 
производственной практики,  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, педагогической 
 
 
образовательной программы по направлению подготовки  
21.04.01.Нефтегазовое дело 
 
Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС 
ВО.                        
 
Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют  це-
лями задачам реализации образовательной программы по направлению подго-
товки 21.04.01.02 Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных гор-
но-геологических условиях, целям  и  задачам  направления подготовки  
21.04.01.Нефтегазовое дело соответствует программы практики. 
 
Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основ-
ным принципам формирования ФОС,   отвечают задачам профессиональной 
деятельности выпускника.  
 
Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты студентов представлены в  достаточном объеме. 
 
Оценочные средства позволяют оценить сформированностькомпетенциий, ука-
занных в программе практики. 
 
 
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств ре-





Доктор технических наук, 
ст.н.с. 
директор ФГБУН Институ-
та механики УрОРАН 















21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 




Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – маги-
стратура по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «09» февраля 2018 г. № 97 и с учетом рекомендаций ПрОП ВО. 
 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
 
Вид практики: производственная 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, промысловая 
Способ проведения практики: выездная / стационарная 
Форма (формы) проведения:    дискретная  
  
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 
           
 Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практики с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетен-
ции из учебного плана) представлено в таблице 1. 
 
Практика  формирует компетенции ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 на повышенном 
уровне, заключающиеся в профессионально-практической подготовке студен-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Указание места практики в структуре образовательной програм-
мы  
Производственная практика, преддипломная является одним из важ-
нейших разделовструктуры учебного плана подготовки магистранта, отно-
сится к вариативной части учебного плана направления подготовки 21.04.01 
«Нефтегазовое дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строительство 
нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях. 
 Производственная практика, преддипломная базируется на професси-
ональном цикле учебного плана. В результате прохождения данной практики 
обучающийся должен выбрать тему выпускной квалификационной работы, 
провести анализ научно-исследовательских работ по выбранной теме; осуще-
ствить сбор необходимой исходной информации для выполнения выпускной 
квалификационной работы; провести теоретические или экспериментальные 
исследования по выбранной теме, разработать предложения и рекомендация 
по совершенствованию производственного процесса строительства скважин 
или оборудования; усвоить приемы, методы и способы обработки, представ-
ления и интерпретации результатов проведенных практических исследова-
ний; овладеть навыками написания рефератов и научных статей по избран-
ной теме; освоить приемы публичной защиты выполненной работы.   
 Предшествующие дисциплины: данная практика базируется на освое-
нии студентами дисциплин ОП, соответствующих программе подготовки 
«Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях (либо в астрономических часах)  
 
Продолжительность производственная практика, преддипломная составляет  
очная форма обучения: 324 часов, 9 зачетных единиц, контактная работа – 6 
часа, после 4 семестра. Аудиторные занятия не предусмотрены. Продолжи-
тельность практики 6 недель. 
заочная форма обучения: 324 часов, 9 зачетных единиц, контактная работа – 
3 часа, после 4, 5 семестров. Аудиторные занятия не предусмотрены. Про-
должительность практики 6 недель. 
 
5. Содержание практики 
Целями производственной практики, преддипломной  являются: 
 расширение и закрепление планируемых результатов освоения 
образовательной программы, обеспечивающих подготовку обучающихся в 
области строительства скважин в сложных горно-геологических условиях, 
сбор данных для выполнения ВКР и в формировании о профессиональных 
компетенций путем непосредственного участия в производственной деятель-
ности организации бурового профиля.  
 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обу-
чающимся во время аудиторных занятий, приобретение им профессиональ-
ных компетенций, путем непосредственного участия в научно-
исследовательской работе, формирование заданных компетенций, обеспечи-
вающих подготовку магистрантов к проведению экспериментальных иссле-
дований в рамках выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Результатом производственной практики, преддипломной  являются 
экспериментальные данные, необходимые для проведения научных исследо-
 298 
ваний в рамках ВКР, а также подтверждающие научные результаты, достиг-
нутые при выполнении научно-исследовательской работы в семестре (НИР). 
Задачами производственной практики, преддипломной являются: 
− закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;  
− выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 
производственную практику, преддипломную, календарным планом, фор-
мой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение 
планируемых результатов;  
− оформление отчета, содержащего материалы этапов работы,  раскрываю-
щих уровень освоения заданного перечня компетенций;  
− подготовка и проведение защиты полученных результатов.  
Производственная практика, преддипломная  может проводиться как в струк-
турных подразделениях геолого-разведочных, буровых, нефтегазодобываю-
щих предприятий, так и в научно-исследовательских организациях, облада-
ющих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом в сфере 
нефтегазовой промышленности, а так же на профильных кафедрах ВУЗов, 
ведущих подготовку специалистов нефтегазового профиля. 
База проведения практик: ЗАО «Удмуртнефть Бурение», ООО «Буро-
вые системы», ЗАО Капитальный ремонт скважин, ОАО «Удмуртнефть», АО 
«Белкамнефть», АНО УЦ Нефтяник, ООО Удмуртнефтегеофизика, ЗАО 
«Ижевский нефтяной научный центр», ООО «НПП Горизонт», ОАО Ижмо-
тозавод, ООО ТОТ, ОООУдмуртэнергонефть, ООО Механик, Институт ме-
ханики Уральского Отделения Российской Академии Наук, ОАО НК «Рус-
сНефть», ОАО «Ижмотозавод», ООО Механик, ООО Завод НГО Техновек», 
ООО Пром-Концепт, ООО УДС нефть, ООО НПФПакер, ООО РН-
Пурнефтегаз, ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Томскнефть», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Востокгазпром», ОАО «РН-КрасноярскНИПИнефть», НК 
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Баш-
нефть», ООО «Пермьтрансгаз - Чайковский». 
 299 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.   
Содержание практики определяется руководителями программ подго-
товки магистров на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей, 
как выпускающей кафедры, так и магистранта.  
 Общие задания по практике 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-
рубежного опыта по профилю деятельности;  
− постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 
средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 
научных и иных публикаций;  
− постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ резуль-
татов, идентификация теории и эксперимента;  
− использование информационных технологий для решения научно-
технических задач по профилю деятельности;  
− представление результатов выполненных работ, организация внедрения 
результатов исследований и практических разработок.  
Прохождение производственной практики, преддипломной осуществ-
ляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой прак-
тики, и завершается составлением отчета о практике и его защитой.  
В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды дея-
тельности:  
− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-
ции;  
− изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том чис-
ле достижения отечественной и зарубежной науки;  
− составляют план исследовательской работы.  
Форма отчета обучающегося по практике зависит от направления дея-
тельности объекта практики, а также от его индивидуального задания.  
 300 
 Производственная практика, преддипломная ориентирована на вы-
полнение самостоятельной работы, которая структурируется по видам работ, 
относящихся к этапам экспериментальных исследований.  
Общая структура преддипломной практики предусматривает 3 этапа:  
 1 этап (начальный). Подготовка к проведению научного исследования.  
Включает следующие общие виды работ:  
- изучение объекта исследования, методик экспериментальных  исследова-
ний;  
- подготовка информационного обеспечения эксперимента (в том числе вы-
бор программных средств, планирование);  
 2 этап (экспериментальный). Проведение экспериментального исследо-
вания:  
- проведение экспериментов (изучение состояния и функционирования объ-
екта);  
 3 этап (итоговый). Обработка и анализ полученных результатов и под-
готовка отчета:  
- обработка результатов экспериментов, формулирование выводов;  
- подведение итогов выполнения практики;  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Темы производственной практики, преддипломной должны соот-
ветствовать следующим требованиям:  
1. Соответствовать содержанию тематики выпускных квалификацион-
ных работ магистров (магистерских диссертаций) в части выполнения экспе-
риментов, подтверждающих научные результаты, полученные в ходе выпол-
нения НИРС.  
2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направ-
ленность.  
3. Обуславливать творческий характер задач экспериментальных ис-
следований.  
4. Использовать современные информационные технологии.  
Темы производственной практики, преддипломной  должны обеспечи-
вать следующие свойства выполняемой практики:  
 актуальность;  
 междисциплинарность; 
 практикоориентированность; 
 инновационность;  
 наличие экспериментальных исследований.  
Тематика производственной практики, преддипломной  разрабатывает-
ся руководителем практики от кафедры, согласуется с научным руководите-
лем магистрантов, с руководителем практики от предприятия, учреждения 
или организации, а также непосредственно с обучающимися и утверждается 
заведующим выпускающей кафедрой. 
 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ: 
 Гидроаэромеханика промывочных жидкостей при бурении скважин в 
сложных горно-геологических условиях.  
 Техника и технология вскрытия продуктивных коллекторов горизон-
тальными скважинами  
 304 
Практические основы получения буровых растворов и регулирования 
их технологических свойств      
Совершенствование методов борьбы с поглощениями при строитель-
стве скважины 
Разработка тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания скважин в сложных горно-геологических условиях  
Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах скважин      
 
 6. Указание форм отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, 
преддипломной проводится в форме собеседования и дифференцированного 
зачета.  
Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно 
обсуждает ход выполнения технических заданий, а также итоги практики и 
собранные материалы. 
Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя све-
дениявыполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета по 
практике происходит перед комиссией кафедры. 
В содержание отчета должны входить: 
1. Задание на практику. 
2. Индивидуальный план практики. 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, 
задачи, место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и 
заданий. 
4. Основная часть, содержащая результаты: 
− теоретические разработки выбранной темы исследования; 
− описание организации индивидуальной работы и результаты проведенной 
научно-исследовательской работы; 
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− приводится результаты апробации научно-исследовательской работы.   
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 
значимости проведенной научно-исследовательской работы и отражающего 
основные результаты.  
6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение 
проведенных исследований. 
 Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с дру-
гими отчетными документами руководителю практики от кафедры. 
  В дневнике практики обязательно должны стоять печати, подписи, от-
зыв непосредственного руководителя практики от предприятия. 
 
Организационно-методические рекомендации по проведению производ-
ственной практики, практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, технологической 
1 Этапы организации практики 
Организация практики осуществляется по приказу Ректора УдГУ и со-





1. Подготовка и подписание приказа о проведении производственной 
практики, преддипломной. 
Приказ о проведении учебной практики выходит не позднее 10 дней до 
ее начала. В приказе утверждаются: 
- список студентов направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строительство нефтяных и газо-
вых скважин в сложных горно-геологических условиях;  
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- руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
- место проведения практики; 
- сроки проведения практики в соответствии с учебным планом. 
2. Проведение общего собрания студентов  направления подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 21.04.01.02 Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических усло-
виях. Собрание проводится для ознакомления студентов: 
- с целями и задачами практики; 
- этапами проведения практики; 
3. Проведение на кафедре инструктажа о порядке прохождения практи-
ки и по технике безопасности при посещении производственных объектов. 
Основной этап 
В данном этапе студенты выполняют задания по практике, определен-
ные программой практики. 
По прибытии на предприятие магистранты проходят вводный инструк-
таж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопас-
ности на предприятии, обязательство выполнения которых студенты под-
тверждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на 
территорию предприятия. 
Студенты знакомятся со структурой, функциями и районом работ, в ко-
тором производит деятельность предприятие. 
Перед ознакомлением с каждым видом работ руководитель практики 
проводит дополнительные пояснения по выполнению работ, разъясняет осо-
бенности работ с приборами и инструментами, разъясняет используемые 
технологии. 
Заключительный этап 
Заключительный этап завершает практику. По окончании практики 
студенты должны представить отчет о выполненных работах на проверку ру-
ководителю практики. 
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Руководитель практики проверяет отчет и по результатам проверки 
студенты допускаются к зачету или исправляют отчет. Зачет проводится по 
практическим и теоретическим вопросам, перечень которых доводится до 
каждого студента на подготовительном этапе, на общем собрании.  
Руководство практикой может осуществляться как штатными препода-
вателями, так и преподавателями-совместителями или преподавателями, ра-
ботающими на почасовой основе. 
Руководители практики назначаются приказом по университету. 
Руководители практики: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий; 
- проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
- проводят инструктаж о порядке прохождения учебной практики; 
- ежедневно проводят контроль посещения практики и выполнения 
учебных заданий; 
- оказывают методическую помощь в выполнении заданий; 
- просматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их ра-
боте; 
- в установленные сроки принимают зачеты по практике с выставлени-
ем оценок запрактику и оформлением зачетных ведомостей. 
Студент при прохождении практики обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 
практики; 
- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, про-
изводственной санитарии и промышленной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и сохранность обору-
дования; 
- выполнять распоряжения руководителя практики в соответствии с 
программойпрактики; 
- своевременно представить руководителю отчет по практике. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике  
 Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  
дифференцированного зачета в 4 семестре.  
 Программой производственная практика, преддипломная предусмотре-
ны следующие виды текущего контроля успеваемости (промежуточной атте-
стации), формы оценочных средств и критерии оценивания формируемых 
компетенций: 
 





Отлично  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, магистрант 
проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к 
его выполнению 
Хорошо  Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-
дельные недостатки в оформлении представленного материала 
Удовлетвори-
тельно  
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-
нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеют-
ся замечания по оформлению собранного материала 
Неудовлетвори-
тельно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные заме-
чания по оформлению собранного материала 
 




Отлично   соответствие содержания отчета программе прохождения практи-
ки – отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения практи-
ки – отчет собран в полном объеме; 





ция страниц, подробное оглавление отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 
 не нарушены сроки сдачи отчета. 
Удовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практи-
ки - отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумера-
ция страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
Неудовлетвори-
тельно  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
– отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, по-
дробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, 
видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 
 




Отлично   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 
при прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-
вателя по темам, предусмотренным программой практики. 
Хорошо  студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-
граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 
вопросах преподавателя 





тельно  вопросам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-
2 ошибки в определении основных понятий, которые студент за-
трудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 




студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы препода-
вателя, которые не может исправить самостоятельно. 
 
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого ре-
зультатаобучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценка результатов обучения при прохождении практики по 100-
балльнойшкале проводится с учётом следующих положений: 
• «неудовлетворительной» считается работа студента на практике,результаты 
которой оценены 49 баллами и ниже; 
• отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на практи-
ке оценивается в пределах 50-60 баллов; 
• отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на практике от 
61 до 80 баллов; 
• отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов. 
По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программупрактики 
и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового кон-
троляпрохождения практики, является зачет с оценкой. Зачет проводится в форме 
защиты отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы практики, 
на основании утвержденного задания на практику. 
Защита отчета проводится перед руководителем учебной практики, утвер-
жденногоприказом по университету. Результаты зачета оформляется зачетной ведо-
мостью,подписанной руководителем практики. 
Основные критерии оценки практики следующие: 
- деловая активность студента в процессе практики; 
- качество выполнения задания на учебную практику;  
- оформление отчёта по практике; 
- устные ответы при сдаче зачета; 
- качество выполнения отчета по практике. 
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам вы-
деляется вконце практики 1-2 дня. По уважительной причине защита отчета может 
быть перенесена, ноне позднее, чем до начала нового семестра. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
иучитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и 
приназначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к ре-
зультатампредшествующего семестра. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине,направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в сво-
бодное отучебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по 
практике. Студенты,не выполнившие программу практики без уважительной причи-
ны, или получившиенеудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учеб-
ного заведения как имеющиеакадемическую задолженность в порядке, предусмот-
ренном уставом УдГУ. 
 
УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Отчет о прохождении производственной практики, преддипломной включает 
в себя: 
1)  название исследуемой темы 
2) развернутый план работы 
3) обоснование темы: цель, задачи, предмет, объект исследования. 
4) аннотированный литературный ресурс. (Список литературы, подобранный 
по данной теме исследования с краткой аннотацией по каждому источнику) 
5) подбор современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 
6) Заполненный магистрантом индивидуальный план. 
7) Отзыв руководителя практики (научного руководителя магистранта)   
Производственная практика, преддипломной включает два основных этапа: 
1) самостоятельное изучение монографического материала и периодических 
литературных источников с целью выявления актуальных проблем по направлени-
ям обучения: 
- изучение теоретических и практических аспектов в области строительства 
скважин в сложных горно-геологических условиях  в рамках программы магистер-
ской подготовки в целях выявления особенностей и актуальных научных проблем; 
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- проведение доклада на конференции по темеисследований и составлениера-
бочего (индивидуального) плана и графика выполнения работсовместно с научным 
руководителем 
- проведение магистрантами исследования специфики магистерской програм-
мы (определить предмет, объект исследования, зарубежный и отечественныйопыт, 
существующие и современные технологии по интересующейся проблеме). 
Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему предпринимаемо-
гоисследования (форма плана приведена в приложении) и состоит из перечня свя-
занных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследова-
ния. График исследованияопределяет конкретные сроки выполнения этих работ. 
2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практи-
киведения самостоятельной научной работы и получение первичных профессио-
нальныхнавыков 
- предоставление и обоснование технологической составляющей по теме ма-
гистерской ВКР, развернутой структуры исследования. 
Отчет по практике является итоговым документом, по которому оценивает-
сяработа студента и выставляется оценка за практику. Отчет оставляется в соответ-
ствии с программой практики и содержит, например, следующие материалы: 
Титульный лист. 
Введение. 
Глава I. Общие сведения. 
Глава II. Основная часть. 
Краткая физико-географическая характеристика района работ.  Анализ суще-
ствующих технологий … Исследования по теме. 
В основной части отчета по преддипломной практики отражается содержание 
работы и уровень освоения компонентов закреплённых компетенций: логическая 
последовательность построения изложения материала; убедительность аргументов; 
содержательная полнота, краткость и четкость формулировок; конкретность изло-
жения результатов работы; научная обоснованность выводов, рекомендаций, ин-
формационное обеспечение.  
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 Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают 
материалы, не вошедшие в основной текст отчета. Это может быть:   
1. Копия геолого-технического наряда на строительство скважины.  
2. Совмещенный график относительных пластовых давлений и давлений гидрораз-
рыва горных пород.  
3. Литолого-стратиграфический разрез скважины.  
4. Фактическая схема расположения бурового и энергетического оборудования и 
циркуляционной системы буровой, на которой работал студент.  
5. Схема оборудования и обвязки устья скважины при вскрытии продуктивных пла-
стов.  
6. Схема расположения цементировочного оборудования при цементировании об-
садных колонн.  
7. Схемы компоновки низа обсадных колонн.  
8. Схема обвязки устья скважины после завершения ее строительства.  
9. Наряд на производство буровых работ (нормативная карта).  
10. Дневник практики студента  
 
Типовые контрольные вопросы, необходимы для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта  деятельности  
(Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета): 
Структура предприятия, чьи заказы выполнят буровое предприятие. Основные 
характеристики и показатели производственно-хозяйственной деятельности. Планы 
работ и их выполнение.  
Структуры, функции и размещение основных, специализированных и вспомо-
гательных служб (подразделений) бурового предприятия.  
Общие сведения о районе буровых работ: территориальное размещение, оро-
гидрографическая характеристика, транспортные пути и обслуживание, энерго- и 
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водоснабжение буровых, оперативная связь с производственными объектами, заня-
тость населения, состояние обустройства, климатические особенности.  
Литолого-стратиграфическая и тектоническая характеристики. Водоносность 
и нефтегазоносность отложений.  
Инженерно-геологические особенности площади: характеристики зон, ослож-
няющих процесс строительства скважин (поглощения, водо-, нефте-, газопроявле-
ния, осыпи и обвалы, самопроизвольные искривления ствола скважины). Пластовые 
давления, давления гидроразрыва пластов и температуры по стволу скважины.  
Обоснование мест заложения и глубин скважин.  
Типы используемых на площади буровых установок, их техническая характе-
ристика.  
Состав комплекта оборудования буровой установки, на которой работал сту-
дент. Дополнительные узлы и агрегаты. Соответствие технической оснащенности 
буровых установок условиям бурения на данной площади.  
Малая механизации и средства автоматизации трудоемких и тяжелых опера-
ций при проводке скважины.  
Вид энергии и обоснование его использования при строительстве скважин на 
данной площади. План расположения энергетического (силового) оборудования бу-
ровой установки.  
Основные правила охраны труда, окружающей среды и пожарный безопасно-
сти при эксплуатации и обслуживании бурового оборудования, средств механизации 
и автоматизации.  
Применяемые на площади конструкции скважин. Основные факторы, опреде-
ляющие конструкцию скважин на данной площади. Назначение каждой колонны об-
садных труб.  
Соответствие фактических конструкций скважин проектным. Причины рас-
хождения.  
Конструкции используемых обсадных труб и компоновки обсадных колонн, 
используемая технологическая оснастка (типы элементов оснастки, места установ-
ки, количество).  
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Подготовительные работы к спуску обсадных колонн.  
Организация спуска обсадных колонн. Применяемые средства механизации.  
Особенности секционного спуска обсадных колонн и хвостовиков, применяе-
мые приспособления для подвески и соединения с колонной бурильных труб.  
Подготовительные работы к цементированию обсадных колонн.  
Способы цементирования обсадных колонн, применяемые на данной площади 
(отдельно по каждому виду колонн). Применяемое цементировочное оборудование, 
его техническая характеристика. Схемы расположения и обвязки цементировочного 
оборудования. Объемы и последовательность закачки технологических жидкостей 
(буферного, тампонажного и продавочного растворов).  
Используемые тампонажные материалы для цементирования обсадных ко-
лонн. Их состав, назначение и характеристика ингредиентов. Технология введения 
добавок.  
Параметры тампонажных растворов, их контроль способы регулирования в 
процессе приготовления. Длительность отдельных этапов процесса цементирования. 
Характер изменения давления на цементировочной головке в процессе цементиро-
вания обсадной колонны.  
Возникающие осложнения в процессе цементирования, методы ликвидации, 
примеры.  
Продолжительность и режим ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ).  
Контроль качества цементирования обсадных колонн, применяемая техника и 
технология. Проверка герметичность обсадных колонн.  
Исправления неудачных цементирований. Примеры.  
Оборудование устья скважины после цементирования каждой обсадной ко-
лонны.  
Величины натяжки обсадных колонн при оборудовании устья скважины. Ис-
пользуемые схемы обвязки, приспособления, колонные головки, их характеристики.  
Особые меры по охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности 
при креплении скважин.  
Методы и средства опробования (испытания) пластов в процессе бурения.  
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Интервалы испытания, режимы испытания (величина депрессии, число и дли-
тельность циклов испытания). Подготовительные работы к испытанию пласта. Типы 
пластоиспытателей, их компоновки. Организация работ, оборудование устья. Копии 
характерных диаграмм, снятых при работе пластоиспытателя.  
Методы и технические средства вторичного вскрытия (перфорации). Типы 
перфораторов, их техническая характеристика. Режимы вторичного вскрытия (пер-
форационная среда, перепады давления, число рейсов, плотность перфорации и т.п.).  
Оборудования устья скважины при вторичном вскрытии продуктивных пла-
стов.  
Освоение скважин. Методы и средства вызова притока из пластов.  
Используемое оборудование, схема обвязки устья, организация работ при 
освоении скважин.  
Применяемые средства и методы воздействия на призабойную зону при осво-
ении скважин.  
Особенности освоения нагнетательных скважин.  
Технология и режимы испытания скважин в крепленном стволе. Используемое 
оборудование, схема обвязки устья. Глушение скважин. Техника и технология уста-
новки разделительных цементных мостов в скважине (колонне) при переходе на ис-
пытание другого объекта.  
Особые меры по охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности 
при работах, связанных со вскрытием продуктивных горизонтов, их опробованием 
(испытанием) и освоением скважин.  
Порядок сдачи скважин заказчику или ликвидация (консервация) скважин, по-
рядок, состав и объемы работ. Технология их выполнения. Состав технической до-
кументации по законченной скважине.  
Организация снабжения буровых материалами для приготовления цементных 
растворов, буферных, продавочных жидкостей и жидкостей для освоения скважин.  
Прием, хранение, лабораторные анализы тампонажных материалов.  
Подготовка вяжущих и тампонирующих смесей на БПО. Транспортировка 
смесей и других сыпучих материалов на буровые. Учет расхода материалов.  
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Причины и источники нарушения естественной экологической обстановки при 
строительстве нефтяных и газовых скважин на разбуриваемых площадях в районе 
практики.  
 Источники загрязнения атмосферы, водного бассейна и почвы. Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе вредных веществ, ис-
пользуемых при строительстве скважин в районе практики. Контроль за состоянием 
атмосферы, бассейна подземных пресных вод. Организация ведомственной службы 
контроля.  
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые при выборе пло-
шадки под буровую, при накоплении и хранении промышленных отходов (буровые 
сточные воды, промывочные и другие растворы, шлам и т.д.). Утилизация отходов 
бурения.  
Рекультивация земель по окончании буровых работ. Состав работ, техниче-
ские средства.  
Экологический паспорт бурового предприятия. Структура, порядок составле-
ния и дополнений. Ответственные за его ведение.  
Потребный (проектный) и фактический расход материалов на одну скважину.  
Причины расхождения, методика и практика учета расхода материалов на от-
дельную скважину. Стоимость местных материалов. Место предприятия в "Прейс-
куранте порайонных расценок" (ППР) - категория, группа.  
Смета расходов на строительство скважины. Структура сметы. Стоимость и 
себестоимость строительства скважины (в целом, на 1 м проходки). Выполнение 
сметы расходов. Основные причины расхождения плановых и фактических затрат.  
Система оплаты труда рабочих (тарифные сетки, тарифные разряды и ставки).  
Системе оплаты труда ИТР (в том числе буровых мастеров). Система преми-
рования.  
Производительность труда и основные пути ее повышения,  
План социального развития предприятия. Структура, выполнение.  
Порядок составления и контроль выполнения коллективных договоров проф-
союза с администрацией. Двусторонние меры обеспечения его выполнения.  
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Взаимоотношения заказчиками, субподрядчиками, поставщиками. Заключение 
договоров, заявки и заказы на поставку оборудования, инструмента, инвентаря, про-
изводство работ специализированными организациями. Предъявление рекламаций 
на некачественно или не в срок договора выполненные работы. 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ: 
 - отчет должен быть отпечатан через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, номер 
14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см; 
- рекомендуемый объем отчета 20 − 25 страниц машинописного текста; 
- в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 
не входят в общее количество страниц отчета; 
- отчет должен быть иллюстрирован рисунками, таблицами, графиками, схемами и 
т. п.  
8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необходи-
мых для проведения практики  
 
основная  литература: 
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / А. С. Повалихин, 
А. Г. Калинин, К. М. Бастриков [и др.]. - Москва: ЦентЛитНефтеГаз, 2011. - 645 с. 
 
Власюк, В. И. Бурение и опробование разведочных скважин : учеб.пособие для сту-
дентов по спец. "Технология и техника разведки месторождений полезных ископае-
мых" / В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - Москва : ЦентЛитНефтеГаз, 
2010. - 860 с.  
 
Нескоромных, В. В. Бурение скважин : учеб.пособие для вузов / В. В. Нескоромных, 
М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб. - Москва : 
ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. - 351 с.    
 
Середа, Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб.для вузов по спец. "Тех-
нология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых месторождений" / Н. 
Г. Середа, Е. М. Соловьев. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 453 с.  
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б) Дополнительная литература 
27. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых сква-
жин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 
28. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении. Справочное 
пособие. - М.:РГГРУ, 2007.- 668 с. 
29. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский государ-
ственный геологоразведочный университет. - Изд. ЦентрЛитНефте Газ. – 2008. 848 с 
30. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового оборудо-
вания. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 
31. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Техника и техно-
логия строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. – Учебное 
пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с 
32. Федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности «Пра-
вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности « - М.:Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 2013 
33.  Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2007. – 255 с 
34. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебн. для вузов обуч. по 
спец. «Бурение нефтяных и газовых скважин» рек.МО РФ/А.Н.Попов, А.И.Спивак, 
Т.О.Акбулатов [и др.]; под общ.ред. А.И.Спивакова. – 3-е изд., испр. И доп. –
М.Недра, 2007. 
35. Основы нефтепромыслового дела: учеб.для вузов по направлению «Нефтега-
зовое дело» рек.МО РФ /В.И.Кудинов- М.:Ин-т компьютер. Исслед.; Ижевск: Уд-
мурт. Ун-т, 2008. 
36. Расчеты при бурении наклонных и горизонтальных скважин: учеб. пособие 
Т.О.Акбулатов, Л.М.Левинсон, Р.Г.Салихов  [и др.]. – СПб.:Недра, 2005 
37. В.В.Тетельмин Основы бурения на нефть и газ – Долгопрудный: Интеллект, 
2009. 294с. 
38. Литвиненко В.С., Калинин А.Г. Основы бурения нефтяных и газовых скважин. 
Учебное пособие. М., ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. 
39. Правила  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности, 2013г.; 
40. Основа  нефтегазопромыслового дела: Учебник  для  вузов  обучение  по 
направлению  «Нефтегазовое  дело» рек. МО  РФ/В.И. Кудинов – М.: Ижевск: 
ин-т  компьют. исслед.; УдГУ, 2004 – 727с. 
41. Основы  нефтегазового дела: Учебник  для  вузов  рек. УМО  РФ/А.А.Коршак, 
А.М. Шаммазов - Уфа, 2001 – 543с. 
42. нормативно-правовые, инструктивные, плановые  и  фактические  документы  
хозяйствующего  субъекта (если  необходимо): 
43. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтя-
ных и газовых скважин. Учебник для вузов. — М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. 
- 679 с. 
44. Булатов А.В., Долгов С.В. Спутник буровика: Справочное пособие в 2 кн. – 
М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. - 534 c.  
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45. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам – Оренбург: изд. «Лето-
пись», 2005.- 664с.  
46. Буровое оборудование: Справочник: в 2 – х т. – М.: Недра, 2000 – 480 c. 
47. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное посо-
бие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006. 
48. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. РД 3900147001-767-
2000. – Краснодар, НПО «Бурение», 2000. – 278 с 
49. Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. Учебное посо-
бие, - Пермь: Из-во ПНИПУ , 2006 
50. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: изд-во «Лето-
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(ИНТУИТ), 2016.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39555.— ЭБС 
«IPRbooks». 
99. Шишмина Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Томск: 
Томский политехнический университет, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55204.— ЭБС «IPRbooks». 
100. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 [Электронный ре-
сурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васильев [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 608 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51840.— ЭБС «IPRbooks». 
101. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 [Электронный ре-
сурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васильев [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 607 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51841.— ЭБС «IPRbooks». 
102. Эпов М.И. Сверхширокополосное электромагнитное зондирование нефтегазового коллек-
тора [Электронный ресурс]/ Эпов М.И., Миронов В.Л., Музалевский К.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2011.— 114 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15813.— ЭБС «IPRbooks». 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем  
 
− УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 
обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
− Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.  
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в себя 
электронные версии книг издательства Лань и других ведущих издательств учебной 
литературы по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
− "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по 
экономике,  гуманитарным и общественным наукам, праву. 
 333 
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "ibooks.ru" - современная учебная 
и научная литература ведущих издательств России по естественным 
и гуманитарным наукам. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, 
Учебно-методических объединений и Научно-методических советов по различным 
областям знаний. 
− Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» – включает в себя новейшие 
научные и учебно-методические издания по широкому спектру дисциплин и 
вузовских специальностей на русском и английском языках. 
− Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое оборудование 
и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 
− Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 
− Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 
− Перспективные технологии бурения скважин  
− http://top-drive.ru/ruarticles-03.html; 
− Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 
− http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 
− Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/. 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики 
 
 На время прохождения практики каждому студенту выдается каска и спец-
одежда. 
 Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в УдГУ. 
 При необходимости после прохождения вводного инструктажа и инструктажа 
на рабочем месте практиканту выдаются дополнительные средства индивидуальной 
защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной 
безопасности. 
 Оборудованные рабочие места на предприятиях (организациях)  буровой и 
нефтегазовой отрасли оснащены современным оборудованием, предназначенным 
для бурения нефтяных и газовых скважин. Объекты соответствуют действующим 
санитарным и  противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при 
проведении производственных работ, требованиям промышленной безопасности.  
 Материально-техническая база кафедры БНГС располагает лабораториями и 
оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в соответствии с 
реализуемой кафедрой образовательной программой:  
- лабораторное оборудование для изучения механических свойств горных пород и 
процессов их деформирования и разрушения; 
- учебный полигон Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева; 
- оборудование для изучения и исследования свойств тампонажных растворов, це-
ментного камня и специальных технологических и промывочных жидкостей и фи-
зико-химических свойств дисперсных систем; 
 334 
- образцы оборудования для цементирования и технологическая оснастка колонн; 
- специализированная аудитория компьютерного проектирования скважин, провод-
ки скважин и бурового супервайзинга (компьютерный класс на 12 рабочих станций, 
сервер, мультимедийное оборудование); 
- лабораторное интерактивное оборудование для изучения и исследования работы 
породоразрушающих инструментов и режимов бурения; 
- компьютерный класс (20 компьютеров, мультимедийное оборудование для про-
смотра демонстрационных материалов, сервер, интерактивная доска); 
- лабораторное оборудование по изучению гидропроцессов; 
- учебная лаборатория с натурными образцами бурильных инструментов, труб, обо-
рудования для капитального ремонта скважин, ловильные инструменты для ликвид-
ции аварий) 
- измерительно-вычислительной комплекс телеметрии при бурении нефтяных и га-
зовых скважин; 
- кабинет дипломного и курсового проектирования (библиотека учебно-
методической литературы, мультимедийное оборудование); 
  
программные комплексы 
AutoDesk AutoCAD 2016 ( комплект модулей 3ds Max 2016, ApplicationPlugins. Au-
toCAD 2016. AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk ReCap 2016, Autodesk Sync, 
Content Service, Showcase 2016, Workflows Application 2016)                                              
Kompas3D_LT_V12  Система КОМПАС 3D LT                                          
 Gimp 2.8.10       
STDU Viewer 
COMSOL 3.5a Comsol Multiphysics 
e-Course – Bitronics 
GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт Комп                   
ПО АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин (БУ-5000/320) – «Индустриальные 
системы»         
Автоматизированная система обучения (АСО) (ООО «Индустриальные системы»)  
Класс: Геоинформационные и навигационные системы (GIS 
ПК "Проектирование бурения" (BurSoftProject)  
ПК "Проектирование бурения" (ООО "Бурсофтпроект")  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-ZJ-40) (ООО «Индустриаль-
ные системы»)  
ПО АСО "Бурение нефтяных и газовых скважин" (БУ-5000/320) (ООО «Индустри-
альные системы»)  
 Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопроявлений» 
(IsGnvp - Индустриальные системы)                               
Инженерные расчёты строительства скважин. Бурсофтпроект  Россия, Москва Ком-
пания ООО «Бурсофтпроект»         
ПО Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопроявле-
ний» – «Индустриальные системы» 
 
 335 
Все помещения Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева соответствуют дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам,  требованиям техники без-




Приложение 1  к  программе практики 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 


















21.04.01.02 СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  














на заседании кафедры БНГС 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Оценочные задания: раскрытие темы исследования, проведение анализа и 
оценка результатов.  
 
Формы контроля: отчет по практике, индивидуальная книжка по практике, 
защита отчета по практике 
 
 
2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в 
ходе прохождения  
производственной практики  преддипломной 
 
 
Назначение  для контроля за результатами формирования компетен-
циями ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 на повышенном уровне. 
 
Контролируемые результаты обучения результаты обучения (знания, уме-
ния, владения) контролируются с помощью данного оценочного средства 
 
Метод оценивания экспертный 
 
Критерии оценивания результатов 
Контроль магистрантов  осуществляется в виде итогового контроля -  диффе-
ренцированного зачета в 4 семестре.  
 
Программой производственной практики, практика преддипломной преду-
смотрены следующие виды текущего контроля успеваемости (промежуточ-
ной аттестации), формы оценочных средств и критерии оценивания форми-
руемых компетенций: 
 







Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, магистрант 





Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-
дельные недостатки в оформлении представленного материала 
Удовлетвори-
тельно Поро-
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-
нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются 








Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замеча-
ния по оформлению собранного материала 
 







 соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
– отчет собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 




соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
– отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
оформление отчета; 
индивидуальное задание раскрыто полностью; 




соответствие содержания отчета программе прохождения практики 
- отчет собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
индивидуальное задание раскрыто не полностью; 






соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, по-
дробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
 индивидуальное задание не раскрыто; 
нарушены сроки сдачи отчета. 
 
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-
ное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, 
видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 
 









 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 
прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на во-
просы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 




студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме програм-
мы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изло-
жении содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 





студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по во-
просам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняет-
ся исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, рас-







студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавате-
ля, которые не может исправить самостоятельно. 
 
 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программы 
3.1. Задания для проведения текущего контроля 
Примерные темы исследований  
 
 Исследования характера зон поглощения промывочной жидкости в 
карбонатных коллекторах … месторождения при строительстве нефтяных 
скважин  
 Буровые растворы и регулирование их технологических свойств      
 Исследования тампонажных материалов и технологических жидкостей 
для заканчивания нефтяных скважин в сложных горно-геологических усло-
виях  
 Методы повышения надежности изоляции разобщаемых зон в обсад-
ных колоннах наклонно-направленных скважин      
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 Разработка методов контроля технического состояния скважин …    
 Исследования эффективности … долот для разбуривания …      
 Разработка методов оценки технического состояния … долот в процес-
се бурения скважин … 
 Совершенствование процессов транспортирования выбуренной породы 
при бурении … скважин    
 Исследование методов работы неориентируемых компоновок низа бу-
рильной колонны    
 Совершенствование методов борьбы с поглощениями … (методические 
и технологические разработки)  
 Совершенствование технологии бурения скважин … долотами   
 Исследования технологии применения …. для бурения … скважин … 
 Разработка технологии и технических средств для вскрытия пород - 
коллекторов с аномальными пластовыми давлениями 
 Методические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  … 
 Разработка и совершенствование технических средств и технологий 
для бурения … скважин … 
 Разработка и исследование составов ингибирующих технологических 
жидкостей для освоения низкодебитных скважин 
 Разработка эффективных технологий бурения боковых стволов на…  
 Создание внутрискважинных герметизаторов с многослойными эла-
стичными оболочками для строительства скважин 
 Методологические подходы и решения по совершенствованию методов 
борьбы с поглощениями при строительстве нефтяных и газовых скважин  
 Технология крепления скважин в условиях одновременных поглоще-
ний и газопроявлений   
 Обоснование … технологии крепления нефтяных и газовых скважин  
 Методика проектирования применения полимерно-гелевых систем в 
нагнетательных скважинах с учетом возможных рисков 
 Совершенствование методики газогидродинамических исследований 
горизонтальных газовых скважин 
 Исследования и разработка технологий… скважинах … 
 Развитие методов математического моделирования для проектирования 
… скважин  … 
Проектирование отдельной установки (узла, детали) технологического 
процесса строительства нефтяных и газовых скважин в сложных горно-
геологических условиях.  
  Внедрение для бурения скважин совершенных забойных двигателей с 
алмазными долотами различных конструкций, роторными управляемых 
компоновок, использование установок с наклонным ставом, способными 
работать с гибкими трубами для бурения и ремонта скважин. 
 Применение инновационных технологий промывки скважин и раз-
общения пластов. 
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Анализ технологии и техники бурения и заканчивания скважин для со-
ставления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства сква-
жин 
 Основные направления развития инновационных технологий для бу-
рения глубоких скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических 
условиях.  
  Анализ оборудования и инструмента для буровых установок. Выбор 
рациональных сочетаний долот и забойных двигателей.  Корректировка ре-
жимов работы оборудования, подбор аналогов в условиях недостаточного 
материально-технического снабжения 
 Инновационные технологии в бурении 
 Новые составы промывочных жидкостей и тампонажных смесей для 
бурения скважин в осложненных условиях. 
Современные буровые малоглинистые и безглинистые растворы. Со-
поставительный анализ отечественных и зарубежных материалов для приго-
товления промывочных жидкостей. 
 Тепломассообмен в скважинах. Технические средства, технология и 
режимные параметры проходки скважин с продувкой охлажденным возду-
хом. 
 Вскрытие продуктивных пластов. Состав и свойства пенных систем. 
Особенности технологии бурения скважин с пеной, дожимные устройства и 
вспомогательное оборудование. 
Перспектива применения наклонно-направленного бурения. 
 Наклонно-направленное бурение. Технологии. Оборудование.  
 Проектирование профилей (траекторий) нефтяных и газовых скважин, 
основные расчёты с помощью программного обеспечения 
Бурение на депрессии, технологии, оборудование 
Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
Технология и техника бурения капитального ремонта скважин с при-
менением колонн гибких труб 
 Современные методы контроля и предупреждения аварий при строи-
тельстве скважин 
Супервайзинг строительства и ремонта скважин 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования; 
Телеметрические системы для бурения и КРС, эксплуатация, ремонт, 
проектирование 
Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояние изоля-
ции магистральных нефтепроводов и противокоррозионная защита 
Эксплуатация и ремонт бурового оборудования 
 Гидроаэромеханика промывочных жидкостей при бурении скважин в 
сложных горно-геологических условиях.  
 
 
Содержание  поставленных задач: 
 394 
 
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных 
производственных процессов строительства, ремонта и эксплуатации сква-
жин различного назначения и профиля ствола; 
- изучение и анализ технологий и методов изучения по интересующей 
проблеме 
 - предварительный анализ эмпирических данных (проведение соб-
ственного аналитического исследования). Определение предмета, объекта 
исследования, существующих и современных технологий по интересующей-
ся проблеме 
 - самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения 
самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональ-
ных навыков (или работа по получению первичных профессиональных 









научные открытия и 
инновационные разра-





ский обзор  достижений 
отечественной и зару-
бежной  науки и техни-




ционных разработок и 
научных открытий в 
различных областях 













в области технологии и 
оборудования строи-






проводимых при  
научных исследованиях  
определять условия эф-
фективности инноваци-












граммные продукты;  
выполняет различные  
расчеты с использова-






разработок и научных 
открытий в условиях 
бурения в сложных гор-
но-геологических усло-
виях; 











проведения расчетов с 
использованием про-
граммных продуктов  
 395 
Итоговый  
(Обработка и анализ 
полученных результа-






ных научных и экспе-
риментальных исследо-
ваний 
оформлять отчетную  
документацию в соот-
ветствии с предъявляе-
мыми требованиями  
 





стве скважин в сложных 
горно-геологических 
условиях;  
навыками  составления 





3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  
в форме диф. зачета   
Структура предприятия, чьи заказы выполнят буровое предприятие. 
Основные характеристики и показатели производственно-хозяйственной дея-
тельности. Планы работ и их выполнение.  
Структуры, функции и размещение основных, специализированных и 
вспомогательных служб (подразделений) бурового предприятия.  
Общие сведения о районе буровых работ: территориальное размеще-
ние, орогидрографическая характеристика, транспортные пути и обслужива-
ние, энерго- и водоснабжение буровых, оперативная связь с производствен-
ными объектами, занятость населения, состояние обустройства, климатиче-
ские особенности.  
Литолого-стратиграфическая и тектоническая характеристики. Водо-
носность и нефтегазоносность отложений.  
Инженерно-геологические особенности площади: характеристики зон, 
осложняющих процесс строительства скважин (поглощения, водо-, нефте-, 
газопроявления, осыпи и обвалы, самопроизвольные искривления ствола 
скважины). Пластовые давления, давления гидроразрыва пластов и темпера-
туры по стволу скважины.  
Обоснование мест заложения и глубин скважин.  
Типы используемых на площади буровых установок, их техническая 
характеристика.  
Состав комплекта оборудования буровой установки, на которой рабо-
тал студент. Дополнительные узлы и агрегаты. Соответствие технической 
оснащенности буровых установок условиям бурения на данной площади.  
Малая механизации и средства автоматизации трудоемких и тяжелых 
операций при проводке скважины.  
Вид энергии и обоснование его использования при строительстве сква-
жин на данной площади. План расположения энергетического (силового) 
оборудования буровой установки.  
 396 
Основные правила охраны труда, окружающей среды и пожарный без-
опасности при эксплуатации и обслуживании бурового оборудования, 
средств механизации и автоматизации.  
Применяемые на площади конструкции скважин. Основные факторы, 
определяющие конструкцию скважин на данной площади. Назначение каж-
дой колонны обсадных труб.  
Соответствие фактических конструкций скважин проектным. Причины 
расхождения.  
Конструкции используемых обсадных труб и компоновки обсадных 
колонн, используемая технологическая оснастка (типы элементов оснастки, 
места установки, количество).  
Подготовительные работы к спуску обсадных колонн.  
Организация спуска обсадных колонн. Применяемые средства механи-
зации.  
Особенности секционного спуска обсадных колонн и хвостовиков, 
применяемые приспособления для подвески и соединения с колонной бу-
рильных труб.  
Подготовительные работы к цементированию обсадных колонн.  
Способы цементирования обсадных колонн, применяемые на данной 
площади (отдельно по каждому виду колонн). Применяемое цементировоч-
ное оборудование, его техническая характеристика. Схемы расположения и 
обвязки цементировочного оборудования. Объемы и последовательность за-
качки технологических жидкостей (буферного, тампонажного и продавочно-
го растворов).  
Используемые тампонажные материалы для цементирования обсадных 
колонн. Их состав, назначение и характеристика ингредиентов. Технология 
введения добавок.  
Параметры тампонажных растворов, их контроль способы регулирова-
ния в процессе приготовления. Длительность отдельных этапов процесса це-
ментирования. Характер изменения давления на цементировочной головке в 
процессе цементирования обсадной колонны.  
Возникающие осложнения в процессе цементирования, методы ликви-
дации, примеры.  
Продолжительность и режим ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ).  
Контроль качества цементирования обсадных колонн, применяемая 
техника и технология. Проверка герметичность обсадных колонн.  
Исправления неудачных цементирований. Примеры.  
Оборудование устья скважины после цементирования каждой обсадной 
колонны.  
Величины натяжки обсадных колонн при оборудовании устья скважи-
ны. Используемые схемы обвязки, приспособления, колонные головки, их 
характеристики.  
Особые меры по охране труда, окружающей среды и пожарной без-
опасности при креплении скважин.  
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Методы и средства опробования (испытания) пластов в процессе буре-
ния.  
Интервалы испытания, режимы испытания (величина депрессии, число 
и длительность циклов испытания). Подготовительные работы к испытанию 
пласта. Типы пластоиспытателей, их компоновки. Организация работ, обору-
дование устья. Копии характерных диаграмм, снятых при работе пластоис-
пытателя.  
Методы и технические средства вторичного вскрытия (перфорации). 
Типы перфораторов, их техническая характеристика. Режимы вторичного 
вскрытия (перфорационная среда, перепады давления, число рейсов, плот-
ность перфорации и т.п.).  
Оборудования устья скважины при вторичном вскрытии продуктивных 
пластов.  
Освоение скважин. Методы и средства вызова притока из пластов.  
Используемое оборудование, схема обвязки устья, организация работ 
при освоении скважин.  
Применяемые средства и методы воздействия на призабойную зону при 
освоении скважин.  
Особенности освоения нагнетательных скважин.  
Технология и режимы испытания скважин в крепленном стволе. Ис-
пользуемое оборудование, схема обвязки устья. Глушение скважин. Техника 
и технология установки разделительных цементных мостов в скважине (ко-
лонне) при переходе на испытание другого объекта.  
Особые меры по охране труда, окружающей среды и пожарной без-
опасности при работах, связанных со вскрытием продуктивных горизонтов, 
их опробованием (испытанием) и освоением скважин.  
Порядок сдачи скважин заказчику или ликвидация (консервация) сква-
жин, порядок, состав и объемы работ. Технология их выполнения. Состав 
технической документации по законченной скважине.  
Организация снабжения буровых материалами для приготовления це-
ментных растворов, буферных, продавочных жидкостей и жидкостей для 
освоения скважин.  
Прием, хранение, лабораторные анализы тампонажных материалов.  
Подготовка вяжущих и тампонирующих смесей на БПО. Транспорти-
ровка смесей и других сыпучих материалов на буровые. Учет расхода мате-
риалов.  
Причины и источники нарушения естественной экологической обста-
новки при строительстве нефтяных и газовых скважин на разбуриваемых 
площадях в районе практики.  
Источники загрязнения атмосферы, водного бассейна и почвы. Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе вредных 
веществ, используемых при строительстве скважин в районе практики. Кон-
троль за состоянием атмосферы, бассейна подземных пресных вод. Органи-
зация ведомственной службы контроля.  
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Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые при выборе 
плошадки под буровую, при накоплении и хранении промышленных отходов 
(буровые сточные воды, промывочные и другие растворы, шлам и т.д.). Ути-
лизация отходов бурения.  
Рекультивация земель по окончании буровых работ. Состав работ, тех-
нические средства.  
Экологический паспорт бурового предприятия. Структура, порядок со-
ставления и дополнений. Ответственные за его ведение.  
Потребный (проектный) и фактический расход материалов на одну 
скважину.  
Причины расхождения, методика и практика учета расхода материалов 
на отдельную скважину. Стоимость местных материалов. Место предприятия 
в "Прейскуранте порайонных расценок" (ППР) - категория, группа.  
Смета расходов на строительство скважины. Структура сметы. Стои-
мость и себестоимость строительства скважины (в целом, на 1 м проходки). 
Выполнение сметы расходов. Основные причины расхождения плановых и 
фактических затрат.  
Система оплаты труда рабочих (тарифные сетки, тарифные разряды и 
ставки).  
Системе оплаты труда ИТР (в том числе буровых мастеров). Система 
премирования.  
Производительность труда и основные пути ее повышения,  
План социального развития предприятия. Структура, выполнение.  
Порядок составления и контроль выполнения коллективных договоров 
профсоюза с администрацией. Двусторонние меры обеспечения его выпол-
нения.  
Взаимоотношения заказчиками, субподрядчиками, поставщиками. За-
ключение договоров, заявки и заказы на поставку оборудования, инструмен-
та, инвентаря, производство работ специализированными организациями. 














 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 
прохождении практики; 
стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопро-
сы; 
дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 




студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы 
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 
содержания основных и дополнительных ответов; 
владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 






студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопро-
сам программы практики; 
использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 
исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскры-







студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы прак-
тики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно. 
 
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого резуль-
тата обучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по итогам 
преддипломной практики представлены в табл. 1 
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Оценка результатов обучения при прохождении практики по 100-
балльной шкале проводится с учётом следующих положений: 
• «неудовлетворительной» считается работа студента на практике, ре-
зультаты которой оценены 49 баллами и ниже; 
• отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на 
практике оценивается в пределах 50-60 баллов; 
• отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на прак-
тике от 61 до 80 баллов; 
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• отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
1.Сроки проведения процедуры оценивания 
 
мониторинг формирования компетенций на протяжении всей практики  
отчет руководителю через месяц после окончания практики 
 
2. Место проведения процедуры оценивания 
 
 в учебной аудитории,  в учебной лаборатории    
 
3. Оценивание проводится 
 
оценивание проводится: преподавателем, осуществляющим руководство 
практикой и комиссией кафедры 
 
4. Форма предъявления заданий 
 
текста на бумажном носителе, устного сообщения 
 
5. Время выполнения заданий 
 
В течение семестра  
 
6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 
 
технические средства необходимы для процедуры оценивания: компьютер-
ная техника, доступ в Интернет, аудитория на 25 количество мест   
 
7. Возможность использования дополнительных материалов 
 
во время процедуры оценивания магистрант не может использовать допол-
нительные материалы и словари, справочники, учебную и научную литера-
тура, материалы Интернет-сайтов и т.д. 
 
8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется  
 
преподавателем, осуществляющим руководство практикой,  
экспертная проверка обработки результатов оценивания   
 
9. Предъявление результатов оценивания осуществляется  
 
Сразу после защиты отчетов по практике  
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10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном нормативными до-






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС  
 
производственной практики, преддипломной 
 
 
основной профессиональной образовательной программы по направле-
нию подготовки  21.04.01.Нефтегазовое дело 
 
Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС 
ВО.                        
 
Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют  
целями задачам реализации основной образовательной программы по 
направлению подготовки 21.04.01.02 Строительство нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических условиях,  
 целям  и  задачам  направления подготовки  21.04.01.Нефтегазовое дело со-
ответствует программы практики. 
 
Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основ-
ным принципам формирования ФОС,   отвечают задачам профессиональной 
деятельности выпускника.  
 
Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов представлены в  достаточном объеме. 
 
Оценочные средства позволяют оценить сформированность компетенциий, 
указанных в программе практики. 
 
 
Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 
рекомендуется к использованию в процессе подготовки магистров по данно-
му направлению  
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